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L a d e b i l i d a d d e l f u e r t e 
E l fuerte, con su 
peto y a d m i r a c i ó n ; ' la suavidad 
sola parece corao que tfCluy lleeaii 
del afecto mlimo; el fuerte, P ^ 
a lo más secreto y sensiDie u^ ' 
ha de encubrir su forlalexacon algo . na-
b l e y m e n o s - s l e r o que de.me-
p r a la humana debilidad. ^ 
tosa confidencia o en prueDa y LC 
de amor, l lena con plenitud v penetra > 
conmueve el alma. .^nc ir^ 
H a querido Jesucristo «ue lodos los 
a ñ o s conmemore el lúundo en Jueves y 
en Viernes Santo la debilidad con que 
o c u l t ó su fortaleza para llegar a todat, las 
almas. L a Pasión de Jesucrislo parece en 
Jesucristo debi l idad; pero lo que parece 
d é b i l y flaco en Jesuci ist^ es cosa mas 
. fuerte que toda la fortaleza y más grande 
y m a g n á n i m o que toda ll grandeza y mag-
nanimidad de los hombr*. Es tan fuerte y 
tan grande esa aparente debilidad de Je^u-
cristo, que prufundizandeserenamente en 
su admirable s¡gnificació| se viene a com-
prender c ó m o bólo Jeslirislo es fuerte 
y grande, porque sólo icsicristo fué capaz 
de aparecer tan débi l y V p e q u e ñ o . Pe-
didle al sabio que p a r a f c e r el bien se 
haga pasar volunlanameic por fracasa-
do y por ignorante; pedile al poderoso 
que se convierta en desv 
mendigo; pedidle al h 
intachable que consient 
por cr imina l y por blas 
o y harapiento 
re virtuoso e 
ser tenido 
y a un va-
rón privilegiado que refialpn su perso-
na todos esos atributos: el|oder, la sa-
biduría y la virtud, pedidle que, arros-
trados los más crueles oinfanantes dolo-
res y la pasión más afientosa, impuesta 
jurídicamente como juste y condigno cas-
tigo, pase a la memoria de las edades con 
esos duros estigmas, félidos por necesa-
rios para hacer el b ienl los raismos que 
le han de execrar o diáuür. Seguramen-
te responderían esos Ambres esclareci-
dos que era superior lique se les pedía 
a las fuerzas de la natralcza humana, y 
la respuesta nos p a r e c í a raciona\ y con-
vincente. Pues lo- que nadie se hubiera 
atrevido a hacer ni a pmsar, considerán-
dolo locura o insensal , lo concib¡6 Por 
nosotros y lo ejecutó Jesucristo, "l así 
están la fortaleza y la napnanimidad es-
condidas en esa debili id aparente de su 
Sagrada Pas ión: sólo esacrislo es fuer-
te y grande y magna irao, porque sólo 
Jesucristo ha sido cap« do aparecer tan 
débil y tan pequeño. M amor verdadero 
ha sabido inventar para manifestarse re-
cóndilos y misieriososrtnoños, donde lo 
fuerte y lo magnánimj se revela con la 
apacible sencillez de lidébil y lo peque-
ño; y lo débil y lo p lueño se presenta 
como expresión y enwnación de lo feo- ¡ 
brehumano y de lo dimo. 
Si, conmovida por «sincero sentimien-
to del día, no temiera í pluma como pro-
fana en cuestiones talhondas consignar | 
alguna inexactitud ioompatible con el 
R e f o r m a d e l S e n a d o 
e n I t a l i a 
o 
Habrá senadores elegidos por 
las Corporaciones, tanto patro-
nales como obreras 
La ^Pietá», de Danielli Crespi, lienzo que se conserva en el Museo del Prado 
F r a n c i a y E s p a ñ a 
e n M a r r u e c o s 
l i zó su h a z a ñ a — l a h f t ñ a maravil losa y 
sublime de su Pas ió iWirueba incontesta-
blemente, por una p^ife, la divinidad de 
Jesucristo , porque Jes tr i s to obra de una 
manera superior a cofc obra en toda sus 
obras la pura naturatea h u m a n a ; y por 
convenidas para fecha fija 
— ü — 
La posibilidad que refleja un despacho 
de París , publicado en este mismo n ú m e -
ro, de que Abd-cl-Krim entre o h a y a en-
trado ya en negociaciones directas de paz, 
nos induce a insistir u n a vez m á s en los 
otra, ennoblece y ex^ta a esta nuestra términos en que se ha l la planteado el pro 
pobre naturaleza, poique hombre como i blema m a r r o q u í a part ir de l a Conferen-
nosotros era quien para redimirnos a t o - c í a hispanofrancesa celebrada en junio 
dos se a m e n g u ó y se d i s m i n u y ó y l l e v ó a 1 del pasado a ñ o . No es ociosa la conside-
tal punto su debilidad y su bajeza, nue1 ración, m á x i m e si se tiene en cuenta que 
quiso aparecer como gusano y oprobio "de el TIEMP0 ha abonanzado y que, como en 
i i ¡ o - n n i i r . J anteriores comentarios, exponemos u n a im-
la gente. E r a gual al Padre , y «non ra- n totalmente a jena a los centros ofl. 
pinam arbitratus est se esse aequatcm j claleSi c o n s t r e ñ i d o s en prudente reserva. 
Deo i , no cons ideró esa igualdad como un gin negar la contingencia de que el cabe-
cilla h a y a renovado sus demandas de paz, 
esta vez en t é r m i n o s que no aconsejan 
una repulsa a priori , l a historia de la re-
belión a l e n t a r á con igual elocuencia a 
Francia y a E s p a ñ a a no rec t iücar deci-
Biones conjuntamente acordadas para u n a 
fecha l i ja y p r ó x i m a . E n el ínter in—lo ga-
rantizan las reiteradas declaraciones de 
ambos Gobiernos—, las dos naciones no 
b o t í n , que ávidamente hubiera de guar 
dar, sino que en lodo, menos en el peca-
do, se hizo a todos nosotros semejante 
para salvarnos a todos. 
Cuestiones son éstas que profundiza y 
saborea, en la intimidad del recogimien-
to, el e s p í r i t u cristiano; pero s in e s p í r i t u 
cristiano no se hallan la luz y la dulzura, 
sino el h a s t í o y |as sombras insondables 
en el fondo de estas cuestiones. L a cien-
cia orgullosa dé los hombres, que as í mis-
ma se llama la única c iencia , las pretermi 
L o s s o c i a l i s t a s s a l v a n 
a l G o b i e r n o B r i a n d 
< Debéis pasar por donde nosotros 
hemos pasado, si queréis vivir: hay 
que acabar con el parlamentarismo 
charlatán» 
U n consejo de Mussol ini a los « e l e m e n -
tos r e s p o n s a b l e s » de los otros Estados 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ROMA, 31.—En la r e u n i ó n del gran Con-
sejo fascista, presidida por Mussolini , que 
duró toda la noche, se ha aprobado el 
proyecto de reforma del Senado y se h a 
acoplado l a d i m i s i ó n del Directorio, nom-
b r á n d o s e a Augusto T u r a t i , secretario ge-
neral del partido, en s u s t i t u c i ó n de F a r i -
nacci , dimisionario. 
E n forma breve y c o n c r e í a Mussol ini 
expuso las l í n e a s generales de l a reforma 
del Senado. 
Primero, el n ú m e r o de senadores s e r á 
ilimitado. Segundo, los senadores s e r á n de 
dos clases, vitalicios y temporales. Los 
primeros s e r á n nombrados directamente 
por el Gobierno entre las personas que no 
perienezcan a las corporaciones sindicales, 
que s e r á n encargadas de elegir a los sena-
dores temporales p a r a que los nombre el 
Rey. Tercero, la edad m í n i m a de los se-
nadores s e r á de cuarenta a ñ o s y l a dura-
c i ó n del mandato nueve a ñ o s . Cuarto, las 
corporaciones de trabajadores d e s i g n a r á n 
un n ú m e r o de senadores no inferior a l 
que nombren las corporaciones de patro-
nos. 
D e s p u é s de la d i s c u s i ó n sobre l a situa-
c i ó n i c c o n ó m i c a se a p r o b ó Ja siguiente 
m o c i ó n : 
«El Gran Consejo Fasc i s ta , considerando 
que al crearse la r e p r e s e n t a c i ó n de las cor-
poraciones en el Senado se han puesto las 
bases del estado nacional fascista, afirma 
l a necesidad de crear un ó r g a n o cen-
tral de Gobierno, que sobre los fundamen-
tos de l a doctrina y de l a experiencia fas-
cista vigile, coordine y armonice las for-
mas de actividad de las grandes corpora-
ciones, de donde resulte un aumento pro-
gresivo de la potencia moral y material 
do la n a c i ó n . 
E l Gran Consejo se m o s t r ó t a m b i é n favo-
rable a reunir en u n solo Banco, el Ban-
co de Italia, las autorizaciones p a r a emitir 
billetes de Banco, que hoy p o s e í a n tam-
bién el Banco de Ñ á p e l e s y el Banco de 
S ic i l ia , porque esta, c o n c e n t r a c i ó n favore-
cerá a l Estado y a l a e c o n o m í a nacional . 
Los dos Bancos meridionales, conveniente-
mente reforzados, p o d r á n ser ó p t i m o s ins-
trumentos para l a r e s t a u r a c i ó n del Me-
d iod ía de Ital ia, doí ide la actividad ban-
car ia pr ivada es muy escasa. 
Por ú l t i m o , se aprobó un aplauso a los 
fascios del extranjero. 
Se aceptó , d e s p u é s de aprobar una mo-
L O D E L D Í A 
C o n f i a n z a y s i l e n c i o 
L a real orden de Gracia y Justicia que 
ordena el recurso extraordinario de revi-
sión en la causa del error judicial de la 
provincia de Cuenca pone término a una 
actuación gubernativa merecedora de los 
mayores elogios. 
E l 3 de marzo publicaba la Prensa de 
Madrid las primeras noticias de la apari-
ción de la supuesta víctima del crimen. 
Tres días después, ya el ministro de Gra-
cia y Justicia ordenaba la instrucción de 
un expediente a un digno magistrado del 
Tribunal Supremo, y en declaraciones ver-
bales que la Prensa reprodujo mostraba 
un criterio francamente generoso en la 
exéges is de los artículos de nuestra ley-
de Enjuiciamiento, que prescriben los ca-
sos eu que procede la revisión de las 
sentencias firmes, llegando incluso, en su 
deseo de que no faltase ninguna repara-
ción justa a favor de los reos, al anun-
cio de un decreto para que ese recurso 
extraordinario fuera posible. Con tanta 
celeridad procedió el Gobierno, que se an-
ticipó, en un caso en tres días y en otro 
en diez, a las mismas peticiones denlas 
víct imas del funesto error. Y , finalmen-
te, recibido en el ministerio el expediente 
el día 27 de marzo, el 30 publicó la G a -
ceta la real orden de révisióm, Esta real 
orden aún contiene nuevos motivos de 
aplauso. Porque el ministro de Gracia y. 
Justicia ordena una revisión tan amplia 
como lo permiten nuestras leyes. Conior-
mándose con las conclusiones que figu-
ran en el expediente instruido, parte el 
ministro del hecho de «que la confesión 
de los reos Valero y Sánchez, base esen-
cial de su condena, fué arrancada en el 
sumario mediante violencias inusitadas», 
así como de que ase señalan, con relación» 
al rollo de la causa, descuidos e infrac-
ciones procesales durante la substancia-
ción de la misma», y ordena que por elí 
ministerio fiscal se ejerciten las acciones; 
procedentes contra quienes resulten cul-, 
pables de esas violencias y las correccio-
nes disciplinarias a que haya lugar por} 
las infracciones y descuidos en la subs-
tanciación de la causa. No se detendrá la 
justicia reparadora en la reiiabilitación| 
de los inocentes, sino que se extenderá, 
también al castigo de los culpables. 
E L DEBATE insiste en la línea de con-
ducta que ha seguido en este asunto des-
de el primer momento. Por un lado, aplau-
so al Poder público por la presteza coni 
que se atendió a la obra de la justicia, 
y por otro, repulsa de la campaña vocin^ 
glera e inútil de la Prensa. E u 9 de mar-
zo escribíamos: 
Han decidido abstenerse siempre 
que el Gobierno plantee la cues-
tión de confianza 
Las Cámaras quieren aprobar esta 
noche el presupuesto 
-r-0 i 
P A R I S , 31.—El optimismo manifestado 
por los gubernamentales se robustece por 
la actitud adoptada por los grupos socia-
listas. Hoy se han reunido y por 29 votos 
contra 11 han decidido no provocar en 
n i n g ú n caso l a cris is ministerial , abs ten ién-
dose en los escrutinios y no pedir v o t a c i ó n 
en las cuestiones sobre las cuales el Go-
bierno plantee l a c u e s t i ó n de confianza. E s -
ta actitud se h a r á ostensible especialmen-
te en l a v o t a c i ó n que t e n d r á lugar acerca 
de la m a y o r a c i ó n de l a tasa sobre la cifra 
de negocios. E s t a d e c i s i ó n compromete al 
grupo todo, que comprende 98 miembros. 
E L D E B A T E E N L A C A M A R A 
m o c i ó n de censura p a r a aquellos fascistas 
finencieros del Gobierno. 
H a aumentado en 100 francos los dere-
desoirán s i s t e m á t i c a m e n t e las solicitudes, chos sobre los ^ c o ^ e g A& consumo, en 
de paz que se inspiren en el e sp ír i tu y en 
la letra de l a Conferencia hispanofrance-
sa o en l a apor tac ión previa de g a r a n t í a s 
determinadas, que comprueben la s inceri 
s u s t i t u c i ó n de los derechos sobre los vinos 
y bebidas h i g i é n i c a s . 
H a comenzado a discutir una enmienda 
fft v las elimina v o í „ .' J determinadas, que tuiupiueutu i » . o i u v ~ * - socialista, encaminada a crear el monopo-
^ Í J K I ^ n m f i m ^ j . a P a r l a r s e ae esias dad de los demandantes. Afortunadamente, lio de l a i m p 0 r t a c i ó n del petró leo , e n m í e n -
adorables pro und.dades, se adhiere a la1 el instinto pol í t i co de estos no prospera- da el G^biern0 ba ePdido sea d lo 
mera superncie de las cosas y precipita i r ía si s ó l o les guiara eso: el propós i to1 
al mundo en otros abismos m á s hondos y! de ganar tiempo. F r a n c i a y E s p a ñ a quie-
tenebrosos. L a pas¡ón de j e s u c r i s t o es ren buscar, y buscan sinceramente, la pa-
c ó n j u n c i ó n y centro de misterios y a la ' cif leación del territorio m a r r o q u í . E n jumo 
vez, misterio tan consolador y U n inefa-
ble, que suprimido mentalmente, quedan 
suprimidas toda la grande2.a y la esperan-
za del mundo. L a I^sión de J e s u c r j s ^ e8 
m a n i f e s t a c i ó n de sufortaleza y fundamen-
to de la solidez ^ nuestra esperanza 
Porque Jesucris to fra tan grande y tan 
fuerte, pudo aparear tan d é b i l y tan pe-
q u e ñ o : y porque ájareció tan débi l y lan 
p e q u e ñ o , nos d e j ó :fea prueba de su divi-
nida, y, en su docHna salvadora, el re-
medio de todos los iiaies. 
U N S P A Ñ O L N E U T R A L 
M u s s o l i n i a T r i p o l i t a n i a 
ROMA, 3 1 - L o s m i ó d i c o s dicen que el 
jefe del Gobierno Uüano. s e ñ o r Mussoli-
ni , m a r c h a r á d e n t r o p o c o s d ías a T r i -
politania, a t r a v e s a r ci Medi terráneo a 
bord-o de Un buque ie guerra, ane i rá es-
coltado por 15 unidqes. E s t a e ^ u a d r a es-
tará compuesta de « s dreadnoughts cua-
tro cruceros, un d%troyer, cuatro torpe-
deros y cuatro sun^gibles. 
Sa ldrá el día 7 deabril de Spezia, y el 
señor Mussolini err%Cará en Gaeta para 
llegar a Tripolo el 1 de abri l . 
Durante el viaje os buques rea l i zarán 
ejercicios de tiro y ltaqUc. -
E l s eñor Mussoliij e g r e s a r á el 15 de 
abril . 
Varios p e r i ó d i c o s fcnianos y extranjeros 
han sido invitados acnviar representantes 
Que a c o m p a ñ e n al fre5idente en su viaje. 
E l s e ñ o r Mussolini, ^mediatamente de re-
gresar a Ital ia , manará a Malta, a cuya 
p o b l a c i ó n l l e g a r á el dia 20, permanecien-
do en ella hasta el 
Durante su estañe^' v i s i tará l a Escue la 
finglesa. 
sada. 
E l ministro de Hacienda, Peret, ocupán-
dose de este asunto, hizo observar que la 
c u e s t i ó n es muy compleja para ser resuel-
l a por medio de los a r t í c u l o s de una ley, 
¡ y que es preciso estudiarla con minucio-
so cuidado, por lo cual solicita el desglose 
de la enmienda radical socialista. 
A c o n t i n u a c i ó n el ministro de Obras pú-
blicas hace uso de l a palabra, m o s t r á n d o s e 
inclinado al establecimiento de un r é g i m e n 
intermedio entre l a libertad y el monopolio. 
S o l i c i t ó luego el ministro que se deje 
del pasado año se adoptaron unos acuer 
dos detallados y puntualizados en nego-
ciaciones subsiguientes, así escritas como 
verbales, que obligan por igual a ambos 
Eignataríos y que el uno y el otro cumpli-
rán hasta lograr el objetivo final: la ex-
tinción del foco rebelde. Por lo que res-
pecta a Francia, cabe afirmar que su ac-
tual jefe del Gobierno, monsieur Briand, 
y el jefe ^ ^ ^ ^ f 1 ^ 0 ^ ¿ f m ^ e n al G o b i e ™ P ^ a resolver lo rela-
nación v e c i n a v l ^ ™ C ^ a la organización que se podría rea-
parten y Propulsan ^ / e " c r f o : l s J r 0 0 n ^ lizar acerca de la finalidad apuntada. 
S o r p a S ' r r o l v r é k e ^ u r c ^ S l : Terminado el discurso del Ministro de 
dad perseverante manifiesta y un punto 
de vista c o m ú n . Sí la d e p r e s i ó n in ic iada 
en el campo r i feño se traduce en u n cam-
bio de conducta, é s te t e n d r á que produ-
cirse i n e q u í v o c a e inexcusablemente, en 
un determinado plazo. De ocurrir as í , tan-
to meior para todos. Pero ante la poSlbi-
M a d d é que el p r o p ó s i t o de negociar no 
trascienda r á p i d a m e n t e a u n a demostra-!0* 
c ión palmaria e irremisible de paz, s er ía 
elemental deber de prudencia no demorar 
un minuto la e j e c u c i ó n de medidas que 
hayan podido adoptarse entre los Gobier-
nos y sus respectivos mandos. 
É T c o r d ó n a d u a n e r o a T á n g e r 
España lo establecerá el día 15 
—o— 
Tenemos entendido que l a Admin i s t ra -
c i ó n del protectorado e s p a ñ o l se h a d i r i -
gido a la internacional de T á n g e r , anun-
ciando que, a part ir del d í a 15, se estable-
cerá el c o r d ó n aduanero en el l í m i t e de 
esta ú l t i m a , con objeto de aplicar las co-
rrespondientes tarifas a las m e r c a n c í a s que 
entren con aquella procedencia en l a zona 
e spaño la . E s p a ñ a , que h a r á así uso de la 
facultad que le otorga e l a r t í c u l o 20 del 
estatuto, i n g r e s a r á por este concepto alre-
dedor de tres mil lones de pese ta¿ anuales. 
P A R I S . 31.—La C á m a r a de Diputados ha " " f 
adoptado y a la m a y o r í a de los proyectos | dadera s i t u a c i ó n y se da cuenta de que no 
tiene otro camino para llegar al logro de 
a l g ú n resultado que negociar claramente y 
sin ambages con E s p a ñ a y Fráftcia . 
E l mencionado diario a ñ a d e que el jefe 
r i feño dista mucho de sus antiguas intran-
sigencias y se muestra dispuesto, incluso a 
reconocer la s o b e r a n í a efectiva del Su l -
tán. 
T e r m i n a diciendo que en esta r e u n i ó n 
—a l a cual , como es sabido, t a m b i é n asis-
t ió el mar i sca l Petain—se h a tratado con-
cretamente de l a paz, que ser ía posible sí 
Abd-el-Krim se decide a entrar en negocia-
ciones directas, abandonando el y a des-
acreditado sistema de los emisarios m á s o 
menos oficiosos. 
U N A R E C T I F I C A C I O N 
R A Q A T , 31.—La Residencia general h a 
facilitado l a siguiente nota oficiosa: 
« D e t e r m i n a d o s diarios de T á n g e r y Ar-
gelia dicen que fuerzas de Abd-el-Krim han 
realizado un avance por el frente f r a n c é s 
y epue unas cahitas sometidas se han re-
belado. 
Semejante especie es falsa en absoluto. 
L a s i t u a c i ó n en todo el frente Norte no 
ha sufrido cambio alguno y aquellas ca-
bilas sometidas siguen dando pruebas de 
la m á s absoluta lealtad. 
L a l e y s o b r e l a p r o p i e d a d 
e x t r a n j e r a e n M é j i c o 
M E J I C O , 31.—La ley que regula los de-
rechos de los subditos extranjeros en lo 
que concierne a l a propiedad prevé princi-
palmente que los extranjeros d u e ñ o s de fin-
cas r ú s t i c a s o urbanas d e b e r á n nacionali-
zarse en Méj ico o renunciar a la protecc íé í i 
de sus respectivos Gobiernos 
L a c o n f p r e n r i a d p R r i a n d ^ 6 n dc aPluuso a l a obra realizada du-
L s a ^ u i i i c i c u ^ i a u c L M i a u u , ranle catorce meseSi la dirnisión del 
S t e e g y P a i n l e v é 
Abd-cl-Kria se ha dado cuenta 
de su verdadera situación 
—o— 
P A R I S , 31.—En l a conferencia que cele-
braron ayer los s e ñ o r e s Br iand , Steeg, re-
sidente superior de F r a n c i a en Marruecos, 
y P a i n l e v é , ministro de l a Guerra, se h a 
tratado evidentemente de las ú l t i m a s ges-
tiones realizadas por Abd-el-Krim para ne-
gociar l a paz. 
Aunque no se h a dado ninguna referen-
c ia de lo tratado en aquella r e u n i ó n , en 
los c í r c u l o s bien informados se asegura 
que el s e ñ o r Steeg h a dado cuenta al pre-
sidente de aquellas gestiones con amplio 
detalle, manifestando t a m b i é n a l presi-
dente que las ú l t i m a s condiciones de paz 
f r a n c o e s p a ñ o l a s son y a conocidas por el 
cabecilla r i f eño y que la actitud de éste h a 
variado cas i r a d i c a l m e ñ t e de a l g ú n tiem-
po a esta parte. 
Comentando esta r e u n i ó n , cuya impor-
tancia hace resaltar el Petit P a r i s i é n , dice 
que Abd-el-Krim parece haber llegado a 
una c o m p r e n s i ó n m á s exacta de su ver-
«La actitud del Gobierno es en este pun-
to muy sensata: al l legar a sus o í d o s la-
noticia de un error judic ia l , se h a apresu-
rado a nombrar un juez especial con am-
tario general del partido, Far inacc i , y Ya i plias facultades inspectoras, que ponga en 
del Directorio general del mismo,' nom-icIaro c ircunstancias que no aparecen has-
b r á n d o s e en su lugar las siguientes perso-lta demasiado claras y determine la 
ñ a s : secretario general, Augusto T u r a t i ; 1naturaleza V motivos del error.» 
vicesecretarios, Leandro Arpinat í . Alelan- v « i i i ^ * . ^ „i ^ 1 * * 
dro Melcchiori, Renato Ricc i y í q n ü e s fY saliendo al paso de l a c a m p a ñ a des-
Stalace; p a r a secretario general a d m i n i s - ! e n l a P r e n s a en torno del suceso, 
trativo se n o m b r ó a Juan Marinell i . en 13 de m a r z o nos e x p r e s á b a m o s a s í : 
T e r m i n ó l a r e u n i ó n a p r o b á n d o s e u n a ' «Creemos francamente rechazable esa 
c a m p a ñ a , no porque no sea justo reivindi-
S S J ? S % á ! W S 56 PraOCUPan 50la-C.ar.la « J o 
de l a r e v i s i ó n del proceso—demanda a l a 
X S Í S S i S f ^ ^ J f i . J l ^ * ! ^ , ^ ^ l ^ ü o nos'sií .. sino por-
pasado 
E l Consejo t e r m i n ó a las siete de l a m a 
in-úti l . Ordenada l a depurac ión de responsa 
bilidades por el ministro de G r a c i a y Jus 
s in que sintiera l a menor necesidad de de^ v l r t n i T ^ Vm X , ^ " ™ ^ SU letra' por canso.—Daf/ino virtud de un decreto complementario, ¿qué 
resta hacer y a para que l a justuia resplan-
• * * d e z c a ? » 
N. de la fl.—Augusto Turat i , diputado, 
n a c i ó en Bresc ia el 25 de agosto de 1888. S l entonces s o b r a b a la a lgarada perio-
Se h a distinguido sobre todo en el campo j d í s t i c o , ahora , que e s t á ordenada u n a re-
Obras p ú b l i c a s , fué puesto a v o t a c i ó n el 
desglose de l a enmienda radical socialis-
ta, siendo rechazado. 
C o n t i n ú a l a s e s i ó n de la C á m a r a con el 
debate financiero. Se p r o l o n g a r á durante 
toda l a noche, y se espera que l a discu-
s i ó n t e r m i n a r á m a ñ a n a por la m a ñ a n a . 
Los c í rcu lo s 'gubernamentales se muestran 
acerca del resultado de este de-
bate. 
E L S E N A D O E N V E L A 
P A R I S . 31.—El Senado c e l e b r a r á s e s i ó n 
esta noche para esperar los proyectos vo-
tados por l a C á m a r a de Diputados. 
O T R A S U B I D A D E L P A N 
v. ^AE!S' 3 1 _ E n v5sta de la n u £ v a su- Los súbd i tos exlranieros oue hubieran 
bida de las harinas paniflcablcs, desde ^ I adqUirido bienes d . - . i c l a p r o m u l g a c i ó n de 
d í a 6 del p r ó x i m o mes dc abril el pan se , ]a C o n s t i t u c i ó n de 1Q17, o con bastante an 
v e n d e r á en P a r í s a 1,85 francos el kilo. 
E l 2 5 d e m a y o e l e c c i o n e s 
e n R u m a n i a 
B L C A R E S T , SI.—Hoy se h a reunido por 
pr imera ver el Consejo de ministros, que 
preside el general Averescu, fijando para 
el día 25 de mayo la fecha de las prime-
ras elecciones legislativas y acordando los 
t é r m i n o s del manifiesto que va a dirigir al 
p a í s . ' 
terioridad a l a p r o m u l g a c i ó n de esta ley, 
p o d r á n conservarlos hasta su muerte. 
E l reglamento que se p u b l i c ó ayer en el 
Diario Oficial con r e l a c i ó n a este asunto 
declara que la mencionada ley no tendrá 
efectos retroactivos. 
E n a t e n c i ó n a l a so lemnidad del 
V i e r n e s S a n t o , y s iguiendo la cos -
t u m b r e de a ñ o s a n t e r i o r e s , m a ñ a n a 
no s e p u b l i c a r á E L D E B A T E 
sindical , y siendo vicesecretario del par 
tido fascista, le c o r r e s p o n d i ó la tarea de 
reorganizar el Sindicato marinero de Ita-
l ia , teatro de infinitas luchas y disensio-
nes por l a versatil idad de su jefe. Guilletti, 
y lo di f íc i l que resultaba p a r a los fascis-
tas combatirlo, por estar protegido por 
D'Annunzio. 
U N D I S C U R S O D E M U S S O L I N I 
ROMA, 31.—En el discurso que Mussolini 
h a pronunciado con o c a s i ó n de la fiesta 
del s é p t i m o aniversario del fascismo, des-
p u é s de haber cantado las glorias de Roma 
c o n t i n u ó : 
«Nosotros hemos dado en un solo a ñ o 
a l pueblo italiano leyes de r e s t a u r a c i ó n 
nacional y social, de r e o r g a n i z a c i ó n del 
Ejérc i to , la Mar ina y la A v i a c i ó n . 
Estoy orgulloso de deciros que todos nos-
otros, y particularmente yo, no concede-
mos importancia a todo lo que se dice o 
se imprime en el extranjero. 
E s l ó g i c o , sin duda, que el mundo In-
ternaeional de democracia, de liberalismo, 
dc m a s o n e r í a , de plutocracia y de los sin 
patria, sea nuestro enemigo. L a contrarre-
v o l u c i ó n que hemos aniquilado en el inte-
rior y que en vano trata de organizarse 
en el extranjero es el mejor testimonio 
de que hicimos u n a r e v o l u c i ó n . A los ele-
mentos responsables de los Estados les de-
cimos : d e b é i s pasar por donde hemos pa-
sado nosotros s i q u e r é i s v i v i r ; hay que 
acabar con el parlamentarismo c h a r l a t á n ; 
es preciso dar poderes al Poder e j ecut ivo» 
si queré i s v ivir , hay que afrontar el pro-
blema m á s di f íc i l de este siglo, el de las 
relaciones entre el capital y el trabajo, 
problema que el fascismo h a resuelto pie 
namento p o n i é n d o l o a l mismo nivel frente 
a un objetivo c o m ú n : l a prosperidad y l a 
grandeza de la n a c i ó n . 
Camaradas , s in duda esperá i s impacien-
tes a lguna cosa. Cuando, el a ñ o ú l t i m o , 
os p r o m e t í a que t e n d r í a m o s tranquil idad, 
c u m p l í mi palabra. ¿Me creeré i s s i os digo 
que vuesfra impaciencia será ca lmada un 
un d í a ? Antes de que diga u n a palabra 
sobre este sentimiento, que es t a m b i é n el 
m í o , es preciso que s e á i s disciplinados has-
ta lo i n v e r o s í m i l en las obras cotidianas. 
Quiero correguir a los italianos de al-
gunos de sus defectos tradicionales: el op-
timismo fáci l , l a negligencia, seguida a 
menudo por una di l igencia excesiva; rsta 
facilidad, d e s p u é s de un primer ensayo, 
de creer que todo e s t á realizado, mientras 
hay muchas cosas que incluso e s t á n to-
d a v í a por empezar .» 
T e r m i n ó diciendo que, una vez forjado 
el carácter de los italianos, q u e d a r í a n dis-, 
puestos para coger la fortuna cuando pa-
sara a su alcance. 
visión amplísima, es del«todo improce-
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M A D R I D . — E l sábado comenzará el vuelo a 
Filipinas.—So aumentarán las dietas a los 
funcionarios coloniales.—Cae una camione-
ta por un terraplén; nueve heridos.^Se-
sión de la Comisión municipal permanente 
(página g).—La piedad durante la Cuares-
ma.—Real orden regulando la carne de cor-
dero (página 4). 
PROVIHCIAS.—Programa detallado de laa 
fiestas en Huclva y Sevilla con motivo del 
regreso do Franco y sus compañeros.—So-
lemne v íacrucis procesional en Valladolid 
(página 2).—Las obras de los Kiegos del 
Alto Aragón no sufrirán retraso (página 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — E l Gran Consejo Fascista 
aprueba la reforma del Senado; Farinacci , 
dimisionario, ha sido sustituido por Turat i . 
Los socialistas franceses han decidido abs-
tenerse cn.indo el Gobierno plantee l a 
cuest ión dc confianza (página 1) .—El pre-
supuesto ingli * se ha liquidado con 481 
millones de p< «tas do déficit (página 3). 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria J Galic ia , vientos flojos, de di-
rección variable y cielo nuboso. Centro y 
Extremadura, buen tiempo, poco estable. 
Aragón, Cataluña y Levante, buen tiempo. 
Andalucía, poca firmeza del buen tiempo. 
Balearos, buen tiempo. L a temperatura má-
xima del martes fué de 22 grados en Caste-
llón y Alicante, y la mínima de ayer h a 
sido de cero grados en Soria. E n Madrid, 
la máxima del. martes fué de 16,3 grados 
y la mínima de ayer ha sido de 4,4 grados. 
Jireves 1 de a b r i l de 1926 (2) E l L D E Ü B A T E L 
M A D H l T ) - Aflo X V T ^ - W n m . tf.Tn 
l í ente . E l astinto rstá ((sub judice», y la ' 
discreción m á s elemental impone la es-
pera confiada y silenciosa. 
S a n a o r i e n t a c i ó n 
La G a c e l a de ayer ha publicado el real 
¡decreto que rcirula las funciones de los 
inspectores do Hacienda. Dejando a un 
•lado aspectos de detalle, cuyo examen 
,no es propio de este lugar, hemos de 
aplaudir la orientación del decreto, que 
podríamos resumir en estas palabras: 
dignii itación de la función inspectora, sin 
ni fr iua de su eficacia. 
La inspección (ribufana ha revesiido 
hasta ahora un carácter de odiosidad, 
perjudicial para el Fisco y para el con-
tribuyente. E l inspector, partícipe direc-
to en las mullas impuestas como resul-
tado de sus visitas, era mirado como el 
enemigo natural del ciudadano, a cuyas 
expfensas había de obtener sus pingües 
beneficios. La defraudación se convirtió 
en el más precioso aliado de los inspec-
tores, y aun cuando el nivel moral de la 
función investigadora se elevó de un mo-
do considerable en estos últimos años, el 
l is íenla continuaba siendo propicio a la 
satisfacción de los apetitos más desor-
denados. 
El nuevo decreto suprime esta partici-
pación directa en las sanciones, y con 
objeto de que la- función no pierda en 
eficacia, la sustituye por el estímulo de 
una remuneración especial, deducida de 
un fondo común «para partícipes de mul-
tas». E l fijar un rendimienlo mínimo al 
trabajo de los inspectores y conceder las 
facultades de fotos a los recaudadores. 
Guardia civil y Carabineros, completan 
la serie de medidas con que el nuevo 
decreto quiere garantizar los 'derechos 
de la Hacienda. 
Nótase, pues, en el nuevo reglamento 
Ja tendencia, muy loable, a convertir al 
inspector en consejero y guía del contri-
buyente. Esta ayuda tutelar de la Hacien-
da es indispensable, dada la actual com-
plejidad de nuestra legislación tiríbuta-
ria. Un tanto por ciento respetable de 
las defraudaciones que actualmente se 
cometen tienen por origen la ignorancia, 
muy explicable, de la mutitud de dispo-
siciones que rigen en materia de Hacien-
da, y cuyo perfecto conocimiento exige 
una labor de especialización, imposible 
'do exigir en justicia a la mayoría de l^s 
ciudadanos. 
Para nosotros, el aspecto más ímppr-
fante del nuevo (fccreto radica en el in-
tento de reconciliar al contribuyente y 
al Fisco, considerados en la actualidad 
como enemigos natos e irreconciliaiiles. 
A u m e n t o d e d i e t a s a l o s 
f u n c i o n a r i o s c o l o n i a l e s 
E l v u e l o a F i l i p i n a s P r o g r a m a d e l o s a c t o s S a n j u r j o s a l d r á h o y D o c e a s c e n d i d e ^ P 0 f e l g ; V a T d f t a r a o s 13 
El presidente marchará hoy al campo 
E l embajador de E s p a ñ a en Londres se 
entrevista con Pr imo de R i v e r a 
Ayer v i s i t ó en sus respectivos dospaclios 
al presidente del Consejo y al ministro de 
Estado el embajador de E s p a ñ a en Lun-
'dres, m a r q u é s de Merry del V a l . 
E l presidente al campo 
E l marques de Estel la p a s a r á varios dias 
en el campo. Heyresará el domingo. 
S e aumentan las dietas a los funcionarios 
coloniales 
Se ha resuelto un expediente de la Di-
r e c c i ó n general de Marruecos y Colonias 
en el sentido de que se mejuren las dietas 
de los funcionarios destinados en aqué-
llas, pues el Gobierno ba entendido que 
no es equitativo que subsista el r é g i m e n 
de igualdad entre estos emolumentos y los 
que se perciben en l a P e n í n s u l a , por Ser 
mas arduos y costosos los servicios de des-
plazamienlo en las colonias. 
L a medalla de oro del Traí'aio a la 
casa Ansaldo 
E l Gobierno ba acordado B nceder la me-
d a l l a de oro del Trabajo n la casa^Ansal-
do, cuyas insignias impi'M lia en rrbma a 
]os agraciarles el minisu'» de Trabajo , se-
ñ o r A u n ó s . 
L a industria nacional f a c i l i t a r á 
80 locomotoras 
E l ministro de fomento rec ib ió ayer a 
los periodistas, y a una, pregunta de éstos; 
sobre la anunciada, a d q u i s i c i ó n de mate-
•r ia l ferroviario, dijo el conde de Guadal-
horce que, en efecto, en Consejo de mi-
nistros se h a b í a aprobado el dia anterior 
l a a d q u i s i c i ó n de SO locomotoras de gran 
potencia, ofrecidas, por las casas e s p a ñ o -
In-- maquinista terrestre y m a r í t i m a . Eus-
Jcalrluna y BabcoK. 
c o m e n z a r á e l s á b a d o 
Desde Manila los aviadores 
irán a Tokio 
—o— 
Los aviadores s a l d r á n el s á b a d o 
Los s e ñ o r e s Lór iga , • Estcvez y Gal larza 
se entrevistaron al m e d i o d í a de ayer t o n 
el ministro de Estado en visita de despe-
dida. 
E l s e ñ o r Yanguas les dfó cuenta de las 
ú l t i m a s gestiones que h a practicado el mi-
nisterio de Estado en r e l a c i ó n con algu-
nos sitios de escala donde no tenemos re-
p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a ni consular. 
E n dichos puntos a s u m i r á n para los efec-
tos del ra id l a r e p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a 
los c ó n s u l e s de otros p a í s e s . 
Los aviadores s a l d r á n el p r ó x i m o sába-
do, y t e n d r á n que concluir el raid antes 
del mes de jul io , é p o c a en que se produ-
cen los trastornos a t m o s f é r i c o s . 
Desde Mani la h a r á n un vuelo a Tokio 
E l ministro de Estado ha notificado al 
Gobierno los deseos del Gobierno del Ja-
p ó n , que h a expresado su ministro en Ma-
drid, de que los aviadores hagan desde Ma-
ni la , una vez terminado el raid, un vuelo 
a Tokio. 
E l R e y e n v í a mensajes 
Los aviadores l l e v a r á n mensajes de su 
majestad el Rey para los jefes de Estado 
de los p a í s e s en donde terricen. 
Banquete a los aviadores 
Ayer por l a tarde se ce l ebró el banque-
te de despedida, organizado por el Comité 
hi'sp'añofllipinó en honor de los aviadores 
s e ñ o r e s Lor iga , Es tévez y Gal larta. 
ra , como presidente del Comité hispano-
Pando P.aui'a, como presidente del Comi-
té hispanofllipino, o frec ió el banquete; se-
ñ a l ó a F i l ip inas como l a avanzada de l a 
c i v i l i z a c i ó n en Oriente, lo que l a capacita 
para regirse por sí sola. 
D e s p u é s l e y ó el mensaje que el Comité 
dirige al pueblo filipino, en el que hace 
resaltar sus esperanzas de que logre su 
independencia aquel p a í s . 
A c o n t i n u a c i ó n , el poeta s e ñ o r Goy de 
S i l v a rec i tó una bella p o e s í a , de l a señor i -
ta C h a m p o u r c í n . 
E l s e ñ o r Harcia a l e n t ó a los in trép idos 
aviadores en su empresa, que h a desper-
tado tanto i n t e r é s en el mundo. 
Invitado el s e ñ o r Micliel de C h a m p o u r c í n 
a que dirigiese la palabra, l e y ó en su 
nombre el doctor P i ñ e r ú a , miembro del 
Comité , una car ia que e n v í a él s e ñ o r Ro-
mero Salas , director de /•:/. MetcaníH de 
Manila , en la que expresa su criterio so-
bre el problema filipino. También h a b l ó la 
señor i ta Eseor iaza . 
E l aviador s e ñ o r Bétévez , en nombre de 
sus c o m p a ñ e r o s , m a n i f e s t ó que realizaban 
su viaje radiantes de fe y optimismo, pro-
cirtando enaltecer en todo momento a E s 
e n H u e l v a y S e v i l l a 
E l «Buenos Aires» hará escala duranté 
unas horas en Las Palmas ¿ 
—o— 
L a C o m i s i ó n organizadora de los aci"s 
que han de c c l c ó i a r s e en H u c h a y lugares 
colombinos cu honof de su majestad el 
R e y y pei smialidadi s que le a c o m p a ñ e n , 
aviad.ues, marinos argentinos y e s p a ñ o l e s , 
h a enviado ayer al ministro de Estado el 
siguiente programa detallado: 
5 de abril.—Por la mañana: 9,30, Uegttd« del 
tren real, reeibimieuto y presentación de au-
toridades; 10, embarque en el muelle de pu-
sajeros ¡.ara trasladarse al crucero dpatltilk-
ña»; 10,30, paso de los cruceros «BnenoB Ai-
res» y «Blas de Lezo» ante el «Cataluña»; 
11, salida para el embarcadero de la Káhidá; 
11,45, llegaba y desembarco; 12, salida para. 
el pueblo do Palos. 
Por la tarde: 12,45, llegada a la iglesia de 
Palos, donde se cantará un solemuc,Tedeum 
en acción de gracias; 13, sesión Soleiruie dé 
la Sociedad Colombina; 14, regreso a Huelva 
por la Punta del Sebo; 14,15, almuer/j) en la-
caseta de la zona del puerto; 16, visita a las 
obras del puerto; 17, entrada a ta ciudad y 
visita a las escuetas del Sagrado Corazón, di-
rigidas por don Mamut Siurot; 18,20, nn té 
ofrecido por la Sociedad Círculo Mena útil . 
Mientras MI majestad visita la escueta del Sa-
grado Corazón de Jesús y las obras del puer-
co, so efectuará en la Casa-Ayuntamiento la 
entrega del .Mensaje de que es portador el 
comandante Franco para la Corporación mu-
nicipal; también se efectuará la entrega a 
los aviadores de las medallas costeadas por 
suscripción popular, cuyo acto tendrá lugar 
en el quiosco do la plaza de las Monjas, como 
igualmente la entrega del martillo .de oro 
que los obreros de Huelva le ofrecen al me-
cánico Rada. 
Por la noche: 21. banquete de pala en el sa-
lón de la Diputación; 23, baile de gala en la 
Casa de Colón, organizado por el Ayunta-
miento. . . . . 
Si su majestad lo desea podría efeotnarse 
una recepción después del almuerzo, haciendo 
las visitas a las escuelas una hora después 
de ta señalada. . . '.M ! . 
Los días 4 y 5 se celebraran vanos festejos 
en honor de los marinos de guerra e s p a ñ o l * * 
L a i n a u g u r a c i ó n del C a n a l Alfonso X l t f Plan tle la inauguración del Cana d* 
lonso JXÍÍI que la Junta de Obras da ^ 
del Guadalquivir y puerto de SeviU* • • 
a la aprobación del Cobierno djlfr 
tad. las cinco 6 de abril.—Por la mañar* 
saldrán de Honanza todos ^ ^ ^ ¿ «x-
eepcitow de los crvK.(.n.s «Pl)CI10s Anes» ^ 
«1 las do Lezo» y dos «ubmannos de escolta, 
las eeiB y media de la ma-lo liarán 
las 
que 
"""odos esos barcos que han salido 
cinco llegarán a *fvllla con 11 anticipación 
necesaria para á " ^ » ! amarrados en sus res-
pectivos lugares untes de las diez de la 
mañana. ..jjflrcl • . . . . 
J'l . rucero «Buenos Aires» deberá estar en 
la boca'8" lil Corta a las once y diez de 
1 i maiiana, y a esa hora embocará el Canal, 
Jebieiído llegar al puente a las once y cua-
p a ñ a , hondamente, satisfechos de poder es- rénta. Dicho crucero vendrá seguido por los 
f e c h a r los v í n c u l o s de afecto que deben i d i » submarinos y a « o ^ ^ . ^ 
„ . T -̂T • de Lezo». hl «míenos Aires» pásala el puen-
unir siempre a E s p a ñ a ^ Fi l ip inas . M . do ae lüs do8 aubniarinos> atracando 
Fina lmente , el general W e y l e r hizo ^ - 1 » ! mUeiie militar, y los submarinos a conti-
tar que*se s e n t í a orgulloso de asistir a nuacióll aguas ahajo; el «Blas de Lezo» que-
este acto de juventud, al que se aSC)Cia'ja dará en el Canal, atracado á la cabeza dé 
de lodo c o r a z ó n , porque recordaba cnton- los nuevos muelles, trente a la tribuna real; ees los tiempos en que fué gobernador ge-
neral ere F i l ip inas durante tres anos. 
L a p r i m e r a etapa será Madrid-Argel 
C A R T A G E N A , :H.—Se tienen noticias de 
al paso del crucero «Buenos Aires» por el 
puente el señor Cardenal bendecirá las obras. 
Tan pronto como desembarque su majestad 
y séquitos ocuparán automóvi les preparados 
al efecto, para dirigirse directamente a loa 
que los aviadores que van i' realizar el vite- ¡nuevos muelles, donde estará colocada la tri; 
lo Madrid-Manila, saldrán del a e r ó d r o m o de buna regia y desdo d ^ l ^ J ^ 0 J ^ 
Cuatro Vientos el Wérnes por la maftana. |Presentado ± P ™ £ l 0 ^ T £ ^ S L S 
no d e t e n i é n d o s e en los Alcázares , sino que 
' I 
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L A I N M O R T A L O B R A D E 
E n r i q u e S i e n k i e w i c z 
S E R A P R E S E N T A D A E L 
S á b a d o d e G l o r i a e n 
R O Y A L T Y 
l i e U B I S . . . ? 
E L M A Y O R E X I T O D E L A C I N E M A T O -
G R A F I A , E X C L U S I V A D E 
R O Y A L T Y 
U n a c a m i o n e t a c a e p o r 
u n t e r r a p l é n 
El conductor y ocho via;eros re-
sultan heridos 
E n el k i l ó m e t r o 9 de la carretera de Col-
menar Viejo, a efectos de una falsa ma-
niobra, c a y ó por un terraplén la camioneta 
que hace el servicio de viajeros entre td 
citacro pueblo y Madrid. 
E l accidente o c u r r i ó a las seis menos 
cuarto de la tarde p r ó x i m a m e n t e , y a con-
secuencia del mismo resultaron heridos Jo-
sé L u z ó n . propietario y conductor d-' la 
camioiieia. domiciliado en el pueblo de 
Ftuenearrat. pronós t i co reservado; R a m ó n 
Raimes Mai i in , de diez y ocho a ñ o s , pro-
n ó s t i c o grave; Domingo Bermejo, pronós-
tico lave; l o s é Mas Cabo, pronós t i co >rra-
v e ; Pedro l'arrondo, vecino de Madrid, 
domiciliado en la calle de A l . a m a r a , nu-
mero 31, lesiones leves; L u i s l'uebla Có-
mnz, t a m b i é n de Madrid, habitante en 
Alonso Cano. 3, pronós t i co grave; Clotil-
de M u ñ o z , que vive en Serrano. 8. heri-
das leves: Salome Nieves, de cincuenta y 
sjfte a ñ o s , que habita en l a calle de OMd, 
"f̂ * G. t a m b i é n lc \e . y Leonor Serra-
do cuarenta y cinco a ñ o s , p r o n ó s l i c o 
¿ervado. 
h a r á n el v iaje hasta Argel en una sola 
etapa. 
11/ P e r e g r i n a c i ó n 
H i s p a n o a m e r i c a n a a 
T i e r r a S a n t a y R o m a 
E s t a hermosa p e r e g r i n a c i ó n , que será 
presidida por el s eñor Obispo de Cuenca, 
sa ldrá de Barcelona el d í a I<J para Visitar 
ct Alto y Bajo Egipto, toda la Palest ina, 
S a m a r í a y C/.i.lilea. Constantinopla, Atenas, 
Roma, A s í s , l a C o s í a A z u l y el santuario 
de Lourdes . 
F.l plazo do inscripciones t e r m i n a r á el 
p r ó x i m o dí.'i 7. y éstas pueden hacerse en 
la S e c r e t a r í a gertérád, C o n s t i t u c i ó n , 24, V i -
toria; en la A d m i n i s t r a c i ó n de «El Peregri -
no y el T u r i s t a » , Argeusola, 8, Madrid, y 
en las Delegaciones diocesanas. 
C a t á s t r o f e e n u n a f á b r i c a 
d e e x p l o s i v o s 
Se inflaman 400 kilos de nitroglicerina 
que había en un taller 
Nueve muertos y once heridos 
—o— 
C A R T A G E N A , 30.—Esta tarde se produjo 
en el taller ríe lavados de nitroglicerina 
de la faln i( a que la U n i ó n E s p a ñ o l a de E x -
plosivas tjenp en Alumbres, una formidable 
e x p l o s i ó n . Hesuitaron nueve muertos y 11 
heridos. De los muertos s ó l o han podido 
ser identificados José Aranda y .losé Pala-
z ó n , s u p o n i é n d o s e que los d e m á s cadáve -
res hallados son los del jefe de fabr icac ión , 
Emi l io (irossi, y los obreros .tusé Legal. 
Juan H e r n á n d e z . Pedro F í l e n l e s . José Cone-
sa P e d r e ñ o , Pedro ( iarcia Conesa y Juan 
M a n í n e z . Entre los heridos l ignian ".Marce-
lino t i a i c í a , grave; José Ojados, menos y ia-
v<'; Juan Mojo y José Valero, leves, y i n 
co mujeres de las tpn? ti abajan en la fá-
h'ica, de las cuales no hay ninguna con 
heridas de importancia. 
has causas de la e x p l o s i ó n fuerbu, indu-
dablemenie, l a iniprudeiu ia de un obrero, 
ov>IUiIH> es l)"sib!e precisar en qué consis-
t o e acto iiiipiude.Ve o el descuido, por-
Pi ton . lt,s ub!0rus Que se hallaban en 
tñ nv f/" lavWoa perecieron. E l ruido de 
Á u S w í ? . se o y ó a va,,ios k i l ómetros de 
dos b010- P f j ^ . e n d Q gran alarma. To-
ron d L n í ' aI ,1 <,e la fabrica se rompie-
p m o s dpP r T a n í Ü S e las «echumbres de al-
S n s ,pabel l01'« . en que es tán ins-
ica Fu .íl,.VMSas ^ V e n c i w de la 
K n « s \ t V l , n , : I . . S ^ l - a Almacenados 400 
ron" l?samÜédi0.CUrr!,0 la c « * * « > ' ¿ acudie-
Uniór ^órFelTciann r y de 
nuol RodriLnn^ 0 Estrada y don Ma. '«Sn a s S S ^ P e c t i i te, qil(i * 
11 "l a los heridos, ordenando 
d e s p u é s el traslado de 
hosnital íir. i'ñ i - V " uv, los m á s graves al 
los ale-, i .,1U"- ^ C 0 d e s p u é s , i i . - a -
• - ak>11'1^ de Cartagena y La l inón. 
LOO n icrzas a SUS ó r d e n e - ; • 
V el Eetrechoi las ^ n ó v í d a d e s nert. 
los tefes rin io V. ^ r " a « , 'lIl .v «-a Unión 
danífa cSS f n e t e ^ 1 í ' ,a 
izas a sus ordenes i perso-
• n ión 
idades. periodista-. 
as a .(a ^'"^ '""t• él se hallaban 
éa U í.^ ,lt, luS W W o s de la fabn-
m n t f í S J t , U W , | r al,a,Vl lil" horriblemcute 
S S Í S ^ l S 0 ' 10 qiie eyi ,m,obos 'b- ellos 
r«* impoMbie ia í f lemiftcáción 
e l í n 5 ^ , (h; .») , i 'n i , ia instancia e Uistruc-
c oi, de t a Ü n l ó n . que era el competente 
^ persono en Alumbres, ordenando el le-JSS?1™?0 P ]us cadiveres, que perma-
nec ían entre los escombros, 
mSi-íH-1*1^ d0 las vlCtt»n«8 sf ce lebrará 
c.hPr y '? .í?resi,li1-'- p r o b » á e t i i e n t e . d 
de A m . d H r t l V I , • qn* , , a envia<3 al alcalde 
u a n m t . ' M ^ r ^ rogándo le quf 
v carnal v « í Síff^! f1 ,as faimlias ^ ^ victimai, y ai vecindario iodo. 
He mil i tar esperarán a su majestad exchiái 
vamente las primeras autoridades. 
Una vez su majestad en la tribuna regia, 
el presidente de la Junta de Obras leerá un 
discurso de salutación a su majestad, que 
será seguido de los que el Gobierno estime 
perlmeiitcs. concluidos los cuales -se proce-
derá a la lirma del acta. Terminada la core-
moniu la Junta ofrecerá a su majestad y su 
séquito una copa de champagne. 
Programa de festejos en Sev i l l a 
6 de abril.—Por la maíiana: 12, llegada eni 
el «ihienos Aires», bendiein e inauguración 
de las obras de la Corta de Tablada, lle-
gada de MI Dtaje^tad ^ San Telmo, regreso a 
la Corta y almuerzo en la Cámara de Co-
mercio. 
Por la tarde: 4, Todéum y agasajo en la 
Unión Comercial. 
Por la noche: 9. comida del Ayuntamiento 
ba el hotel Alfonso X l l l ; 10, ópera y función 
de gala. 
7 de abril.—Por la mañana: 12, entrega de 
los terrenos a la República Argentina y a 
Portugal y almuerzo al embajador de la Ar-
gentina. 
Por la tarde; 4, corrida de toros, comida 
regia y fiesta del Comité én la plaza de Amé-
rica. 
8 de abril.—Por la mañana: 12, entrega 
de pergaminos niercantiles, almuer/.o de la 
guarnición en Tablada y fiesta de aeropla-
nos. 
Por la tarde: 6, discurso tema hispano 
ahrépcai iQ en 
riea. 
Por la noche: 8, salida de su majestad para 
Madrid. 
E l Rey saldrá el día 4 
E l crucero Buenos Aires hace una escala 
solamente de horas en L a s Palmas , y si 
preciso fuera, no se d e t e n d r í a en • Cana-
rias. De modo que si no sobrevinieran 
c ircunstancias imprevistas, el Rey, el prc-
p a r a M a d r i d 
Volverá a Melilla para reco-
ger a su hijo 
Continúan presentándose indígenas con 
armamento 
(CÜML'MCADO DE ANOCHE) 
C m t h u i a tá p r e s e n t a c i ó n de i n d í g e n a s 
con animmrnto en las dos zonas de nues-
tro l'roteciorado. 
. i r w d í é n ' á o a la pet ic ión del general Hi-
qvblme, ha hecho entrega del mando de 
Id zona de Laraehe al coronel primera bn-
<i(hi(i de Cazadores, don Manuel López Gó-
'nirz, a quien por ordenanza corresponde. 
S in m á s novedad. 
Se espera a Sanjurjo m a ñ a n a 
•Se espera que.e l alto comisario, general 
Sanjurjo , l l egará m a ñ a n a a Madrid. 
L a s relaciones e c o n ó m i c a s entre la Pen-
í n s u l a y el A f r i c a e s p a ñ o l a 
Bajo l a presidencia del subdirector gen^ 
ral de Marruecos y Colonias, s eñor Aguirr 
de Cárcer, se ha reunido la Comis ión 
ministerial para el r é g i m e n ccononn™ 
tre la P e n í n s u l a y el Africa espant;ia-
L a pr imera conces ión de aln^drabas 
Por l a caniidad de 216.000 Poetas se h a 
otorgado la almadraba d e ^ r i f a en aguas 
de Laraehe. primera de Ms ^ ' ^ a n 
en la ad jud icac ión anunciada, a don Sera-
fin Romeu. 
Sanjurjo saldrA hoy para Madrid 
MEÍ I L L A 31 ía Jas 23)-—Ha marchado 
a \ x d i r l a mehalla de Melil la paca relevar 
a la inchaHa de Tafersit, que se encuentra 
all í . 
—Dentro de la gravedad, c o n t i n ú a mejo-
rando el teniente aviador señor Sanjurjo . 
Su padre m a r c h a r á a Madrid m a ñ a n a a 
j , l imera hora. Después vo lverá a Meli l la 
con objeto de recoger a su hijo. 
S U E S C ^ 
R e a l M a d r i d c o n t r a 
S e v i l l a F . C . 
Los ú l t i m o s partidos del calendario, co-
rrespondientes a la primera vuelta del 
campeonato nacional, que se ce l ebrarán el 
domingo p r ó x i m o , son los siguientes: 
P R I M E R A DIVISION 
Iberia Sport Club (1)-R. C . D E P O R T I V O 
ESPAÑOL (6). . 
F . C. B A R C E L O N A (7) - R. Zaragoza 
F . C. (0). 
SEGUNDA DIVISION 
R E A L MADRID F . C. (l)-Sevilla F . C. (0). 
Rea l Betis B a l o m p i é (1) - A T H L E T I C 
C L U B (3). 
T E R C E R A DIVISION 
A T H L E T I C C L U B (l)-Racing Club (1). 
R. S. G imnás t i ca ( l ) -ARENAS C L U B (4). 
C U A R T A DIVISION 
R E A L S P O R T I N G (6)-C. D. Leonesa (2). 
R. UNION, Valladolid (O)-Fortiina Club (2). 
Todos los partidos se ce lebrarán en los 
campos de los Clubs citados en primer lu-
gar; los que aparecen en primer t é r m i n o 
en cada Div i s ión son entre campeones, y 
lóa otros entre subeampeones. Los nom-
bres en m a y ú s c u l a s son los favoritos; 
cuando aparecen con los mismos caracte-
res quiere decir que lo normal seria un 
empate. 
Las cifras entre parénte s i s son los tan 
m é r i t o s d e c a n i p a n a 
E n Ferrol se construirá un crucero y 
en Cartagena tres contra w^deros 
Su majestad firmó ayer, h* si*ientes de-
cretos: j f 
GUERRA.—Disponiendo el gcjoral de di-
vis ión don Pedro Lozan/Oonz .á lez l e l de bri-
gada don Carlos de \ f Heras Crfspo y el 
inspector médico de ^egunda clasd don Fe-
derico Parreño Balle»¿erofi, paaen alia segun-
da reserva por h a ^ " cumplido laledad re-
glamentaria. / I 
Idem que los generales de divisfln en si-
tuación de priffo" reserva consáeros del 
Consejo Supremo & Guerra y Marinl podrán, 
en lo sucos}*0 "5 provisionalmente, lontinuar 
en el d e y ™ P ^ 0 de dicho cargo ctilndo por 
edad leA corresponda pasar a sitlftción de 
reserva. 
didido la gran cruz de San í e r m e n e -
v al general de brigada don ArbB'0 Mar-
* 'Monmeneu; al de la Guardia « ' i l , don 
José Ribera Rodríguez; al mayor g*ieral de 
Alabarderos, don L u i s García Lavafch y al 
intendente de la Armada, don Ed*rÜo Ur-
dampilleta Carballeda. 
Idem la libertad condicional a tre í reclusos 
•sentenciados por los Tribunales del ttuero de 
Guerra. 
Dando nueva redacción ni apartado B de la 
base séptima del decreto-ley para el recluta-
miento y reemplazo del Ejército de 29 de 
marzo de 1924. 
Autorizando al Centro Electrotécnico y de 
Comunicaciones para que pueda ejecutar el 
gasto ocasionado en la adquisición y mon-
taje de una estación de radiotelegrafía de 
onda continua, instalada en Santa Cruz de 
Tenerife. 
Exceptuando de las formalidades de subas-
ta y concurso, autorizándose su adquisición 
por gestión directa, los terrenos necesarios 
para la ampliación del Hospital militar de 
San Fernando en Córdoba. 
Aprobando presupuesto de 138.G27 pesetas, 
formulado por la Comisión gestora de com-
pras del grupo de Hospitales de Ceuta para 
la adquisición de las ropas y efectos nece-
sarios para la instalación de enfermerías de-
pendientes del citado grupo de Hospitah -. 
. Autorizando a la Comisión de experiencias 
del material de Ingenieros para que inicie el 
oportuno expediente de concurso para la ad-
quisición de proyectores de 45 centímetros. 
Exceptuando de las formalidades de subas-
ta el servicio de adquisición de fincas rús-
ticas para establecimiento de una yeguada mi-
litar en la provincia de "Cádiz. 
Autorizando al servicio de Aviación para 
adquirir por gestión directa el material ne-
cesario para efectuar el «raid» de aviación 
a Manila. 
Idem al establecimiento central de Inten-
dencia para adquirir por concurso y con des-
tino a los servicios de dicho Cuerpo. 19 auto-
camiones de dos toneladas, 12 autoaljibes y 
cuatro áutotal leres; el pago de terrenos con 
destino a campos de tiro, instrucción y mani-
obras, y la ejecución por gestión directa de 
las obras necesarias para el alojamiento del 
material que actualmente tiene el parque de 
campaña de Intendencia en Burgos. 
Proponiendo a los coroneles de Artillen.i 
don Jaime P l á Rubio, para el mando del >ex-
to regimiento de Arti l ler ía ligera; don Fer-
nando García de la Torre Rey, parn el do 
p l a z a y posiclún n ü m c r o 3 ; ilun 1'ianT-isco 
Ayensa Ferro, para el segundo de Artinería 
pesada; don Julio Mejón Herrero, p;iia el 
14, y don Alfonso Carrillo Sánchez de Tn-
var, para el sexto; para el mando de la Co- c ión del nionumeiito a Cervantes y que so 
mandancia de la Guardia civil de Gerona. ;il 
teniente coronel de dicho Instituto, don Eva-
risto Peñalve.r Roma, j para el mando del 
sexto regimiento de reserva de Caballería (hur-
Una nota de la Academia de 
Bellas Artes 
Se nos e n v í a la siguiente nota: 
«A propuesta del duque de Alba, l a Real 
Academia de Bellas Artes do San Fernan-
do acordó expresar al niiiiislerio de Ins-
irucbión p ú b l i c a el pesar que le causaba l a 
noticia del inminente peligro de derrum-
bamiento que sufren las lamosas agujas 
de las dos torres de la Catedral burgalesa, 
asi como l a necesidad de activar e n é r g i c a , 
decidida c iuniediataniODtc. los Urabajos 
conducentes a su definitiva c o n s o l i d a c i ó n . 
Seria, en efecto, incalificable que el pri-
mor arqui tec tón ico de aquellas «esbclt is i -
rnas y ligeras p i r á m i d e s caladas como en-
caje)), s e g ú n las nombra Lampérez , culmi-
n a c i ó n y remate de la «acaso obra ú n i c a 
en su g é n e r o , comparada con las de otras 
torres got icogermánicas) ) . al decir de l.la-
guno. y cuya silueta gallarda, toda genti-
leza y gracia, es desde 1456 placentero asom-
bro de quien l a contempla, puro ejemplo 
art í s t i co de un estilo henchido de bellezas 
expresivas para la arquitectura religiosa 
del siglo X V , se viniera abajo, arrastran-
do en su ca ída , no só lo l a c r e a c i ó n — d o s vé-
í e s sagrada por el arto y el fervor catól i -
co—de Juan de Colonia, sino el crédi to de 
nuestra Patr ia en el mundo entero. 
No es de hoy el temor ni reciente el cui-
dado que inspiran las famosas agujas. Des-, 
de hace y a \iempo se apeara una de e l las; 
pero el estado actual de ambas exige (y 
a esa finalidad procura el acuerdo de l a 
Academia y su a fán por unir a él los ecos 
públ i cos ) no demorar un solo instante, no 
discutir n i n g ú n medio de salvar para siem-
pre l a magnifica obra. 
T a m b i é n l a Academia, atenta p o r . i g u a l 
a l a vigi lancia de las bellezas pretér i tas 
que enriquecen y sostienen el valor monu-
mental y el carácter pintoresco de E s p a ñ a , 
y a las futuras, que no le falsean o pueden 
servir p a r a fijar de noble manera l a fiso-
n o m í a e s t é t i c a |de nuestra é p o c a , a c o r d ó 
l lamar respetuosamente l a a t e n c i ó n de la 
superioridad acerca de las declaraciones 
hechas por el señor alcalde de Madrid re-
ferentes a l a plaza de la Independencia y 
otros lugares madr i l eños , que, s e g ú n pare-
ce, se intentan llenar de inadecuado orna-
to e scu l tór i co . 
E s t i m a l a Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando que tales p r o p ó s i t o s no 
pueden ni deben prosperar, y que en este 
caso, como en posibles casos de semejante 
iniciat iva, se consulte a l a C o r p o r a c i ó n y 
se respeten sus derechos a intervenir de 
manera m á s directa y eficaz en las obras 
p ú b l i c a s de carácter art í s t ico n a c i o n a l e s . » 
D i e z m i l p e s e t a s p a r a e l 
m o n a m e n t o a C e r v a n t e s 
Sesión de la permanente 
/ —o— 
A las doce, bajo la presidencia del al-
calde, se r e u n i ó ayer l a C o m i s i ó n muni-
cipal permanente. 
Se da cuenta de una c o m u n i c a c i ó n del 
gobernador civi l designando para conce-
jales suplentes a don José de Allende y 
Allende, don Francisco Vives Mirabcnt y 
don Lflís He Ltrón y (iarcia. 
Luego se aprueba una m o c i ó n de l a Al-
c a l d í a proponiendo se conceda u n a sub-
venciun do 1Ü.0ÜÜ pesetas para la suscrip-
tos marcados en su primer partido (po«¿c ¡ Bos) a l coronel de dicha arma, don José Rícp 
de ida, no primera vuelta, como algunos 
dicen equivocadamente) correspondiente a 
¡ l a pr imera vuelta (no octavo de final, 
' como también se dice equivocadamente). 
» « « 
Conocidos y a seis de los equipos que 
t o m a r á n parte en la segunda vuelta o cuar-
to de final del campeonato, só lo un par-
tido presenta algo de in terés en cuanto 
al concurso, en general. E s el partido de 
Sevi l la , en el que, por las ú l t i m a s actua-
ciones de los dus equipos contendientes, 
se dice que será apasionado y reñido , in-
c l i n á n d o s e no pocos a l a victoria del Rea l 
Betis B a l o m p i é . Indicamos que se dice, 
puesto que no compartimos l a misma opi-
n i ó n . S i no muy fácil , a .pesar de actuar 
en terreno omtrario, es de, esperar en esta 
o c a s i ó n se califique y a el Alhletic para 
los p r ó x i m o s .partidos. 
Menos importancia tiene el partido de 
É uiz. 
Idem la concesión del empico superior in-
mediato por, méritos do campaña a tres je-
fes, ocho oficiales y un suboficial; la cruz de 
María Cristina de segunda clase al coman-
dante de Infantería don José Toro ( alvo Pn-
bio; la cruz roja de la clase primera del Mé-
rito mil i tar a las señoritas ('armen Morry 
del Va l y María Benavfnte Bárbara; la de 
tercera clase, al coronel de Art i l ler ía don Jo-
sé Seoane Caño y al capitán de navio don 
José N é ñ e z Qüijanó; la de segunda claseí td 
comisario de Guerra de segunda, don Aure-
lio García Miguel; la de primera clase, a los 
capitanes de Infantería don Emilio Torres 
Iglesias y don Julio Martínez Obcldia. y fi-
niente (E . R.> de la misma arma, don l aus-
tino Pulido Leal ; al teniente de ArtilloAa 
don Ignacio Ferrer Y a r z a ; cruces rojas de la 
clase correspondiente a 19 jefes y 98 oficiales; 
al teniente de Artillería, fallecido, don An-
tonio Fortuna h'oca. y a dos caídes del Jol6j 
y Beni-Mesuar. Sidi Mohamed Ben el Hneh 
'gestione la c o l a b o r a c i ó n de los Munici-
pios e s p a ñ o l e s e hispanoamericanos a l a 
misma finalidad. 
E n ruegos y preguntas, el s e ñ o r Romc-
io GTftnde recuerda que él p i d i ó hace 
tiempo—como ahora un p e r i ó d i c o de la 
m a ñ a n a — q u e se diera el nombre de Ma-
riano de C a v i a a una calle de Madrid. 
E l alcalde le contesta que puede darse 
ose nombre a la plaza que resulta de la 
confluencia de la Avenida de M e n é n d e z 
Pelayo con el paseo de María Crist ina. 
Comparece en turno de reclamaciones 
Aurora San Mart ín para protestar respe 
tilosamente, en nombre de u n hijo suyo, 
de que és te h a y a perdido u n a plaza que 
d e s e m p e ñ a b a en el Matadero, mientras 
c u m p l í a sus deberes militares. 
E l conde de Vallellano, que o y ó con gran 
deferencia a la reclamante, le p i d i ó las 
cuarti l las que llevaba para mandar unir-
las al acta y depurar lo ocurrido. 
A la una menos cuarto se l e v a n t ó la 
s e s i ó n . 
Gijóu, . y a que, si bien es verdad que con-
i serva un carácter decisivo, es ifemastaAo ¡ k v a i ^ d ítótAi'j A ^ ^ M , t&pectm 
palafclo de la plaza de Amé-i remoto siquiera un empate. E l Sportiiig Ilu.ntei v la ,,e SPRinida c]aStl lt] c¿id (|(> A,il 
debe inunfar con facilidad. | Xerif. Sidi d Arbi Ben Mobamed Datíionl 
S i no estuvieran decididos los represen- Proponiendo la concesión de la Cruz roj i de 
tautes, dos encuentros se d e s t a c a r í a n : 
R E A L MADRID-Sevi l la y A T H L E T I C , de 
Bilbao-Racing, de Santander. E n estos par-
tidos se h a b í a perdido mucho e s t í m u l o , 
quedando, el interés deportivo exclusiva-
mente. , 
Los matches de l a Pr imera Div i s ión se 
E l partido de Valladolid só lo tiene una 
importancia local. . 
R a d i o t e l e f o n í a 
sidente y el ministro de Marina s a l d r á n ¡ presentan completamente incoloros, 
el d í a 4 por l a tarde en el expreso de 
Algeciras. E n el mismo tren se han reser-
vado 30 literas para el resto del elemento 
oficial y los representantes d i p l o m á t i c o s de 
Ana r ica . Los vagones esepciales se desen-
g a n c l i a r á n en la es tac ión de empalme y 
contiuiiaran en otro tren hasta Huelva. 
T a m b i é n acudirá Gago Cout inho 
E l aviador portugués Gago Coutinho, 
aceptando l a inv i tac ión qúe se le ha hecho, 
as i s t i rá a la llegada de los aviadores es-
p a ñ o l e s Eranco, Hniz de Alda. Durán y 
Rada . que l l egarán a Palos a bordo del 
crucero luirnos Aires. 
E n t r e g a a Portugal de los terrenos 
de l a E x p o s i c i ó n 
E l ministro de Portugal v i s i tó ayer a l 
s e ñ o r Yanguas Mess ía para expresarle l a 
complacencia que su Gobierno experimen-
ta al concurrir a Palo» en l a persona de 
s u representante d ip lomát ico . 
E l ministro de Estado a g r a d e c i ó estas 
manifestaciones, que re frendan—añadió—la 
d e c i s i ó n del Cobuino denominando Ibero-
americana , en lugar de Hispanoamericana, 
l a E x p o s i c i ó n de Sevilla, con objeto de 
que coricurrieran a ella el Bras i l y Por-
tugal. 
G r a n e x p e c t a c i ó n en L a s Palmas 
L A S P A L M A S , 31 (a las 18).—Se h a reci-
bido un despacho coiuunicando que el Bne-
nos Airen s ó l o permanecerá unas horas en 
este puerto. Sobre esto c irculan noticias 
contradiciorias, produciendo la natural in-
d e c i s i ó n ( n el á n i m o del vecindario. 
Programas para hoy í : 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J . 7, 373 
metros).—De 14.15 a 15,15, Sobremesa. Con-
cierto sacro vocal e instrumental por un 
cuarteto de cantores de la Catedral de Ma-
drid y la señora Chevaljei del Palacio (ór-
gano expresivo).—21,30. Música religiosa. Car-
men Barea (mezzosoprano); señorita del Pa-
lacio (violinista); señora Chevalier (órgano 
expresivo);, masa coral de -Madrid dirigida 
por el maestro Benedito y el sexteto de la es-
tación.—24, Campanadas de Gobernación. Cie-
rre de la estación. 
e T í o s q u ^ ^ 
7, G L O R I E T A D E Q U E V E D O , 7 
E n c a r n a c i ó n R * A r i a s 
E s muy interesante para las novias v i s i -
tar l a m a g n í f i c a e x p o s i c i ó n que esta cas.i 
p r e s e n t a r á durante los. d ías Jueves Santo, 
viernes, sábado y domingo. 
A v e n i d a de P l y Margad, n ú m e r o 8 
C a b a l l e r o h o n o r a b l e 
.v iudo, COli hija, desea señora 0 señor i ta 
l as autoridades, preocupadas pon cono-l di ti ^ p á i t o l á o extrapjprft nara 
coi a pumo fljo el dui v la hora de la 
primera clase del Mérito militar, pensionada, 
con 500 pesetas por una sola vez a los ( liej 
F a k i r Kadur Azugag de Talmarda (Beni l'li-
sech) y Si Sel Lan Ben Mimúiu Ben Moha-
med de Parda (Beni Uliseeh). y la misma 
condecoración, sin pensión, al jalifa do la ca-
bila de Mazuza Si Amar Lahason l'aas. y 
al jalifa de la oabila de M'Talza, Moluuneil 
B. el Hach Amar «Bukichoh». 
Idem la rectificación de la pensión aneja a 
la medalla de Sufrimientos por la Patria, 
concedida al capitán médico don Isidro Sáenz 
Martínez y al teniente do Infantería don 
Joaquín Rodríguez Lara. 
Idem la concesión de la m.-dalla do Sufri-
mientos por la Patria, pensionada, a dos ca-
pitanes, tres tenientes y un alférez de Inlan-
tería y íi un teniente médico, y a tres jefes 
v siete oficiales, y, sin pensión, 'a l coronel de 
Infantería , hoy general de brigada, don Be-
nito Martín González, herido en accidente de 
automóvi l en aelos de servicio de Ciwnpaña 
en el camino de Tetuán, v q dos geberáles 
dos coroneles, cuatro tenientes coroneles, ucbb 
capitanes y 29 tenientes do distintas anii;i> v 
Cuerpos. 
Idem la concesión de cruces blancas del .Mé-
rito militar de la clase correspondiente, a 
dos tenientes coroneles de Arti l lería , un ra-
pitan de Ingenieros, iin capitán de corbeta 
y dos alféreces de navio, y m e n c i ó n . honorí-
fica sencilla a varios jefes y oficiales y un 
asimilado. 
MARINA.—Reja] decreto ley autorizando 
al ministro do Marina para contratar con 
la Sociedad Española de Construcción Xa val. 
la construcción en Ferrol de un crucero del 
tipo cPríncipe Alfonso» y cAlmiranfo Cor-
vera», y en Cartagena la de tres contrator-
pederos, cabezas do flotilla, idéntieos al «Clm-
rruca». 
Promovieiulo al empleo de viceahniranlo 
de la Armada, al contraahiiiiante don An-
lonio h'oji y Kchenique. 
Nombrando comanda nt o ¡<eii.r.i| del nrsp-
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
u o n C l f l 
E l s á b a d o 3 de abri l se e s t r e n a r á n en 
e s t é local dos superproducciones: «El C o r -
tijero^, d ir ig ida e interpretada por Anto-
nio C a ñ e r o , p e l í c u l a de grandes emocio-
nes, en la que hay escenas de toros su-
mamente interesan tjte. 
« M a d a m e Sans Gcrc/> es el mayor t r iun-
fo obtenido por G l o r i a Swanson en su v ida 
c i n e m a t o g r á f i c a . 
Ambas superprodifcciones se proyecta-*' 
rán cu C I N E M A G O T A y C I N E P A V O N . 
G O V f l e n 
Jueves y viernes no hay f u n c i ó n . 
Él s á b a d o 3 de abr i l estreno de dos su-
porpn diu ciones: « M a d a m e Sans G e n e » , la 
obra cumbre de G l o r i a Swanson, y «El 
Cort i jero , formidable p r o d u c c i ó n e s p a ñ o -
la, d n i - i d a e interpretada por Antonio 
C a ñ e r o . 
« M a d a m e Sans G e n e » ha obtenido el 
primor premio en c-l concurso anual de 
los Estados Unidos. 
«El Cort i j ero» es la mejor p e l í c u l a es-
p a ñ o l a . 
Ambas superproducciones se p r o y e c t a r á n 
en C I N E P A V O N y C I N E M A G O Y A . 
' L S B F J U R l i i " , P E L I C U L A 
Estreno S á b a d o de Glor ia , 3 de abr i l . 
Teatro de la Zarzuela . Tarde y noche. 
G r a n orquesta. Coros. Rondal la . Recitados. 
Se despacha en c o n t a d u r í a s in aumento 
de precio. 
Pi íponiendo que el contraalmirante de la 
Arm:ola «Ion L u i s Pasquín y Reinoso que-
de • -tinado para eventualidades del ser-
vicio 
Pró m-ta de ásceiiSÚ a favor del capitán 
le Ir,. ;ata don .luán José Díaz Escribano, 
i v i v i r en familia v regentar casa. D i r i j a n - ( n a l de. Ferrol al vietalmirante d.-u Amonio capitán de corbeta don Juan Bena vente, y 
lobada , laineidan que. la . breve es tanclajso j)0.. escrito a"dun Alfredo K. Bustos Roji y Vckéniqne. i t e n ú n t e d- navio don Teodoro de Leste. 
S f ^ L é L tePer..lüS f iadores , en- .¿«ta A p a r t a d o de Correos H^. . . , 
ciudad impida realizar lodo el programa 
de festejos que en su honor se habian pre-
parado. 
L a e x p e c t a c i ó n entri el públ ico crece 
por momentos alrededor dg l a p r ó x i m a 
llegada de h>s aviadores e s p a ñ o l v s . 
A a; 
S F I E D Ü 
P I Y M A R G A L E , 5 
Jueves y Viernes Sanios 
Exquis i tos m e n ú s de Vig i l i a 
L i t h i n é s d e l D r . G u s l i n 
Ciatra las aietcnags del Esióaags, RiBaaes. VejiBa t ÍDMÍBOS. lotoaparable m <« ¡timt 
Proiiiovieiido al empleo de coiil ruahniranli'' libio de mando del cañonero «Cánovas del 
de la Añilada al capitán de navio don Joa* ( astillo, a hivor riel capitán de fragata don 
qufn Mtmtagut y Miró. Julia Snaiiees. 
Disponiendo que al c-OMiiaalmirante don Idem do ascenso a favor dftl capellán raa-
Joaquín Montagut y Miró quede destinado yor don Jesús Eerrein». capellán pirimero 
para eventualidades del servicio. l éon Eátanistaq <"arcavilla y capellán eegun-
Disponiemlo que el contraalmirante don do don Víctor Vicente Mela. 
Rafael Morales y Diez do la Cortina cese ¡ Idem a favor do los tenientes coroneles 
en el dcslino de eventualidades del serví- médicos de la Armada don Eustaquio To-
cio. | rre-, il!a>. (Ion Jesús López y don Eduardo 
Nombrando nyudanfe de campo Hn su nía-1 P a r r a ; enmandantes médicos don Rufino 
jestad. al contranlmirante don Rafael Mo- Sáinz. don Jacobo Peris. y capitanes médi-
rales y Diez de la Cortina. ton don Francisco Pérez, don Pedro Goiucá-
( C o a í m ú a a l f inal de ¡a 6.* columna.) lez y don Deogracias Molina. -
9 
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E n l a ú l t i m a n o c h e 
" Los. criados de Nicodemus han retirado 
'de. sobro la mesa la gran ba°dejaoasCS°i 
¡bxt, donde fué servido el cordel o F 
entre perejiles y hierbas a m a r g a ^ - ^ ^ ^ 
h a jdo recogiendo las lacitó* « ^ 
del Mar Muerto, mediadas de a ^ ^ ^ 
pesa y roja salsa ritual y de 
mixtuia de manzanas, de i » 
H O M E N A J E A L O S A V I A D O R E S Q U E I R A N A F I L I P I N A S 
áloe macerado en vinagre 
Otro guarda-
baba en un cesto los paneS. ;iia ante sí 
sobraron. Pero .lesús, que l' 
ácimos que 
jnía ante sí 
le ba dicl10 t J 
ler-
x-
uno blanco y delgado, 
voz baja: 
- D é j a l o , que lo he ^ S e r a b a n , 
Los discípulos, qtíe ^oliSiaido Cou e> 
minada la cena, le han P ' 'iurorporal>a, 
truiioza. Y Judas, (pie ya 5,6 ác\üV caer 
di^pucstu a salir, ha vuelto ^ contm-
el manto con un vivo ceno 
riedad. , «ostreros 
¿No habían ya canlaií.01 I r r o r r i d o de 
salinos del HalUlt ¿No hab a coi 
mano en mano la úllnna cit. ija(lic 
copos r i t u a l ^ i ^ h ! ^ J u ó habia sido 
podía advertir que aquello qu >• 
5 rifa, fundameulal de ^ f ^ niils 
ca, GU esta noche — ^ ^ 
^ ^ ^ l e m ' u s ! ^ r r s c u a 
la 
su mano exangüe y distraída ti 
Después de las Esputas en re S^nti^_ 
y Pedro sobre quien de ellos dew 
L s e al otro lado del Maestro, uO l^go 
y exlrafio silencio ha ^breverndo ^ 
L c m Felioe y Andrés se preguntan en 
e ^ í en vozybnjo. si esta noche volve-
í f ^ ¿ m b i é n a Befonia. Judas Iscariote, 
^ í g l ^ p a * .a cena el i.l.iuio ¡ u g -
U ' p r ó x i m o a la puerta, se ha Un i do 
de bruces en el lecho, y sus ojo. se 
den con una fijeza llena de espanto en 
el dibujo de la almohada. De vez en 
cuai^do tiende la nnrada como un re 
lámpago, y siempre l^Pieza,.c70SU7eS. 
inefables ojos puestos sobro él. Los cíe 
más , callan. K . m i n -
Na'die, menos Juan quizá, sabe han un 
lar el misterio augustísimo que en aquel 
instante late, próximo a romper tras la 
'insignificante apariencia de las cosas, «.ai 
lámpara de cuatro brazos apura y cdel-
gaza sus dardos de oro, que ante ol dis-
co de alabastro brillan con una solemne ^ 
ingravidez, como si adivinaran que la 
estancia se está convirtiendo en un la-
bernáculo. Un denso resplandor, como de 
pétalos de margaritas maceradas, se vier- | 
te así sobre toda la figura de Cristo, bus . 
ojos loman insólitos vislumbres; sus 
mejillas, va pálidas lodos estos días, sd-, 
quieren un tono de marfil. Y su mano 
sigue acariciando el pan, que también pa-
rece encenderse como esos trigos de jumo 
bajo el «ol de la hora sexta. 
Juan, que está a su diestra, tampoco, 
sabe qué quiere decir aquel continuado 
y distraído gesto de Jesús sobre el pan. 
Pero en. su alma Cándida como los linos 
se enciende por momentos un inexpresa-, 
ble anhelo, que le hace aproximarse al 
regazo de Cristo y mirarle con aquellos 
grandes ojos extáticos, los ojos que en-
vidian todos fos dcmíís discípiiJos, por j 
que son los únicos que pueden mirarle 
De pronto Jesús se ha incorporado y i 
. ha vuelto a pedir el lebrillo de agua que! 
sirvió para la purificación de las manos,1 
al principio de la cena. 
Unos*a otros se preguntan en voz baja: , 
—¿Qné va a hacer? 
Y a lo están viendo. Se ha arrodillado, 
ante el lecho más próximo y ha co-
menzado a lavar los pies de Juan. 
E l hermoso adolescente no se resiste. I 
Sabe que todo cuanto El hace entraña 
un misterio que todavía no les es dado 
conocer, y que particularmente en estos 
úllimoís días hay en sus más pequeños 
gestos una significación desmesurada y 
eterna. lr*or eso él le mira con aquellos 
ojos tan ávidos. Y sin hacer caso de las 
sugestiones de Pedro, que le tira violón-1 
tamente^ de la túnica, sólo sabe suspirar: j 
—¡Oh, «eñor! 
Pedro, en cambio, no está dispuesto a¡ 
tolerar que el Señor se postre ante sus; 
plantas, rústicas y sucias. Cuando Jesús, I 
arrastrando el lebrillo colmado de agua, i 
se hunde de hinojos junto a su lecho, 
él, de un salto, póstrase también de ro-j 
dillas, todo arrebatado, como cuando bajo! 
el sol jde Tiberíades parecía que ina a 
reventar su sangre después de muchas 
horas de pesca. 
—¡Steñor! ¿Tú a mí lavarme los pies? 
Jesús le responde: 
—Esto tú no lo entiendes ahora. Más 
tarde lo entenderás. 
Pero , Pedro, asiéndole el lienzo, in-
siste: 
— ¡ A mí no me lavas los pies jamás! 
E l rostro de Jesús se contrae con una 
gravedad insólita. 
, —Si no te lavo no tendrás parte con 
migo. 
Todo el ímpetu de Pedro se disuelve 
de súhilo anle esta amenaza. Ahora su-
plica qjihoiante: 
—¡ Señor, no sólo los pies, sinoilas n a-
nos y Ja cabeza! 
Los demás discípulos asisten í lónitos 
a este-diálogo entre Jesús v Pedro mies-
tos do rodillas. Ahora vuelve a su lecho 
y Heno de confusión extiende los pie=' 
.Ya nadio se resiste. 
Jesús ha llegado al último lecfco que 
está junto a la puerta. Judas, que ño ha 
podido huir, tiembla de tal manera 
sus vacmos, Mateo y Barfolomé/io han 
o fro^ 'i0 y 86 10 d,ren e] " ™ P a - el 
otro a la oreja. Un frío sudor fe rorre 
por el rostro cuando siente sobre su r^e 
la suave opresión de las manos de J ^ ú s 
Le parece como si toda aquella cerémo 
nía no hubiera sido más un f /e le l 
1 4 8 1 m i l l o n e s d e d é í i c i t : j o y a s d e l M u s * 
e n I n g l a t e r r a 
La subvención minera costó 19 millo-
nes de libras esterlinas 
L O N D R E S , 31.—La l i q u i d a c i ó n definitiva 
del presupuesto i n g l é s es l a siguiente: 
Ingresos. 812.061.657 l ibras cslcrl inas (pe-
setas 28.016.127.066). 
Gastos. 826.010.778 l ibras esterlinas (pese-
tas 28.407.682.341). 
Déficit, 13.958.121 l ibras esterlinas. 
S in los 19 millones de l ibras esterlinas 
con que se b a subvencionado a l a indus-
tria minera el presupuesto se hubiera l i -
quidado con 15 millones de l ibras esterli-
nas de s u p e r á v i t . Los ingresos han supe-
rado en 11 millones de l ibras a lo calcula-
do, y los gastos, sin contar l a s u b v e n c i ó n , 
han sido algo m á s de seis millones de l i -
bras superiores a l presupuesto.—S. B. R. 
* * * 
R U G B Y . 31.—Patronos y obreros mineros 
han celebrado hoy una r e u n i ó n , que d u r ó 
cinco (horas, y no ba tenido resultado nin-
guno. A l a sal ida, tanto unos como otros, 
declararon que no t e n í a n nada que de-
cir.—ó'. D. l í . 
Banquete ofrecido por el Comité hispanofilipino a los aviadores señores Lóriga (1), Martínez Estévez (2) y 
González Galiarza (3), y que presidió el capitán general señor Weyler (X) 
[Fot. Vidal.) 
E l " A l s e d o " e n S a n t o s 
Hoy saldrá con rumbo a E s p a ñ a 
—o— 
R I O J A N E I R O , 31.—Ha llegado al puerto 
do Santos el d e s t r ó y e r e spaño l Alsedo, pro-
cedente de Buenos Aires. Los marinos es-
tán siendo a g a s a j a d í s i m o s . 
E l comandante del buque v i s i tó a las 
autoridades, y é s t a s fueron a bordo para 
devolverle l a visita. 
M a ñ a n a part irá el Alsedo con rumbo a 
E s p a ñ a . 
C h a r l o t t i e n e y a d o s h i j o s 
H O L L Y W O O D , 31.—La s e ñ o r a de Chaplin, 
esposa del cé lebre actor c inematográ f i co 
Charlot. h a dado a luz un n i ñ o , lo que 
eleva a dos el n ú m e r o ^ de descendientes 
de la famil ia Chapl in . 
neficios y de delicadezas de amor. Desde 
que lo llamó para el apostolado aquella 
tarde, cerca de Sichar, cuando huía de 
Keriol desesperado por la mala justicia 
con que los alcabaleros le hubfan arre-
batado la hacienda. Desde enlonces, tires 
años enteros!, hasta esta misma noche, 
hasla este mismo momento.. 
—¡Judas! 
Como una llamada remota a través de 
muchas puertas cerradas, siente que al-
guien pronuncia . todavía su .nombre con 
esperanza y con amor. Otra vez el roce 
de la mano de Jesús le sacudo de pies 
a cabeza, igual que esos aldabonazos que 
suenan en la noche. Ya va a contestar, 
¡oh, buen Jesús l , ya va a rendirse... 
Pero en este momento suenan «obre 
su regazo los treinta dracmes que lleva 
escondidos en su cinto de cuero. La ho-
guera de la codicia se reaviva más po-
derosa (pie nunca, y aquella dulce voz 
se extingue sin respuesta. Ya puede abrir 
los ojos. Aún Jesús, que se ha detenido 
a sus pies do una manera extraña, le 
mira larga, angustiadamente. Aún su ca 
beza se inclina y besa los pies del trai 
dor. Como un talismi'in diabólico, él aprie-
ta la bolsa contra el pecho. 
Jesús se levanta lleno de fatiga y más 
pálido que antes. Parece una víctima. Se 
ha vuelto a tender en el lecho. Le tiem-
bla la voz. Pero ya no mira a nadie 
cuando dice: 
—Pero para que se cumpla la escritu-
r a : «El que come mi pan -levantará su 
pie contra mí.» 
El pan ácimo resplandece sobre el man-
tel, junto a la copa que ha sido colmada 
de vino. 
Y ya sus manos omnipotentes se tien-
den sobre el pan. 
Jenaro Xavier V A L L E J O S 
A u m e n t a n l o s t u r i s t a s 
i n g l e s e s p a r a E s p a ñ a 
Veintisiete agencias tienen anunciados 
viajes a nuestra patria 
L O N D R E S , 31 .—Según e s t a d í s t i c a s publi-
cadas por la Of ic ina Nacional E s p a ñ o l a de 
Turismo, de Londres, el n ú m e r o de turis-
tas extranjeros que este a ñ o v i s i t a r á n E s -
p a ñ a batirá todos los ipcords, basta el pun-
to de que se hace y a imposible conseguir 
hospedaje en muchas poblaciones e s p a ñ o -
las. Solamente en Inglaterra 27 agencias 
de viajes anuncian este a ñ o excursiones 
a E s p a ñ a , y los informes llegados de Nue-
va York. P a r í s y Hamburgo son t a m b i é n 
muy satisfactorios. 
S e g ú n l a d i r e c c i ó n del Spanish Trave l 
Burean, E s p a ñ a comienza ahora a tocar 
los resultados de largos a ñ o s de labor de 
propaganda dir igida por el m a r q u é s de l a 
Vega Inc lán, y en Inglaterra de l a activi-
dad y prestigio del eñ ibajador e s p a ñ o l en 
Londres, m a r q u é s de Merry del V a l . 
E s lamentable, s in embargo, que otros 
elementos e s p a ñ o l e s , que tanto se benefi-
cian del turismo, no ayuden de u n a ma-
nera práct ica l a labor de propaganda, de-
j á n d o l o todo a l a a c c i ó n del Estado, que 
a l a fuérza h a de ser l imitada. 
«Que estos elementos sean m á s despren-
didos, y ayuden en l a propaganda—ha de-
clarado el ' jefe de l a Oficina de Londres 
en u n a i n t e r v i ú — , , y antes de dos aflos ha-
brá quintuplicado E s p a ñ a "el movimiento 
tur ís t ico con*evidentes'beneficios para to-
dos.» 
A r d e p a r t e d e u n a f á b r i c a d e 
p o r c e l a n a e n L i m o g e s 
L I M O G E S , 31.—Parte de l a fábr ica de 
porcelana de Heodoro Havi land h a sido 
destruida por un incendio. 
Los daños se calculan en varios millo-
nes de francos. 
E l A r z o b i s p o d e M a l i n a s s e r á 
c o n s a g r a d o e l d í a 2 1 
B R U S E L A S . 31 .—Monseñor Van Roey será 
consagrado nuevo Arzobispo de Malinas el 
d í a 21 del p r ó x i m o mes de abri l en l a Ca-
tedral de Saint Rombault. Oficiará el Nun-
cio apos tó l i co , m o n s e ñ o r Micara. asistido 
por los dos Obispos m á s ancianos de Bél-
g i ca : m o n s e ñ o r W a í f e l a e r t , Obispo de 
B r u j a s , y m o n s e ñ o r Butten, Obispo de 
L i c j a . 
E l E s t a d o c o s t e a e l e n t i e r r o 
d e A n a S a r t o 
Ha constituido una imponente ma-
nifestación de duelo 
—o— 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 
ROMA, 31.—Los funerales de Ana Sarto, 
l a hermana de P í o X , han resultado de 
una solemnidad imponente. E l cortejo se 
f o r m ó en l a plaza Rusl icuzzi . 
Llevaban las cintas del féretro l a her-
mana y l a cniñada de F í o X I , el m a r q u é s 
de Saccheti, intendente mayor de los Pa-
lacios A p o s t ó l i c o s ; los marqueses de Ser-
luti y Honorati, el conde Cagiano d'Ace-
vedo y los p r í n c i p e s de Barberini , padre 
e hijo. Daban escolta al coche fúnebre 
guardias de l a ciudad y lo rodeaban reli-
giosos -capuchinos y hermanas dominicas. 
P r e s i d í a n el duelo el hermano de Su San-
tidad, m o n s e ñ o r Parol in , sobrino de l a di-
funta, y otros parientes. 
E n l a multitud que a c o m p a ñ a b a el ca-
d á v e r figuraban representantes de las auto-
ridades de Roma, la Corte pontificia y un 
gran n ú m e r o de personalidades ec les iás t i -
cas y la icas . , 
Los funerales se celebraron en la igle-
s ia del Esp ír i tu Santo, oficiando monse-
ñor Bressan, secretario de P í o X . Asistie-
ron los Cardenales Merry del Val , Ranuccl 
y Boggiani, enviando .los d e m á s su repre-
s e n t a c i ó n . T a m b i é n estaba presente o re-
presentado todo el Cuerpo d i p l o m á t i c o 
acreditado en el Vaticano. 
E l c a d á v e r fué conducido a l a es tac ión , 
desde donde s a l i ó a las cinco de la tarde 
para Riease, patr ia de l a familia Sarto. Le 
a c o m p a ñ a b a n los parientes de l a difunta. 
Los funerales, as í como el transporte del 
c a d á v e r a su t ierra natal, han sido cos-
teados por el Gobierno, por i n d i c a c i ó n ex-
presa de Mussolini.—Domina. 
N U E V O N U N C I O E N E L P E R U 
(SERVICIO ESPECIAI, DE E L D E B A T E ) 
ROMA. 31.—El Pont í f ice ha nombrado 
Nuncio del P e r ú a m o n s e ñ o r Cimino, ex 
Delegado a p o s t ó l i c o en Méjico, e Inter-
nuncio en A m é r i c a Central a m o n s e ñ o r 
José Firt ta . e l e v á n d o l o a l a sede arzobis-
pal titsular de Sardica—Da^/ma. 
L a s o b r a s d e l A l t o A r a g ó n n o 
s u f r i r á n r e t r a s o 
¡Lí Confederación Hidrológica del Ebro 
influirá para resolver dificultades 
, —o— 
Z A R A G O Z A , 31.—La Junta organizadora 
de la C o n f e d e r a c i ó n H i d r o l ó g i c a del Ebro 
ha remitido a los p e r i ó d i c o s locales l a si-
guiente nota: • 
«A l a Junta organizadora de esta entidad 
han llegado noticias por personas califica-
das de l a provincia de Huesca, por las 
que se conoce el temor que en a q u é l l a 
existe de que sufran a l g ú n retraso en su 
marcha actual las obras de los grandes 
riegos, de no llegar con rapidez los l ibra-
mientos hace tiempo pedidos por su di-
recc ión , y aun cuando l a Confederac ión 
no funciona t o d a v í a como tal y no pue-
den, por tanto, caer en su esfera de a c c i ó n 
estos incidentes, h a decidido, desde luego, 
l a Junta organizadora poner toda su in-
fluencia a l servicio de los riegos del Alto 
A r a g ó n y solicitar l a m á s rápida satisfac-
c ión a los deseos de l a provincia her-
m a n a . » 
La «Pictá», de Danielli Crespi 
—ü— 
No son muchos en nuestra primera P i -
nacoteca los cuadros en que l a S a n t í s i m a 
Virgen e s t é represemada en su dolor ante 
la muerte de su Divino Hijo. Suman u n a 
escasa decena, y de ellos s ó l o dos de figu-
ras del t a m a ñ o n a t u r a l : • el de Crespi (Da-
niels o Daniello). que puede admirar el 
lector en el grabado de nuestra pr imera 
p á g i n a , y el de Rubens, ambos, del mismo 
asunto—lo que l lamamos c o m ú n m e n t e Pie-
dad—, pero de bien disuntos m é r i t o s , esta 
vez recayentes plenamente en el no muy 
conocido Crespi , que t r iun ia ventajosa-
mente sobre el c e l e b é r r i m o Rubens. ALi-
guando bonus... 
F u é Danieie Crespi hijo y d i s c í p u l o de 
Juan Bautista Cresp i ; se supone que na-
ció en Arezzo en 1590 y m u r i ó en Mi lán 
en 1630. Murió , pues, j o v e n ; pero los c u i -
renta a ñ o s escasos de su v ida fueron glo-
riosos para el arte y provechosos para su 
nombre; no es apreciado hoy como me-
rece, sobre todo en nuestro pa í s , donde 
escasean sus obras ¡ nuestro Museo no 
guarda m á s que esta de que vamos a tra-
tar y una í l a g e l a c i ó n de Jesús , dudosa, 
pero de su inconfundible estilo. P i n t ó . m u -
chos frescos, y Mi lán conserva orgullosa-
mente algunos en dos de sus principales 
templos, en que refulge el talento, l a ins-
p i r a c i ó n y la m a e s t r í a de nuestro autor. 
Su padre, que h a b í a sido d i s c í p u l o de 
P r o c a c c í n i , y que, como éste , era carra-
chesco, i m b u y ó a su hijo, s in apartarlo 
por completo de l a escuela del Carraggio, 
una m á s sensible delicadeza—acaso por-
que a d i v i n ó en Daniel lq una exquisita 
sensibilidad de temperamento—, que, her-
manada con la robustez y vigor de l a es-
cuela de ambos, completaron en él un 
artista muy superior a su padre, que nun-
ca s o b r e p a s ó la mediocridad. 
No le s u c e d i ó asi a su hijo. que. aun-
que no hubiera producido m á s obra que 
l a que nos ocupa, tuviera .bastante con 
ella para patentizar las excelsas cualida-
des de que estaba dotado. Porque en ella 
esplenden de modo admirable su alt ís i -
m a i n s p i r a c i ó n y honda piedad, servidas 
por el profundo estudio y c o m p r e n s i ó n 
del asunto y por l a m á s franca y esme-
rada e j e c u c i ó n . 
Desde luego, admiran en este cuadro l a 
a r m o n í a y gusto de l a c o m p o s i c i ó n y la 
p o n d e r a c i ó n de valores, tan acertada, que 
a primera vista no se ve m á s que lo esen-
cial y principal que debe a t r a ^ nuestra 
a t e n c i ó n : Cristo y la Virgen, y aun de 
és ta la cabeza, ¡ l a sublime cabeza! , antes 
que el resto de la figura y ropas no des-
E l ministro de Fomento, hijo adoptivo 
de la c iudad 
Z A R A G O Z A . 31. — E l Ayuntamiento h a 
acordado en l a s e s i ó n del pleno, celebrada 
ayer tarde, nombrar hijos adoptivos de : cuidadas, ni mucho menos, sino relega-
la ciudad al ministro de Fomenta y a don ¡ das a l papel secundario que juegan en 
una obra cuyo objetivo principal es hacer 
sentir el dolor de l a S a n t í s i m a Virgen. 
¡ P e r o q u é dolor! Humano y sobrehuma-
no a la vez, como vamos a ver analizan-
do la sublime e x p r e s i ó n del rostro, que 
nos d a r í a pie para escribir, no este art ícu-
lo, sino un libro. 
Desde luego se ve patentizado el propó-
sito del autor de pintar u n a mujer, una 
V A L L A D O L I D , 31.—Una C o m i s i ó n del verdadera mujer, y u n a madre, para lo 
Ayuntamiento de L a g u n a de Duero, con el.' qUe b u s c ó un modelo que encarnase su 
cura párroco y presidida por el alcalde. ( objetivo, aunque no fuese bello, como no 
Manuel Lorenzo Pardo, ingeniero director 
de los Riegos del Alto A r a g ó n . 
Homenaje al doctor Gandásegui 
H a sido nombrado hijo adoptivo 
de L a g u n a de Duero 
I h a visitado al Arzobispo, doctor G a n d á s e 
I gui, para hacerle entrega de un art í s t i co 
| pergamino en el que consta su nombramien-
to de hijo adoptivo de d icha vil la. 
Este homenaje es debido al eficaz apoyo 
prestado por el Arzobispo para obtener re-
cursos con que dotar de adecuados edifi-
cios escolares a aquella localidad. 
E l Prelado p r e s e n t ó oportunamente en 
el ministerio de Fomento tan razonada ins-
tancia, que ahora dicho departamento h a 
concedido a l Ayuntamiento de Laguna de 
Duero la a u t o r i z a c i ó n necesaria para cor-
tar los pinos necesarios en los pinares de 
propios para solar destinado a la construc-
c i ó n de las nuevas escuelas. 
E l Arzobispo, agradecido al homenaje, 
o frec ió seguir laborando con gran ahinco 
por los intereses morales y materiales de 
todos los pueblos de su d i ó c e s i s . 
E L L I B R O D E L A S E I M I I B 
S a n t í s i m o C r i s t o d e l a O r a c i ó n d e l H u e r t o ( d e t a l l e ) 
" L o s i n g l e s e s y l o s t o r o s 
E l s e c r e t a d e U z c u d u n " 
Por A . L ó p e z Becerra (Desperdicios) 
G r a n é x i t o . Dos ediciones agotadas. 
De venta en el quiosco de E L D E B A T E 
Tres meses castigadas sin salir 
Se cortaron el pelo y t e n d r á n que esperar 
a que crezca 
—o— 
M O N T R E A L , 31.—En Calgary, provincia 
de Alberta, 60 muchachas estudiantes de 
enfermeras en un hospital se h a b í a n cor-
tado el pelo conforme a l a moda actual. 
Como esto era una v i o l a c i ó n del reglamen-
to, han sido castigadas a estar sin sal ir 
durante tres meses, o, por lo menos, hasta 
que el pelo h a y a vuelto a crecer. 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o e n s u s M i s t e r i o s d o l o r o s o s 
para llegar hasta é l ; como si 
ñauando ya modo de •^esús, no sacudir su contu-
macia, hubiese querido arra<;trak 
terinlmenle a sus pies con n ^ m a " " 
peranza de rendirle. ,inj 
Le lava los pies prolijamente \n - „ 
que una madre que viera vvnir ím;ÍT,0 
descalzo y lacerado de una .„', a ,0 
Y , en efecto, la m á s Iremendl h P l T ' 
naittua a entablarse cu . ' , , a co" 
CUyós latidos se a n i s a . , vi ! . Corazó"' 




cipitados bajo la Iúnica. 
mirar. ¿Pero qué importa si 
ojos traspasan sus ojos h e r é t i c o s 
le meten hasta el corazón? cos 
—¡Judas! ¿Por qué me w J - i o 
v A ~ • "as vendido? 
Y su corazón quiere resnnnw ,u 
u n , • „ ,LSponarr v no 
halla más que una mfinita serie de í l 
ICcntUma. <H íinaí üc la s* columna.) 
Reputada como la mejor obra de Pedro Roldan; lo m á s interesante del 
«paso» en que figura es su acertada c o m p o s i c i ó n , en la . que destacan un 
bello á f l g d de la R o l d a n a y los apóstoles quo ducrniCjq junto al Maestro 
lo es esta Virgen. E s u n a mujer de cuaren-
ta a ñ o s , minada y trabajada por el sufri-
miento; pero por el sufrimiento ese tan 
grande que s ó l o es patrimonio de los ele-
gidos de Dios; sufrimiento que aplasta a 
las almas p e q u e ñ a s y que subl imiza a las 
grandes, que destroza a los corazones mez-
quinos y consuela 'en s í mismo a los cora-
zones generosos. 
F í j e s e el lector en esa cabeza, y bien 
claro v e r á que su s e m i i n c l i n a c i ó n , a l a vez 
que l a e l e v a c i ó n de los ojos, expresa un 
como grande a b r u m a m í e n t o ; pero resigna-
do, consolado—por decirlo así—, aceptado 
hasta con s a t i s f a c c i ó n . Parece decir al P a -
dre : «Me traspasa l a pena, me agobia el 
dolor por la muerte de mi H i j o ; pero este 
dolor y esta pena son obra t u y a ; venga 
m á s si tu voluntad es esa. ¡He aqu í tu es-
c lava l* Y parece hasta alegrarse de lo que 
sufre y que ofrece l a V í c t i m a , que recoge, 
m á s bien que sostiene, en sus brazos, como 
e l e v á n d o l a , contenta de contribuir, con su-
frir, a l a r e d e n c i ó n del hombre. E n fin, 
puede decirse que s o n r í e llorando, que goza 
sufriendo. ¿No es a s í como deb ió sufrir 
nuestra Madre y Corredentora? 
¿ D ó n d e h a l l ó Crespi ta l venero de inspi-
rac ión? ¿En qué fuente b e b i ó tan sublimes 
ideas? ¡ A h ! S in duda en l a vida misma, 
en el dolor propio, que le hizo ver aquello 
que, como dice un m í s t i c o : «Sólo se ve 
cuando se l lora o se h a llorado mucho .» 
T a m b i é n la figura de Cristo es notable: 
verdaderamente muerto, se desploma ese 
cuerpo divino y muy humano a l a vez; 
se desmorona como cosa inerte y se sien-
te, se percibe su peso, que no p o d r í a so-
portar u n a débi l mujer, no no fuera asis-
tida de sobrenatural fuerza. 
E n cuanto a la forma—algo barroca, se-
gún influencia de la é p o c a — , es de la m á s 
sublime p e r f e c c i ó n y de proporciones gran-
diosas. E l dibujo en todo el cuadro os 
seguro, depurado, firme y robusto como l a 
factura, avalorada t a m b i é n por un empas-
te delicado y concienzudo. Quizá l a ejecu-
ción trasciende algo a cosa sabida; pero 
sin d a ñ a r al buen efecto. A éste aporta sus 
valores el color sobrio y luminoso y el v i -
goroso claroobscuro. 
E l ánge l llorando que hay en el fondo 
apenas se ve, esfumado en l a sorji*)ra como 
eptá, para no distraer l a a t e n c i ó n — c o m o , 
antes decimos—de lo pr inc ipal con lo ac-
cesorio. Y lo principal es el dolor de l a 
S a n t í s i m a Virgen, expresado con l a fuerza 
y la originalidad de que hemos hecho m é -
rito. 
Marinno O L T V F R A Z N A R 
Pintor do Historia. 
T a m b i é n conocida por Virgen de M o n t e s i ó n , del t í t u l o de la capi l la en c u c 
rad,ca su Cofradía , antigua Hermandad de los patronos de barcos P r e ' 
sema a la Yírgea con mwxQ blanco, como lo es l a capa de los « a a z ¿ C n o ¿ 
U n m o z o d e c o m e d o r c u r i o s o 
Iba a que «le tasaran» las joyas 
de su ama 
E n una p la ter ía de la calle de Fuenca-
rral , 51. e n t r ó un individuo mostrando u n a 
cuchara de oro y unos pendientes, con 
á n i m o de que so los tasaran. 
Se hallaba en el establecimiento el agen-
te de Pbl ic ia don Felipe de l a Loma, que 
procedió a déterpér a l sujeto por habérse l e 
hecho sospechoso. 
Llevado a la C o m i s a r í a , m a n i f e s t ó l la-
marse Manuel F e r n á n d e z Gómez , de vein-
tiocho a ñ o s , mozo de comedor, al servicio 
de la marquesa de Monterrón , que habita 
en el paseo del Cisne, 21. 
Al ser interrogado sobre la procedencia 
df las joyas, dijo que p e r t e n e c í a n a su 
ama y ^ue fué a la p l a t e r í a para que se 
\fíp tasaran, por d e s c o h ó r su valor, y 
mté srfíún .fuera éste asi los g u a r d a r í a en 
un sitio o én otro, en los casos de ausen-
cia de su ama. 
E n el centro p o l i c í a c o procedieron a re-
gistrar al detenido, e n c o n t r ñ n d o s e l e dos 
imperdibles, cuatro pares de pendientes y 
un collar de bisuterin. lodo lo cual asegu-
ró que se lo había encontrado debajo de 
una mesa. 
E l detenido fué conducido al Juzgado de 
guardia. 
H D E B A T E , C o i e g í a t a T ^ 
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C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Enfermos 
L a bella s eñor i ta Berta Zabala, h i j a del 
catedrát i co de l a Central , don P í o , sufre 
un ataquu gripal . 
Bslft ü e l i c a d a de salud la duquesa viu-
Vna canaria (Badajoz).—Indicarle aquí 
tiendas s e r í a un reclamo, pero las hay 
donde h a l l a r í a usted lo que desea. Procu-
re enterarse particularmente. Sentimos no 
poder complacerla en esta o c a s i ó n , s eñora . 
V n presidente ' [Murcia.).— E l urden de 
puestos se s e ñ a l a por el orden de catego-'da de F r í a s 
r ías , cargo, r e p r e s e n t a c i ó n , a n t i g ü e d a d en i — t i gobernador del Banco de E s p a ñ a , 
esos mismos cargos, edad, e tcé tera , etcéte-1 don Carlos Vergara y Cail leaux, padece 
, r a . Por ejemplo, en una comida de la í ñ - ' u n a angina de pecho, habiendo recibido 
d o l é a que usted se refiere, o sea de hom- • ayer los Santos Sacramentos, 
bres solos pertenecients a una misma cor- _ E l ex subsecretario de Grac ia y Justi-
porac ión , y habiendo un sacerdote o r e l i - ' c i a . don Manuel Gul lón y Garc ía Prieto, 
gioso. éste debe ocupar la presidencia de está enfermo de a l g ú n cuidado, 
honor, dirigiendo los rezos y siendo s e r v í - j Deseamos que los distinguidos pacientes 
recobren la salud perdida. 
presidente efectivo, y a c o n t i n u a c i ó n , de- ' 
recha e izquierda, so s e n t a r á n los otros co-
mensales por el orden m á s arr iba indica-
do de ca tegor ía , cargo, r e p r e s e n t a c i ó n so-
cial , e tcétera , e tcétera , constituyendo mo-
tivo de preferencia en los casos de igualdad 
de c a t e g o r í a la a n t i g ü e d a d , la edad y el 
c a r á c t e r ; es decir, que so s e ñ a l a r á sitio 
m á s p r ó x i m o a la prcsidehcla, si se trata 
de dos personas de igual c a t e g o r í a dentro 
de *la a s o c i a c i ó n o a g r u p a c i ó n , por el si-
guiente orden: primero, teniendo en cuen-
ta el carácter sacerdotal, verbigracia, de 
una de el las; segundo, su mayor vetera-
n ia como miembro de la a g r u p a c i ó n ; ter-
cero, l a edad. Aclaradas, pues, todas sus 
dudas, s eñor . 
Papiniano (Valencia).—En efecto, tal es 
l a de f in i c ión (una do las definiciones) de 
l a ley h u m a n a ; pero usted olvida, y de 
ahí el error en que iocujrre, que esa1 ley 
humana, mcesar ia desde luego, y a que la 
ley divina algunas cosas las manda sola-
mente en c o m ú n , dejando a l a autoridad 
humana determinarlas en particular, s e g ú n 
las circunstancias de 
res ; esa ley humana, 
subordinarse en absoluto a la ley eterna, 
de la que usted prescinde... Ley eterna, 
que es un acto de la div ina s a b i d u r í a y 
d iv ina voluntad, que concibe y establece 
el orden o las normas, s e g ú n las cuales to-
dos los seres criados son dirigidos a sus 
fines. Y en particular, en cuanto se refie-
re a la criatura racional fel hombre), esa 
ley eterna, superior a todas las leyes hu-
manas, es un acto de la d iv ina s a b i d u r í a 
y voluntad, que concibe, establece y man-
da guardar el orden o las normas morales, 
s e g ú n la s . cua le s las cr iatura racional ha 
de obrar para conseguir su fin. Como us-
ted ve, l a consecuencia falsa a que usted 
llegaba, muy «rac iona lmente» , p r o c e d í a de 
l a falsedad de los principios. ¡ V i e j a :iMo-
T i a . por cierto!.. . 
Pepita Keyes (Santander).—Respuestas: 
Pr imera : Si no se trata de una visita de 
Demostraciones de sentimiento 
Las siguen recibiendo la fami l ia de la 
malograda s e ñ o r a d o ñ a P i l a r Gurrea y 
Retortillo de Gil Delgado. 
Alumbramiento 
L a b e l l í s i m a condesa de L a G r a n j a h a 
dado a luz con felicidad a su h i j a pri-
m o g é n i t a . 
rircíbun c a r i ñ o s a enhorabuena los pa-
dres, abuelos, los duques de Sueca y se-
ñores de Lastra , y bisabuelas, l a condesa 
de Vía-Manuel y la duquesa v iuda de T a -
mames. 
^'i ajeros 
Han sal ido: para Sevi l la , las s e ñ o r a s viu-
das de B a ü e r y de Manel la ; para sus po-
sesiones de Guadamur. los marqueses de 
Linares y fami l ia ; p a r a Toledo, l a mar-
quesa viuda de Vi l l amediana; para Val la-
dolid, don Juan Manuel Cano T r u c h a ; para 
Biarr i iz , el m a r q u é s de Casa Ca lderón , y 
para Niza, la marquesa de Fuentehermosa. 
El s á b a d o m a r c h a r á a P a r í s el duque 
de S a n t o ñ a . 
Regreso 
i m n n a c í la a 
Como hemos anunciado anteriormente, la J U N T A N A C I O N A L D E P E R E G R I N A -
C I O N E S , presidida por el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r O B I S P O D E M A D R I D - A L C A L A , h a 
decidido organizar esta magna p e r e g r i n a c i ó n , y al efecto ha confeccionado el pro-
grama, que damos a conocer a c o n t i n u a c i ó n ; 
I T I N E R A R I O : 
7 junio. — M A D R I D . — C o n c e n t r a c i ó n 
de los peregrinos en la esta-
los tiempos y luga- j I la 1]ef7ado a Madrid, procedente de Ita 
- l ia , don Sos tén Pignatell i de A r a g ó n . 
Traslado 
E n breve se t r a s l a d a r á n , de Roma a 
Biárri tz . los condes de la V i ñ a z a . Llove-
ra y Ycbes e hijos. 
E n t i e r r o 
Ayer se verif icó el del ex diputado por 
Burgo de Osma don L u i s Ayuso P e ñ a , asis-
tiendo una distinguida concurrencia. 
Fa l lec imiento 
Ha dejado de existir, confortada con los 
auxilios de la R e l i g i ó n , l a s e ñ o r i t a A n a 
Boix y Merino, que gozaba de generales 
s i m p a t í a s por sus excelentes prendas por 
sonales. 
Hoy, a las cinco de l a tarde, se ver i f icará 
la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r de l a finada, des 
de la casa mortuoria (Sagasta, 25) a l ce 
menterio de San Isidro. 
Enviamos nuestro s e n t i d í s i m o p é s a m e 
los familiares de l a finada, especialmente 
a sus hermanos, don Fé l ix , director de l a 
c i ó n del Norte a las 17 
Sal ida del tren especial a las . 18 
Comida en ruta. 
8 junio. — M O N F O R T E . — L l e g a d a a 
Jas . 7,30 
Desayuno. 
Sa l ida a las 9 
V I G O . — L l e g a d a a las 13,30 
C o n d u c c i ó n a los hoteles. 
Almuerzo, comida y aloja-
miento. 
9 junio. — V I G O — S a n t a Misa. Des-
ayuno y c o n d u c c i ó n a la es-
tac ión . 
Sa l ida a las 9 
S A N T I A G O . — L l e g a d a a l a s . . 12 
C o n d u c c i ó n a l hotel. 
Almuerzo, comida y aloja-
miento. 
9, 10, 11, 12 junio. — S A N T I A G O . — 
Estanc ia . ' Tres comidas dia-
rias y alojamiento. 
Durante estos tres d í a s se ce-
l e b r a r á n las funciones religio-
sas, s e g ú n el programa que se 
d a r á a conocer oportunamen-
te. Se v i s i t a r á la c iudad y 
sus monumentos con g u í a s 
especiales. Se de jará un d ía l i -
bre a d i s p o s i c i ó n de los v ia -
jeros. 
13 junio. -— S A N T I A G O . — S a n t a Mi-
sa. Desayuno y sal ida en auto-
m ó v i l e s a las 
L A C O R U Ñ A . — L l e g a d a a las . 
Almuerzo, comida y aloja-
miento. 
14 junio. — L A C O R U Ñ A — S a n t a Mi -
sa. Desayuno y c o n d u c c i ó n a 
l a e s t a c i ó n . 
Sa l ida en tren especial a l a s . . 
Almuerzo en ruta. 
V A L L A D O L I D . — L l e g a d a a las 
C o n d u c c i ó n a los hoteles. 
Comida v alojamientos. 
15 junio. — V Á L L A D O L 1 D . — Santa 
Misa. Desayuno y almuerzo. 
C o n d u c c i ó n a l a e s t a c i ó n . 
Sa l ida a las 
M A D R I D . — L l e g a d a a las 
9 
10 
L A P I E D A D J 2 N M A D R I D 
Más de medio millón de comunionjp durante la Cuaresma 
15 
20,30 
C O N D I C I O N E S : 
P r i m e r a clase , 
Segunda clase '. 
T e r c e r a clase 
L o s peregrinos t e n d r á n derecho: 
1.0 A l billete de ferrocarr i l en la clase 
correspondiente desde Madrid a Santiago y 
regreso, siguiendo el i t inerario . 
2.0 A l transporte en a u t o m ó v i l desde 
Santiago a L a C o r u ñ a . 
3.0 A la m a n u t e n c i ó n durante todo el 
viaje, y a sea en hoteles en las ciudades 
de estancia, en las fondas o en cestas, se-
g ú n la posibilidad, comenzando con la co-
mida del 7 de junio y terminando con el 
almuerzo del d ía 15 de junio. 




t e g o r í a de la clase elegida. Eventualmente 
la clase tercera podrá ser colocada en los 
Seminarios o conventos religiosos en S a n - j ¿ f i s iones y jueves e u c a r í s t i c o s . 
tiago de Compostela 
Publicamos a c o n t i n u a c i ó n un resumen 
de las p r á c t i c a s religiosas y ejercicios de 
piedad celebrados en las iglesias de Ma-
drid durante la Cuaresma. 
E n todas las parroquias y en las otras 
iglesias de l a Corte los martes y viernes 
se ha celebrado el v í a c r u c i s . el ejercicio 
de los sfóte domingos en honor del Pa-
triarca San José y novena de Dolores. 
E N L A S P A R R O Q U I A S 
E n la de S a n Luí s se e fec tuó l a novena 
al S a n t í s i m o Cristo de l a Fe . terminada 
con proces ión p ú b l i c a ; en l a del Carmen, 
ejercicios de desagravio en los cuatro d í a s 
de Carnaval , con s e r m ó n ; f u n c i ó n solem-
ne al Santo Angel de l a Guarda y solem-
n í s i m a novena a l S a n t í s i m o Sacramento. 
E n la de Santa C r u z , todos los viernes 
solemne miserere, y en l a de Santa María 
l a Reai de la Almudena y en su filial 
iglesia de Santa Cris t ina (paseó de Extre-
madura), misereres y d ía s de m i s i ó n . N 
E n la de S a n J e r ó n i m o el Real , sermo-
nes todos los domingos, y l a Congrega-
c i ó n Vis i ta Josefina, en el d í a del Patriar-
ca v i s t ió a 38 pobres, y ejercicios espiri-
tuales, y en la de S a n A n d f é s , los vier-
nes, ejercicio, s e r m ó n - y miserere; misio-
nes y solemne triduo a l Cristo de l a Ago-
n í a y Buena Muerte. 
E n la de Santa Bárbara , ejercicios es-
Crístoí le l a Providencia , y en l a de San-
tiago ' S a n Juan Bautista, quinario-mi-
s i ó n , R asistencia media de 500 personas. 
E n de S a n G í n é s , triduo e u c a r í s t i c o 
de de agravio; piadosos ejercicios en l a 
capilh del S a n t í s i m o Cristo, misereres los 
v i erm p l á t i c a s c a t e q u í s t i c a s para adul-
tos lo domingos y conlerencias para ca-
baller • 
• . • O T R A S I G L E S I A S 
E n tt iglesia de las Escue las P í a s de S a n 
Ferna, i ó . solemne septenario a M a r í a San-
t ís ima de las Angustias, y en l a del Cole-
gio d S a n Antonio Abad, catcquesis dia-
r i a y explicaciones doctrinales los domin-
gos. 
E n : b a s í l i c a de l a Virgen Milagrosa se 
han ( do: siete misiones, cuatro tandas 
de eĵ  ciclos espirituales para caballeros, 
cinco a r a s e ñ o r a s y s eñor i ta s , siete reti-
ros es Rituales y dos quinarios. 
E n iglesia de S a n Manuel y S a n Be-
nito, 5 padres agustinos, conferencias a 
obren . preparatorias del cumplimiento 
pascu ; p l á t i c a s cuaresmales los domin-
gos, ( ¡rcic ios espirituales, con asistencia 
de 1.0 personas, y septenario de Nuestra 
S ñm- del Camino, y en l a de Nuestra 
Señor de l a C o n s o l a c i ó n , ejercicios espi-
ritual • 
E n \ iglesia de S a n F e r m í n de los Na-
varro triduo de desagravio y ejercicios nirituales para j ó v e n e s sirvientas, para se- . |.al . ~ ; 
ñoWs y para jóvenes congregantes, y sep- f l ^ l í t Z l t ^ ^ ^ ^ ^ 
5. ° A la c o n d u c c i ó n de los viajeros y 
sus equipajes (una maleta de mano) , des 
de las estaciones a los hoteles 
6. ° A l pago por la entidad organ 
de todas las propinas y tasas 
7.0 A l servicio de g u í a s para l a v is i ta 
a Santiago, así como t a m b i é n a las pro-
pinas y entradas, etc. 
8.° A la medalla-recuerdo que será opor-
tunamente a c u ñ a d a . 
tenario m i s i ó n , 
isi s  j  
E n l a de S a n MUlán, m i s i ó n de Nuestra 
1 y triduo al prendi-
miento de Jesús , y en l a de San Martín, 
5 es 
y p l á t i c a s ca tequ í s t i c 
l a de San Lorenzo. I dos 1 ^ s de ejercicios espirituales para 
1 sirvií iaí:>-
En 1 ^ n t u a r i o del Corazón de María. 
cumplido, aceptable. Segunda: De moda. 
lo es tán . T e r c e r a : E s us^ed muy joven; c o m ¿ a ñ í a ^ 1 ' ^ ^ d o ñ a Doiores.* f her 
para lucir tales a h a j a s . C u a r t a : E s . r e s - ' na po]ítit.ai doi-ia Adciaida S á e n z . 
puesta que debe, darle el confesor. E1 Abate F A R I A 
Una gaditana (San Fernando) . - t.reo que 
sí. E n una buena l ibrer ía , de seguro. No 
sé si es tá agotado compk lamente el l ibro; 
pero casi, sí. Muy interesantes las «Con-
ferencias», del padre Conejos; muy inte-
resantes y... muy ú t i l e s : l é a l a s . L a obra 
I N U E 
F u e n c a r r a l , 4 0 
Previene a las s e ñ o r a s que presenta ac 
a que esa amiga de usti d se refiere es un ¡ tualmente una gran c o l e c c i ó n de vestidos 
precioso estudio p e d a g ó g i c o del i n s i p - j y abrigos; la m á s interesante de Madrid 
ne padre Rtílz Amado. Consulte cuanto 
quiera. 
\No me (juiercl (Tarazona).— ¡ C a r a m b a ! 
qué quiero usted, s eñor i ta , que nosotros 
hagamos? Muy agradecidos a l a confiden-
cia, no vemos el mol ió de contestarle a 
eso. ¡Como no pretenda usted una cartita 
de rffcoihehdación para el esquivo que así 
se l lama a andana! Y crea usted que cuan-
do un s e ñ o r se siente «gélido» no «reac-
c iona» ¡n i en una p a r r i l l a ! Vale m á s de 
jarle que vuele... o que so esfume. 
E l Amigo T E D D V 
P e r e g r i n a c i ó n E s p a ñ o l a 
a l C o n g r e s o E u c a r í s t i c o 
d e C h i c a g o 
E n el p r ó x i m o n ú m e r o de la revis ta «El 
Peregrino y ,cl T u r i s t a » se p u b l i c a r á n to-
dos los detalles de esta p e r e g r i n a c i ó n , or-
ganizada con toda p e r f e c c i ó n e i t inerario 
muy sugestivo y con todas las autoriza-
ciones e c l e s i á s t i c a s que son de rijjor, y de 
acuerdo con el C o m i t é del aludido Con-
greso, que preside el Cardenal Mundelain. 
P a r a m á s detalles d ir í janse a la A d m i -
n i s t r a c i ó n de dicho p e r i ó d i c o , Argensola. 
n ú m e r o S, Madrid. 
E l C o n c u r s o N a c i o n a l d e 
G a n a d o s 
Hasta el d í a If) se admiten las inscrip-
ciones de ganados, aves, productos pecua-
rios, etcétera, para este Concurso nacional . 
S e r e g u l a e l p r e c i o d e l a 
c a r n e d e c o r d e r o 
Las infracciones serán castigadas tanto 
en el comprador como en el vendedor 
—o— 
L a Gaceta publica una real orden, c u y a 
parte dispositiva es la siguiente: 
«Hasta el 1 de julio del a ñ o corriente 
se cbtablecen con carác ter obligatorio, 
para las carnes de cordero, los precios 
m í n i m o de 3.30 pesetas y m á x i m o de 3.50 
pesetas kilo canal en Matadero de Madrid, 
y los de 3.55 pesetas y 3,80 pesetas, res 
pectivamente. l a mi sma unidad en Mata-
dero de Barcelona, quedando a beneficio 
del comprador la diferencia entre el im 
porte de los impuestos municipales y el 
valor de las pieles y despojos, o deducida 
esta diferencia de l a tasa establecida en 
el caso de que quedaran al del vendedor. 
Las transacciones que se hagan en estas 
carnes a precios inferiores o superiores 
a las tasas establecidas s e r á n considera-
das como e s p e c u l a c i ó n abusiva en art ícu-
los alimenticios, conformo a lo determina-
do en el párrafo tercero del ar t í cu lo 9 del 
real decreto de 3 de noviembre de 1923. 
Cuando l a in fracc ión sea por transac-
c ión inferior a la tasa m í n i m a , l a s a n c i ó n 
recaerá sobre el comprador, y cuando lo 
sea por transacciones superiores a l a m á -
xima, sobre el vendedor. 
L a Direcc ión general de Abastos dicta-
rá las reglas precisas p a r a l a a p l i c a c i ó n 
de la presente real orden, quedando^ facul-
E n el local del Concurso prosiguen l o s i t a d a para fijar las tasas en otras plazas 
trabajos para la perfecta y m e t ó d i c a colo-
c a c i ó n de los animales, maquinaria , pro-
ductos derivados, leche, queso, manteca, 
lanas, cueros, pelo, b ib l iograf ía , e tcé tera , 
e tcétera . 
P a r a todos resultara i n t e r é s a m e cuanto 
se exponga como d e m o s t r a c i ó n de riqueza, 
de progreso profesional, en las m á s impor-
tantes ramas de nuestra riqueza y 
y mercados, ^ i como para solucionar 
cuantos incidentes se presentaren con mo-
tivo de lo dispuesto en esta real disposi-
c ión . 
L a presente real orden entrará en vigor 
a los ocho día;? de publicada en la Gaceta 
de Madrid, desde c u y a fecha r e g i r á n los 
precios s e ñ a l a d o s para todo el expresado 
O R G A N I Z A C I O N 
L a o r g a n i z a c i ó n de esta m a n i f e s t a c i ó n 
ha sido encomendada por la J u n t a Nacio-
nal E s p a ñ o l a de Peregrinaciones a la acre-
ditada y conocida A G E N C I A S O M M A R I -
V A , S. A. , C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de Viajes y 
Peregrinaciones, en cuyas oficinas. A v e n i -
da del Conde de P e ñ a l v e r , 17, Madrid, se 
r e c i b i r á n las inscripciones. 
I N S C R I P C I O N E S : 
i.0 L a s inscripciones se r e c i b i r á n hasta 
el d í a 15 de mayo, en las oficinas antedi-
chas. E n el acto de l a i n s c r i p c i ó n d e b e r á n 
los peregrinos entregar u n a cantidad de 
pesetas 100 para la pr im e r a clase, 75 para 
la segunda y 50 para la tercera. E l res-
to d e b e r á ser pagado antes del i.» de 
junio. 
y v i c ^ i J S S ^ n ^ S : e x p l i c a c i ó n de l a Doctrí- ^ M M i » . ' 
d a d o r a ¡ n a c „ s t l a n a y p l á l l c a s c a t e q u ¡ s t l c a s p a m I ^ J c f T ^ l t ^ fe h a n ^ S Í c ^ o 
adultos. _ , . • . I tandas de ejercicios espirituales- dn-a 
E n la de Santos Justo y Pás tor , santas. 1 
misiones, y a la t e r m i n a c i ó n , só lo n i ñ o s 
comulgaron 300, y en l a del Buen Conse-
jo, m i s i ó n en la Catedral, muy c o ^ u r r l - dos e j e r c i c i o s - m i s i ó n , sumando enfre 
d a ; solemnes misereres en su iglesia filial,, ambas unas 2 ^ persona' asistente^ 
San Pedro. 
E n la de Nuestra S e ñ o r a de Covadonga, M A S D E M E D I O M I L L O N 
misiones y ejercicios espirituales, como en D E C O M U N I O N E S 
caballeros, con un contingente de 2.500 
ejercitantes; una a obreros, con u n a asis-
tencia de 1.000; otra de j ó v e n e s congregan-
PARA M A Y O R E S D E T A L L E S DIRIGIRSE A LA 
A G E N C I A S O M M A R I V A , S . A . 
Avenida del Conde de Peñalver , 17 
L a f a l t a d e a p e t i t o 
y las malas digestiones tornan a 
un hombre alegre y activo en un 
misántropo siempre nervioso y 
de mal humor 
La Somatóse 
tonifica en estos casos el orga-
nismo y delvuelve el apetito y 
las antiguas energías. 
p a r c a s 
E r a n tres deidades griegas: Cloto. L a -
quesis y Atrapes. L a pr imera hi laba, l a se-
gunda devanaba y la tercera cortaba el 
hilo de l a vida humana. L a neurastenia, 
la anemia y l a inapetencia son las parcas 
de nuestra era. que causan estragos en los 
n i ñ o s y adolescentes si no se les combate 
apenas aparecen, acumulando defensas en 
los organismos déb i l e s de sangre empobre-
cida. 
L a s armas han de ser los reconstituyen-
tes ricos en vitaminas, s e g ú n los dictados 
de la ciencia moderna. S i c o n s u l t á i s a 
uestro m é d i c o os a c o n s e j a r á ciertamente 
que sin tardar t o m é i s el nuevo reconsti-
tuyente Ruamba, por reunir todas las vir-
tudes t e r a p é u t i c a s para combatir con se-
guridad de éx i to estas peligrosas enferme-
dades. 
Basta mezclar una cucharada del deli-
íoso R u a m b a en l a leche de desayuno o 
merienda, y a u m e n t a r á cuatro veces el va-
lor nutritivo de l a misma. Por este proce-como | ganado que se sacrifique en los mataderos 
a c u m u l a c i ó n de medios de estudio, que i de Madrid y Barcelona, sea cualquiera l a ] dimiento agradable y sumamente e c o n ó m i -
d i f í c i lmcnte pueden verse reunidos sin esta ¡ fecha del contrato de a d q u i s i c i ó n y las co, los que sufr í s de tales dolencias reco-
oportunidad. ' condiciones de é s t e . . braréis indudablemente l a salud perdida. 
!£n su mano esíá cV 
remedio. 
(Para fortalecer su organis-^ 
mo y recobrar las perdidas 
energías, tome 
V I N O P I N E D O 4 
reconstituyente poderoso, 
•de or ientac ión rápida y< 
efectos maravillosos. 
a ñ o s anteriores, para los obreros de am 
bos sexos de l a fábr i ca L a Industrial E s -
p a ñ o l a , presididos por los propietarios, 
terminados con edificante c o m u n i ó n . 
E n la de Nuestra S e ñ o r a de los Angeles, 
ejercicios espirituales para caballeros, con-
curriendo 1.000 hombres; otros para los 
n i ñ o s de los colegios, dados en dos tan-
das, a los que asistieron 3.000, y otros 
para j ó v e n e s , que p r a c t i c a r á n 800 señor i tas . 
E n la de los Dolores, novena al Sant í -
simo Cristo del Amparo y m i s i ó n , y en la 
de Nuestra S e ñ o r a de l a Com—pción, mi-
siones, con extraordinaria concurrencia, 
con orden completo, y ejercicios espiritua-
les para s e ñ o r a s . 
E n la de San R a m ó n , todas las tardes 
p l á t i c a s doctrinales, solemnes cultos a 
Jesús Nazareno y santa m i s i ó n , y en 
l a de San S e b a s t i á n , m i s i ó n y triduo a l 
S a n t í s i m o Cristo de l a Fe . 
E n la de San Antonio de Padua, santa 
m i s i ó n y fiesta a S a n Dimas, titular del 
Ropero para presos pobres, y en l a del 
Corazón de María , triduo e u c a r í s t i c o de 
desagravio, m i s i ó n y explicaciones doc-
trinales los domingos. 
E n la de Santa Teresa y Santa Isabel, 
ejercicios espirituales y santa m i s i ó n ; en 
l a de San Miguel A r c á n g e l , santas misio-
nes, con fruto extraordinario, y en l a de 
S a n Marcos, los viernes, ejercicio, s e r m ó n 
y miserere cantado. 
E n l a de S a n Ildefonso, triduo eucar ís -
tico, domingos y v iernes; p l á t i c a s doctri-
nales y solemne quinario a l S a n t í s i m o 
Todo este gran movimiento religioso cul-
mina en el extraordinario n ú m e r o de co-
muniones distribuidas durante este tiempo 
en las siguientes iglesias de M a d r i d : 
E n S a n L u i s , 5.000; Nuestra S e ñ o r a del 
Carmen. 6.000; Santa Cruz. 7.000-; Nuestra 
S e ñ o r a de l a Almudena. 10.000; S a n Jeró-
nimo el Real . 16.000; Santa Bárbara . 24.000; 
San Lorenzo, 8.000; Nuestra S e ñ o r a del 
Buen Consejo, 7.000; S a n R a m ó n , 10.000: 
Nuestra S e ñ o r a de Covadonga, 4.000; S a n 
S e b a s ü á n , 15.000; P u r í s i m o Corazón de 
María , 2.500; Nuestra S e ñ o r a de los Ange-
les. 30.000; Nuestra S e ñ o r a de l a Concep-
c i ó n (en este primer trimestre). 68.000; San 
Antonio de Padua, 600; Nuestra S e ñ o r a de 
los Dolores, 14.000; S a n Miguel Arcánge l , 
8.C00; S a n Marcos. 8.000; Santiago y San 
Juan Bautista, 9.000; Nuestra S e ñ o r a de 
las Angustias. 7.350; S a n Gínés , 75.000, al 
a ñ o ; iglesia de las Escuelas P í a s de San 
Fernando, 2.000; í d e m del Colegio de San 
Antonio Abad, 13.500; í d e m del Instituto 
C a t ó l o de Artes e Industrias , 12.000; ba-
s í l i c a de l a Virgen Milagrosa. 20.000; Nues-
tra S e ñ o r a de l a C o n s o l a c i ó n , 16.000; San 
Manuel y San Benito, 20.000; S a n Fermín 
de los Navarros, 28.585; iglesia del Sagra-
do Corazón y S a n Franc i sco de Borja, 
39.500; í d e m de M a r í a Inmaculada . 30.225, 
y santuario del C o r a z ó n de Mar ía , 38.000. 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N 
Infantas. 25. Teléfono 22-14 H . 
U N I C A Q U E NO P E R T E N E C E A L T R U S T 
J 
N O T I C I A S 
-EB-
B O I a E T I N M E T E O R O L O G I C O . — Estado ge 
neral.—Durante las veinticuatro horas mejoró 
el tiempo en toda España, principalmente en 
el centro y en Levante. 
No pudiendo Vicente 
a una dura chu le ta h i n c a r e l diente, 
p i d i ó L i c o r del Polo, y, tras un rato, 
h i n c ó e l diente a l a carne y... r o m p i ó el plato. 
¡No existe cosa d u r a 
si nos cuidamos bien l a dentadura! 
—o— 
L A CASA D E L A MONTAÑA. — A su paso 
para Sevillia dieron un concierto ínt imo en el 
referido centro regional los tenores . monta-
ñeses Aurelio Ruiz y Cesáreo Velarde, acom-
pañados por el afamado Manolo cel de la 
Portiella». 
E l éxito alcanzado ha hecho pensar a los 
directivos de la Casa de la Montaña en la 
organización de una velada en un teatro de 
la Corte a su vuelta de Andalucía. 
—O— 
U N P E R J U I C I O S E G U R O . Sustituyendo 
por cualquier otro l í q u i d o semejante el 
A G U A D E L O E C H E S . 
—o— 
S E R A R I C O comprando en l o t e r í a 49, 
A n t ó n Mart ín , 93. Remi te a provincias b i -
lletes todos sorteos y especial 11 mayo, 
—o— 
CONSEJO S U P E R I O R D E P R O T E C C I O N A 
L A I N F A N C I A . — E n la ú l t ima sesión plena- una agradable d i g e s t i ó n . 
r ia celebrada por el Consejo Superior de Pro-
tección a la Infancia en el ministerio de la 
Gobernación, presidida por el ministro, señor 
Martínez Anido, se leyeron importantes datos 
estadíst icos de la labor de las Juntas provin-
ciales y locales, que en 1925 han facilitado 
lactancia diaria a 1.606 niños, han asistido a 
3.372 madres, tienen albergados a 2.793 meno-
res, han socorrido a 6.597 niños y a 3.880 adnl-
tos. Lo que hace un total de 18.800 memores 
protegidos. 
Sostienen o subvencionan eataMecnrrientos 
de tanta utilidad como casas-cunas, gotas da 
liche, cantinas y colonias escolares, comedo-
res para madres lactantes, sanatorios, con-
sultorios, casas de observación, escuelas de 
preservación, granjas agrícolas, casas de fa-
milia y reformatorios. 
E l { leño aprobó por unanimidad el proyec-
to de creación de la Escuela de Asistencia 
Social, que el señor Martínez Anido presen-
tará al Gobierno para su conocimiento y es-
tudio. 
E I I ' L I S 
C A F E S . C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 3 
(junto a A t o c h a ) . Bonitos regalos 
A R E r A L , 4. T.» M. 44. Pompas F ú n e b r e s 
Comidas de v ig i l ia . U n a taza de manza-
ni l la a r o m á t i c a « E S P I G A D O R A » asegura 
Folletín de EL DEBATE 40) 
J E A N N E S A N D O L 
E l p o z o q u e h a b l a 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castellana expresamente hecha para 
« E L D E B A T E » por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
XX 
Sin merma de su honor, sin faltar a su pala-
bra de caballero, el tenienlé Pedro Dérouville 
había recobrado la libertad que creyó perdida 
para siempre. Kl compromiso que tan cruelmon-
le aherrojaba su voluntad había desaparecido. 
¿Pur qué entonces le oprimía el corazón aquel 
indefinible senlimienlo de íntima y profunda triste-
za? ¿yué era lo que le retenía en aquella casa, cu-
ya puerta había atravesado con el alma anegada en 
mortal angustia, temeroso de ver destruidos para 
siempre sus sueños de felicidad? ¿Era acaso el 
remordimicnlo? Se dijera que Un misterioso atrac-
tivo ejercía sobre él un magnelismo inexplica-
ble. No; sólo el hondo pesar do saber que de-
jaba Iras de sí, sin poder consolarlo, un dolor 
que él había causado, era lo que le hacía su-
frir, a despecho de la inesperada alegría que cx-
perimentaba al contemplarse libro y desligado de 
obligaciones, que si aceptó fué como expiación, 
ofreciendo el sacrificio de su dicha futura. 
Aquellas tristes impresiones se disiparon, sin 
embargo, al cabo de algunos días. E l inusitado 
movimiento de París, el poderoso atractivo, casi 
siempre irresistible, de la gran urbe produjo sus 
efectos, debilitando el recuerdo que Pedro coji-
servaba de la excéntrica y escondida calle de 
«El pozo que habla». Pei'o al teniente Dérou-
ville, muy sorprendido del descubrimiento que 
acababa de hacer en sí mismo, comenzó a darle 
que pensar la atención con que lo mismo a lo 
largo de los bulevares elegantes que en los mu-
seos y aun bajo las bóvedas de las iglesias, se-
guía con la vista cualquier silueta de mujer que 
por su traje, por su modo de andar o por cual-' 
quior otra circunstancia tuviera el más leve pa-
recido con la bella desconocida del balneario de 
Bagnéres. 
Una vez que hubo tomado su partido, aun sin 
confosárselo, la persecución de la hermosa dama 
constituyó para el joven marino una idea tija, ob-
S6SÍonante. Sabía que ella vivía en París, y en-
contró acertado pensar que pertenecía a un mun-
do que sólo se muestra en sitios distinguidos, 
de los frecuentados por las clases sociales pri-
vilegiadas. Y Pedro fué asiduo de la Opera, de 
los Franceses, del Bosque de Bolonia, que llegó 
a no tener para él secreto .rincón alguno... Allí 
dondequiera que se congregaba habilualmentc el 
mundo elegante, allí estaba el teniente Dérou-
villej 
Transcurrió un mes de infructuosas pesquisas, 
y descorazonado ya, Pedro Dérouville sólo pensó 
en restituirse a la casa paterna, donde le aguar-
daba una vida familiar dulce y tranquila, liona 
de apacibles encantos. 
—Mi casa y el cariño de los míos—pensó—rae 
ayudarán a olvidar lo que es un sueño imposi-
ble, al que es temerario entregarse. 
Pero todos los esfuerzos que hizo para alojar 
aquel recuerdo torturador, para zafarse de él, 
sólo sirvieron para arraigarlo en su corazón más 
fuertemente que lo estuvo nunca.; 
Con esa fina intuición que las madres poseen, 
la señora Dérouville advirtió bien pronto que la 
aparente alegría de que su hijo hacía alarde cons-
tante ocultaba, en realidad, ;i;ia profunda melan-
colía. 
—Sin duda esle estado de espíritu es conse-
cuencia de los largos sufrimientos físicos que ha 
soportado—pensaba la dama—. Su salud, tan gra-
vemente comprometida, no ha podido recobrar 
aún todas sus fuerzas. Pero ya pasará esta cri-
sis, ya olvidará los malos días al sentirse ro-
deado de los halagos que ha de proporcionarle 
la vida familiar. 
Y la cariñosa madre, atenta al bienestav del 
Inju querido, sólo se preocupaba de proporcio-
narle distracciones que lo arrancasen a los som-
bríos pensamientos a que se entregaba. 
El castillo, que había permanecido silencioso 
tanto tiempo, adquirió una inusitada animación, 
y sus ámbitos se poblaron de voces gozosas y 
cascabeleras, que lo llenaron de alegres risas. A 
diario acudían a la señorial mansión, invitados 
por sus dueños, los más íntimos amigos de Pe-
dro, y con frecuencia se organizaban excursio-
nes, veladas y mil fiestas más. L a presencia de 
la linda pupila de! señor Dérouville prestaba un 
extraordinario encanto a estas reuniones, a las 
que asistían - también, acompañándola, algunas 
señoritas de las más distinguidas familias del con-
torno. Pedro Dérouville, el héroe admirado, no 
hubiera tenido más que elegir entre todas aque-
llas damitas, que ni uno solo de los femeninos 
juveniles corazones hubiera sido capaz de resis-
tir a la seducción del joven marino; pero el te-
niente Dérouville, encontrándolas a todas igual-
mente encantadoras y adorables, no distinguía 
a ninguna. ¡Se le antojaban tan diferentes del 
ideal acariciado en sueños! 
La desesperanza conduce forzosamente a la re-
signación. La voluntad enérgica del oficial se so-
brepuso al fin. aDebo olvidar—se repetía severa-
mente—. Quiero olvidar, y olvidaré.» 
En esta disposición de espíritu se hallaba cuan-
do un incidente, insignificante y trivial en apa-
riencia, vino a destruir, a echar por tierra los 
primeros efectos de estas sabias resoluciones. 
Un amigo íntimo, más bien un pariente de Pe-
dro, dejó de acudir a las habituales reuniones 
del castillo. Jaime, que tal era el nombre del 
ausente, a quien llamaban en la intimidad «elI 
solterón recalcilrantej», había abandonado hacía 
dos meses el país. E l joven, sobrino del señor 
Dérouville, era huérfano y vivía solo, sin fami-
lia, en una propiedad vecina. Los amigos de 
Jaime llegaron a sentir preocupación por la vida 
solitaria que llevaba y soñaron en casarlo; pero 
sus tentativas matrimoniales fracasaron siempre 
«No me pesa la soledad y vivo a gusto», contes-
taba a cuantas objeciones y advertencias se le 
hadan. í;.Oué esneras oara decidirte a constituir 
un hogar y a formar una familia?—!© pregunta-
ban—. Llegarás a los treinta años hecho un viejo 
egoísta y gruñón.» Y Jaime respondía, riendo, 
al oir el reparo: a¿gue qué espero? ¡Ahí es 
nada, amigos míos! Espero a encontrar el pá-
jaro azul..:- o el mirlo blanco, como queráis.,,» 
Ardía una tarde el castillo en bulliciosas nsas, 
en conversaciones ingeniosas mantenidas en voz 
alta por los grupos de invitados, cuando se * ó 
aparecer a Jaime, cuya imprevista llegada tí* 
acogida con ruidosas demostraciones de afecto. 
—¡Aquí lo tenemos ya! ¡No se ha perdido! 
—¿Pero de dónde diablos vienes? 
— Y a era hora, hombre, de que te dejases ver. 
—¡Vamos, señoritas! ¡Sobre las armas todas!, 
Por el honor de vuestro sexo debéis vencer o 
morir... ¡Todo antes de que Jaime siga siendo 
un solterón empedernido! 
¡Hurra!. . . ¡Duro con el celibatarioL.. ¡Ha 
sonado su última hora! 
Tú, Jaime, fíjale un momento en el lindo ba-
tallón que va a ejecutarte. 
—¡Oh, el cobarde!... ¡No se atreve a mirar-
nos frente a frente!... ¿No veis como cierra los 
ojos empavorecido? 
Y de todos los lados del salón llovieron inge' 
niosas frases, afectuosos dicterios, bromas y cliaS' 
carrillos sobre Jaime, que, impasible en me&o 
de aquel tumulto, sonreía finamente. 
—Dejadle habla'- para que se defienda y escu-
chémosle—dijeron cien voces a un tiempo.) 
Y muchachas y muchachos formaron con g ™ 
algarabía un aprüado círculo, dejando en medio 
a Jaime. 
r 
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C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
MADRID 
4 POR 100 INTERIOR.-Serie F. «¿O: 
68.80; D. 68,80; C 69.10; B. 69.10; A. 69.4U. 
G y H. 69.50. ' „ moso 
DEUDA FERROVIARIA. Sene B. 1^. 
4 POR 100 EXTERIOR. - Serie K 8M 
E 40- D 83.20; C, 83,30; A, 84,90. 
4 ^ 0 R 100 AMORTIZARLE. Serie D. 88. 
^ ^ M o ^ L E 2 - S e r t e P. 
^ f o o ^ M Ó R ^ A R » ) . ^ 
¿ 9 l » ; ^ f e C 91.00; B. 91.90; A. 
^ O^LiqACIONES DEL TESORO.-Serie A 
101.80; R. 101.80 (yero, cüjtro tóos)^ 
aoi.60 ^ " ' ^ ^ é l ó l 'o Tnoviem-
cuatro a ñ o s ) ; A. 1 0 1 ' 4 0 ' „ ini 05 (ju-
bre. cuatro ailos); A. lül.Oo; B. 101.W u 
jjío. cinco años). t r^nin —Emprés-AYUNTAMIENTO DE MADRID.-Emp 
tito 1868. 89. rt*MTiA nFT ESTA-
VALORES CON GARANTIA DEL ^ 
DO-Transatlática (1925). ^4; Créduo 
Í Í ^ C T O S EXTRANJEROS. Cédulas ar-
gentinas. 2'895- n T p r A R 1 A s -Del Banco. 
6 ^CIO^ES-Banco de España. 596; Ta-
bacos 20l7 Banco Hipotecario, « 0 ; íüorn 
E'pañordé Crédito. 172: * 
Plata, 56; ídem Central, ^9, Explosuos 
iq-? Azucarera preferente: contado. 108; 
fin D r ó x t o o % 8 75; Azucarera ordinaria, 
fin S í S S 41.25: Felgucra. 52.75; í d e m 
fin D r ó í m o , 53; El Guindo. 109.50; Unión 
Fléctrica Madrid. 109.50; M. Z. A.: contado. 
¡38 50- fin próximo. 440; Nortes, contado. 
1461'; fin próximo, 464; Metropolitano. 121; 
Tranvías. 78; Fósforos. 170. 
OBLIGACIONES.—Constructora Naval, 6 
Tior 100, 97.25; ídem 5 por 100. 83; Alican-
tes: primera. 304; C. 72; H. 96; Nortes, 
{primera. 69,30; Valencianas, 97,70; Vaicn-
cia-Utiel, 63; Segovia a Medina, 64; Oeste, 
.segunda. 38; Tánger-F^z. tercera. 95,85; 
Río Tinto, 101; Gas Madrid, 102,75; Minas 
del Rif. A, 92,50; idem R, 90,50; Transat-
lántica' (1922), 103,25; Tranvías. 6 por 100, 
303; Medina a Salamanca (interés varia-
ble), 33. 
MONEDA EXTRANJERA.—Marcos, 1,695 
'{no oficial); francos. 24,75; ídem suizos, 
136,80 (no oficial); idem belgas. 26,50 (no 
'oficial); libras, 34.49; dólar, 7,095; brr; 
28,55 (no oficial); escudo portugués, 0 
tno oficial); peso argentino, 2.77 (no oficial). 
fiorín. 2,85 (no oficial); corona checa. 21,15 
Kno oficial). 
Bilí BAO 
Felgtuera. 50; Resinera. 171; Papelera. 113; 
Banco Central. 77,50; ídem Urquijo, 195; 
Unión. 135; H. Ibérica. 418; Unión Eléc-
trica Vizcaína, 685. 
BARCELONA 
Interior. 68.95; Exterior, 82.60; Amortiza-
ble, 5 por 100. 92,20; Amortizable. 4 por 100, 
88,25; Nortes, 92,70; Alicahtes, 87,V0; Co-
lonial, 69.15; francos, 24,80; libras. 34,54. 
PARIS 
Nortes. 1.915; pesetas. 406,50; marcos, 683; 
ü r a s , 115.95; libras, 139,75; dólar. 28,85; 
coronas checas. 85,30; ídem suecas. 773; 
Idem noruegas, 618,50; idem dinamarquosas, 
Í50; francos suizos. 554; ídem belgas, iíCiÓ; 
nurln. 1.157; Rio Tinto, 5.755; Rio Plata, 
173. 
LONDRES 
Pesetas. 34.50; marcus, 20.42 ; irancos, 
340,06; ídem suizos. 25.245; ídem belgas. 
330,68; dólar, 4,8625; liras. 120,85; coronas 
fcuecas, 18,1275; ídem noruegas, 22,66; ídem 
dinamarquesas. 18.55; Qóriu, 12,1287; peso 
argentino, 44,37. 
NUEVA YORK 
Pesetas, 14,10; ii.bras, 4,8627; francos, 
^,47; ídem suizos, 19,26; ídem belgas, 3,73; 
'Jiras, 4,023; coronas noruegas, 21,45; Ho-
¡jlnes, 40,095. 
NOTAS INFORMATIVAS 
! Como última sesión del mes el negocio 
íes reducido, ya que casi toda la actividad 
íse dedica al traspaso de operaciones al* 
ipróximo. 
Los cambios se muestran sostenidos en 
teeneral, observándose pocas diferertuas en 
¡las cotizaciones. 
El mercado internacional negocia con fir-
imeza las librás y dólares, y con mejora: 
Den su cambio los francos. 
El Interior no varía en partida, como 
jtampoco en las series E, D. B y A, y 
jmejora cinco céntimos en la C y 10 en laŝ  
(G y H; el Exterior abandona 10 céntimos; 
«1 4 por 100 amortizable, algo irregular, 
tsube en unas series el cuartillo, que pier-
tde en otras; el 5 por 100 antiguo desme-
trece de 10 a 25 céntimos, según las series, 
ly el nuevo 10 en las suyas negociadas. 
De las obligaciones del Tesoro bajan cin-
teo céntimos las de enero y 15 las de ju-
*mo. repitiendo su cambio anterior las de 
movíembre. 
C I N E M A G O Y A Y C I N E P A V O N 
S á b a d o 3 d e a b r i l 
e s t r e n a n d o s s u p e r p r o d u c c i o n e s 
" M A D A M E S A N S G E N E " 
P O R 
G L O R I A S W A N S O N 
^ E L C O R T I J E R O * 6 
P O R 
A N T O N I O C A Ñ E R O 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
-OD-
ANUNCIOS OFICIALES 
B a n c o d e E s p a d a - u a n a d o i i d 
Habiéndose extraviado el resguardo del 
depósito transmisible número 31.571, repre-
sentativo de pesetas nominales 20.000 en 
obligaciones de la Casa Social Católica de 
Valladolid, expedido por esta sucursal en 
14 de junio de 1918 a favor de don Domin-
go Clementez García, se anuncia al público 
para que el que ŝe crea con derecho a re-
clamar lo verifique dentro del plazo de un 
mes, a contar desde la publicai ión de este 
anuncio en la Caceta de Madrid y los dia-
rios Eí DEBATE, de Madrid, y Diaria fíegin-
naL, de esta capital, según determinan los 
artículos 4.P y 41 del reglamento vigente de 
este Raneo, advirtiendo que. transcurrido 
dicho plazo sin reclamación de tercero, se 
expedirá el correpondiente duplicado de 
dicho resguardo, anulando el primitivo y 
quedando el Raneo exento de toda respon-
sabilidad. 
Valladolid. 15 de marzo de 1926 —El se-
cretario. J . De L a p i . 
J T 5 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e e s /a b a s e d e 
s u s a l u d 
• 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I G O 
d e ¡ Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
Enfermedades de las piemat 
V a r i c e s - U l c e r a s 
A c n é s - E c z e m a s 
H e r p e s • P s o r i a s i s 
R e u m a t i s m o s 
G o t a • D o l o r e s 
E d a d c r i t i c a 
En el departamento de crédito abando-
nan un entero el Banco de España y el 
Pío de la Plata, nueve el Hipotecario y 
Idos el Español de Crédito. 
| El grupo industrial cotiza en alza de 
i nidad las Felgueras, la "rrendata 
^uamu a ios valores de tracción au-
gmenta un entero el Metropolitano des 
perecen 2.50 los Nortes y no alteran su 
ivalor precedente los Alicantes y los Tran 
1iS dÍVÍSas extranjeras suben 50 
í r d ó i t s e r n c o s - u n o ias i ibras y 4 o 
Se publican los siguientes cambios de 
fcompensacion: interior. 68.80; Felgueras 
68,75; Andaluces 77; Alicante?. «8.50 •' 
fortes, 461; Tranvías . 78; Azucareras Pre-
ferentes, 108; Ordinarias. 40.95; Explosi-
tos. 493. y Rio de la Plata, 56. 
Se registran las dobles que siguen 
Azucareras Preferentes, con 0.70; Ordi 
toarías, con 0,30; Felgueras. con 0.30; Ali 
En el corro libre se hacen, a fin del 
toróximo. Nortes, a 464; Alicantes, a 440-
Uzucareras Preferentes, a 109, v Fclene 
ras, a 53. ' fe 
* * • 
A más de un cambio se cotizan: 
Obligaciones Valencianas Norte, a 0775 
97,70. y Felgueras. a fin del próximo " a 
52,50 y 53. 
* * * 
En el corro extranjero se hacen las, si-
jguientes operaciones: 
250-000 francos, a 24.75. 
3.000 libras, a 34.47: 1.000. a 34.48; 1.000. 
fe 34,50. y S.ooo, a 34.49; Cambio medio 
84,485. 
5.000 dólares, a 7.095. 
tada comoosición, el 
a su or igi -
nal y acer-
J A R M E B E R Z O G l n a i D l G O 
del doctor Madariaga, combate 
eficazmente los 
5: rocien-
* tes y 
crónicos, tos. ronquera, fatiga y 
expectoración consiguiente, sien-
do, además, auxiliar valioso do 
los diferentes tratamientos con-
tra la tuberculosis. 
En las farmacias y en la del 
autor, plaza de la Independencia, 
número 10, Madrid. 
DIA 1 de abril.-Jueves Santo.—Santos Ve-
nancio, Obispo; Teodora, Víctor. Esteban, 
Quinciano, Ireneo, mártires; Hugón, Obis-
po; Walerico, abad, y Macario, confesor. 
L a misa y oficio divino son do la Cena 
de Nuestro 'Señor Jesucristo, con rito doble 
de primera clafio y color morado. 
Adoración Hocturna.—Cor Jesús . 
Ave María.—A las diez, reparto de 50 po-
nes y 50 reales a otras tantas mujeres po-
bres. 
LAVATORIOS Y SERMONES DE MANDATO 
E n la Catedral, predicando "el señor Vázquez 
Camarasa. 
A las doce, en la capilla del Ave Mima. 
A las dos, en las Salesas (segundo imnias-
terio). predicando el señor León. 
A las tres, en la parroquia de San Ilde-
fonso. San Marcos, Nuestra Señora del P i -
lar, con sermón por don Francisco Sol í s ; Sal-
vador, con sermón por el señor Blanco, e 
iglesias de San Antonio de los Alemanes, E s -
cuelas P ías de San Fernando, con sermón 
por el padre José López; San Pascual y San 
• Vicente de Paúl , con sermón por el señor 
hlázquez. 
A las tres y media, en las parroquias del 
Corazón de María, Nuestra Señora de la Al-
mádena, San Martín, con sermón por el se-
ñor Ouerrero; San Lorenzo, con sermón por 
el señor Montes; San Millán, con sermón por 
el señor Lázaro; Concepción, por el señor 
Alonso Chiloeches; Santa Hárliara o iglesias 
del Salvador y San Luis Gonzaga. predican-
do el padre Alarcón; Apostólica del Sagra-
do Corazón, predicando el padre Kubio, 
S. J . ; oratorio del Caballero de Gracia, pre-
dicando el señor Fernández Rosario. 
A las cuatro, en las parroquias de las An-
gustias, Covadonga. Nuestra Señora do los 
Dolores, con sermón por el señor Alduán; San 
Jerónimo, con sermón por don Cándido He-
rrera; San Luis , por el señor Sánchez Cés-
pedes; San Sebastián, "anta Cruz, San C i -
nes, con srmón por el ptdre Sedaño, escola-
pio, e iglesias de Bernardas de la Piedad, 
Cristo de los Dolores y San Francisco ol 
< írande. 
SOLEMNES MAITINES Y TINIEBLAS 
A las cuatro y media de la tarde, en la 
parroquia d la Almádena y en la iglesia do 
.María Iteparadora. 
A las cinco, en las parroquias de los Dolo-
rs, San Jerónimo. Pur í s imo Corazón de Ma-
ría (Peñuelas) , Salvador y San Nicolás , San 
Martín, e iglesias de la Encarnación, San Ma-
nuel y San Benito, San Plácido, San Antonio 
do los Alemanes. San Vicente de Paúl y T r i -
nitarias. 
A las cinco y media en las parroquias de 
Nuestra Señora del Pilar. San Marcos, San 
ta Bárbara, Santa Cruz y San Millán. 
A las seis, en las parroquias de ^an .Li.is 
y San Sebastián e iglesias de San Fermín de 
los Navarros y San Francisco el Grande. 
A las seis y media, en la parroquia de San 
Lorenzo e iglesias de Escuelas Pías de San 
ornando. Sun Ignacio y Bosario. 
SERMONES DE PASION 
A las cinco y nidia de la tarde, en las Con-
cepcionistas de San José. 
A las (Seis, en los Carmelitas calzados (Aya-
la, 27) y en ej oratorio de Nuestra Señora 
de Lourdes, \)ur don Antonio Gómez Gutié-
rrez. 
A las sers y media, en las parroquias de 
Nuestra Señora do los Dolores, por el señor 
Sánchez Céspedes y en la parroquia del Pu-
rísimo Coraxón de María; 
A las siete y media, en las parroquias ue 
San Jerónimo, predicando el señor Vázquez 
Camarasa; Salvador y San Nicolás , por el 
señor Llanos, e iglesias del Buen Suceso, por 
don Benigno Blázquez; Franciscanos do San 
Antonio, Hospital de la V. O. T . (San Ber-
nabé, 13) j Jesús . Kosario, por el padre Ino-
cencio García; Salesas (segundo monasterio), 
por un padre capuchino. 
^ las siete y Lres cuartos, en San Manuel 
y San Benito, por el padre Diodoro V. Gon-
zález. 
A las ocho, en las parroquias de las An-
gustias. Covadonga, Nuestra Señora del P i -
lar, San José, por el padre Alcocer; San Lo-
renzo, San Lu i s , por don Lorenzo Alduán; 
San Marcos, San Millán, por el señor Láza-
ro; San Sebastián. Santa Bárbara, Santa 
Cruz, o iglesias de Bernardas de la Piedad. 
Bernardas del Sacramento. Cristo de los Do-
lores, Escuelas Pías de San Fernando, por 
el padre Feliciano González; Encarnación, 
por el padre López Frutos; San Pascual, San 
Plácido, por un padre benedictino; San Pe-
dro, por don Antonio López, y Salesas (pri-
mer monasterio). 
A las ocho y media, en las iglesias del Cris-
to de la salud, por don José Estrella, y San 
Antonio de los Alemanes. 
CULTOS EN LA CAPILLA REAL 
Jueves Santo.—A las doce, capilla pública, 
en la que se cantará a gran orquesta «Ki-
ries», «Gloria» y «Credo» de la segunda misa 
pontifical, de l'erossi; «Otertoriu», «Sauotus», 
Ursdr el- día Z de abril próximo se paga- ¡-«tíenodictus» y «Agnus Dei», de W ágner. A 
rája loa iulorescs de vencimiento de 1 del i cont inuación, el lavatorio de pies a los po-
mifano dfl los valores que a continuación bTvpor f Soberanos. 
^ ^ 'as cuatro, sermón del Mandato, a car-
se expresan. |ig0 ,,0 ,̂̂  Vicente Laguna, escolauUI; a 
DEUDA AMORTIZARLE AL 4 POR 100.- it)S cuatro y media, tinieblas, con las «La-
TálOlieS de facturas presentadas en la Di- mentaciones» y el «Miserere», de Lslava; a 
rección general del ramo, números 1 al 11, las siete y media, sermón de Pasión, por don 
13 al 65 y 07 al 175. " Kogétté Jaén. 
Idem de tí tulos amortizados.—Números viernes Santo—A las nueve, capilla públi-
. , ., go (leí padre Vicente Laguna, escolapio; a 
i^f-'^ A o p o i ^ r T T A i v T i r n T r m AT / o r m ca ; antes de lil "doración del «Lignun Cru-
DLL DA PERPE1LA INTERIOR A L 4 POR 1 ^ » . el Soberano indultará a los reos a muer-
lOO.^Taloues de facturas presentadas en l a j te. A voces solo. In «Pasión», de Hernánde/,, 
citada Dirección, números 1 a l 2.250. y los «Comentarios Musicales a las Siete Pa-
Idem ídem de inscripciones nominativas. 1 labras», de Sains-Saens, Mendelssohn, Wág-
Números 1 al 47, 49 al 136, 138 al 151, 153 jner. ^hopín . Massener, GIucp, Tchaikouwski 
al fe28 V 230 ly -^etthoven; procesión del «Sanio Clavo» y 
' Día DA D E R P E T r A EXTERIOR A L 4 P O R l ^ ^ ^ T t í ^ e & l ™ ™ ^ 
l e f i e n d a V d . 
s u s a n a r e 
Los desgrar-iados artríticos llevan en 
BU propia sangre enemigos fuertes, 
el acido úrico y otros venenos se re-
concentran silenciosamente en sus ór-
ganos vitales mal defendidos. De ahí 
la terrible arterio-esclerosisy su cortejo 
de enfermedades crueles, varices, fle-
bitis, ulceras varicosas, acnés, sycosis, 
psiorasis. eritemas, eczemas, neural-
gias, gota, reumatismos afecciones de 
la mujer todas las enfermedades graves 
y dolorosas. Pero para vencerlas hace 
falta cazar los venenos de la sangre y 
las experiencias clínicas han demos-
trado que solo el D E P U R A T I V O 
R I G H E L E T borra completamenle 
estas enfermedades. Rectificando la 
masa s a n g u í n e a , el D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T es el especifico univer-
salmente reconocido de todas las ma-
nifestaciones artríticas. Médicos y en-
fermos acuerdan proclamar su extra-
ordinaria eficacia. 
Cada frasco va accompañado de un folleto 
illustrado. De venta en todas las buenas Farma-
cias v Droguerúis, Laboratorio L. RICHELET, 
de Sedan, rué de Beifort, Bayonne (Francia), 
Saldrán retratándose 
Casa Roca. T e t u á n , 20. 
V e r í n S o u s a s 
Aguas alcalinadas, sin rivai para las vMa 
arinarias. Venta farmacias y drogueríai. 
Terap.uada oficia'. 15 junio a 30 septiembre. 
B a n c o d e C s a a n a 
ligiosas Bernardas, del Sant ís imo Sacramen-
to (Sacramento, 7), en el que se expondrá 
y se dará a adorar, un Crist i wuente. en 
magnífico sarcólatío, obra escultórica nota-
Ido del siylo X V l . 
MESAS DE PETITORIO 
Los padres Camilos pondrán mesa de pe-
titorio él día de 'Jueves Santo, en la 
iglesia de San Jerónimo el Real y en la 
capilla (l<< Santís imo Cristo de la Salud, 
con el fin de recoger limosnas para conti-
nuar la construcción de su iglesia (López 
du Hoyos, 73). 
Los que oontribuyan oon sus limosnas, 
prestarán un gran servicio a tan benemé-
rita inst itueión. 
DIA 2. Viernes Santo.—Santos Francisco 
de Paula, fundador; Teodosia, virgen y A.n-
íiano, márt i res ; Abundio, Urbano y Nicecio, 
Obispos; María Egipciaca.—Ayuno y absti-
nencia. 
E l oficio divino es de la Fer ia "VI do la 
•Semana Mayor, con rito doble do primera 
chise y color negro. 
Adoración Nocturna.—Corpus Christi . 
Ave Maria.—A las once y a las doce, ro-
sario y comida a 40 mujeres pobres, cos-
teada por don (i. M. B. y doña Mercedes 
Fernández de 11 aro. respectivamente. 
DIVINOS OFICIOS 
A las siete dé la mañana, en el Asilo de 
San José de la Montaña, Asilo de la San-
t ís ima Trinidad y en el Cristo de los Do-
lores. 
A las siete y media en la parroquia de 
San José. 
A las ocho, en los Ágtietinos Eecbletds, 
Bernárdaa de la Piedad (Isabel la Caloli-
ca), capilla de Damas Catequistas, Hospi-
tal do la V. O. T. ^San líernabé, 13), E l 
Salvador y San Luis Conzaga, Santuario! 
del Corazón de María, Pontificia, Sagrado 
Corazón y San Francisco de Horja. San Vi-
cente do Paul y Servitas (San Leonardo), 
A las odio y media, en la parroquia del 
Carmen e iglesias del Asilo de las Ilerma-
nitas do los Pobres (Almagro, 3). Buena Di-
cha, San Pedro, Salesas (segundo monaste-
• rio) y Santa María Magdalena. 
| A las nueve, en las parroquias del Co-
i razón de IMaría, San (i inés. San Millán, Sal-
ivador y San Nicolás, e iglesias del Rúen 
Suceso, Lscuelas Pías de San Fernando. Je - i 
A y e r r e g r e s ó e l i n f a n t e 
d o n J a i m e 
Con s-̂  majestad despacharon los minis-
tros de la üuerra y Marina. 
El duque de Teluán dijo que el Monar-
ca había firmado varios decretos de con-
cesión de medallas de sufrimiento por la 
Patria, y otros de pensiones y cruces ro-
jas del Mérito militar. 
El vicealmirante Cornejo dijo que la fir-
ma era de personal y lo relativo a las 
construcciones navales en El Ferrol y Car-
tagena, acordadas en Consejo. 
Se le preguntó sobre el Buenos Aires, 
contestando que había recibido un cable-
grama de nuestro vicecónsul en Cabo Ver-
de, que le dice haber salido de allí él 
Buenos Aires. Añadió que suponía que hoy 
llegaría a Las Palmas, de donde ¿al-
dria en seguida para Palos. Y, a pregun-
ta de los informadores, repuso que, pro-
bablemente el lunes, o a más tardar, el 
martes, llegaría dicho buque al citado 
puerto. 
—Después del despacho los Soberanos 
marcharon al palacio de los duques do 
Fernán-Núílez para reiterarles personalmen-
te su pésame por la muerte de su herma-
no el duque de Rivona. 
—Ayer mañana regresó su alteza el iu-
laiii. ¿on Jaime con su profesor, señor 
Antelo, siendo recibido en la estación por 
el conde de Grove y profesores de sus al-
tezas. 
—El embajador de Alemania, con todo 
el alto personal de la Embajada y acom-
pañado del conde de Velle, que iba de 
uniforme, estuvieron a cumplimentar a su 
majestad la reina doña María Cristina, por 
no haber podido hacerlo el día de la pre-
sentación do crodonciales. a causa de ha 
liarse 011 Malaga la augusta dama. 
Esta recibió a los diplomáticos en su cá-
mara, acompañada de su alta servidum-
bre. 
—Ha jurado el cargo de gentilhombre de 
casa y boca, con el ceremonial de costum-
bre, ol doctor don Fernando Hergueta y 
Vidal, quien.después pasó a cumplimentar 
a sus majestades y altezas. 
-De Sevilla lia llegado a esta Corte don 
de las Angustias, San Ildefonso. San Sebas-
I t ián, Santa Cruz e iglesias de Carmelitas 
calzados (Ajala, 27), Jerónimas del Corpus 
¡Christ i , Franciscanos de San Antonio y San 
salió para Barcelona. 
—Ayer tarde, a las cinco, se celebraron 
en la capilla real solemnes tinieblas, can-
tándose las Lamentaciones y el Miserere, 
de Eslava. Por la mañana, hubo misa so-
lemne, en la que se cantó a cuatro voces 
Fermín de los Navarros. 
A tas diez, en la Catedral, parroquias de 
la Concepción, Almudena, Dolores. Nuestra 
señora de Covadouga, i\nestra Señora del j la Pasto, de Hernanaez. 
Pilar, San Lorenzo, San Luis , San Marcos, | —- ' 1 " _^ -
Sari Marti tgle- C P P P I O N D F l A R I D A D 
sias del Cristo de la Salud, Lnearnaciun y j O L ^ V ^ l W i N V W U V I I ^ Í H - ^ 
San Manuel y San Benito. , n~. J- F 1 
A las diez y media, en San Andrés de los Anticipamos el anuncio correspondiente ai 
Flamencos y San Antonio de los Alemanes. ' viernes por no publicarse el periódico ma-
A las orne, en las Bernardas del Sacra- ñaña, y con todo encarecimiento suplicamos 
mento^ con asistencia do los Caballeros de- a nu'cstros lectores hagan lo que su caridad 
la GrZetü de San Juan de Jerusalén; Cala- l 8 {|¡C(P "on ol día de hoy en favor de la travas. con asistencia del capítulo de Ca-
balleros dé las. Ordenes Militares; oratorio 
de Nuestra Señora de Lourdes (Fortun.v. 21 
,y San Francisco el tirando. 
j A las once y media, en la parroquia do 
I San Jerónimo. 
SERMONES D E PASION 
En la Catedral, por el señor Torl'i-;i. 
• A las seis de la mañana, on la parroquia 
do San Martín, por el señor Lario 
familia qun a continuación detallamos: 
Kafaela Lucena, casada, con dos hijas de 
corta edad, se encuentra enferma, y su ma-
rido lleva ya seis meses y medio sin trabajo, 
temiendo ser desahuciados de la modesta ha-
Ibitacióri que ocupan a causa del tiempo que 
, deben el alquiler de la misma. | 
Viven en Caravaca. 10, patio. 
A lah siete, en la parroquia de ja Almu- ¿o las Siete Palabras, dirigiéndolo don E n . 
dena c iglesia de María Inmaculada, pnr riquo Vázquez Camarasa. E n los intermedios 
un padre de la Cumpaíiía de Jesú>. lUn escogido coro de voces ejecutará, con acom-
A las ocho, en la parroquia de San Cines, pañamiento de orquesta, un patético orato-
por el padre Sedaño, escolapio. ¡TÍO. 
M A I T I N E S v v i A C B T i c i s A las seis y media, después del sermón 
W A Í T I I Í E B _ v i A C B U C I S |de Solcdad) se verificará la procesión del 
A las eiiatro (le la tarde, en la parroquia yanto Entierro, a la que asiste esta Archico-
de la Concepción y ol Salvador, 
j A las cinco, en la parroquia de las An-
gustias y en la iglesia de San Vicente de 
Paúl. 
A las siete, en las Jerónimas del Corpus 
Christi. 
EJERCICIOS DE LAS SIETE PALABRAS V 
SEBMONES DE AGONIA Y LANZADA 
A las doce, en la parroquia de San José, 
fradía. 
Se advierte a todos los que asistan a estos 
actos, que la entrada es por el altar del 
Sant ís imo Cristo y la salida por el de San 
José. 
S á b a d o S a n i o 
Divinos oñeios 
A las siete de la mañana, en los Agusti-
100. ESTAMPILLADA.—Talones de í a c t u 
ras presentadas en l a mencionada Direc-
ción, números 1 al 300 
qvk los tengan depositados en este Banco. 
Madrid. 31 de marzo de 1926.—El secreta-
rio general. O. B lanco- f í ec io . 
A l m o r r a n a s » V a r i c e s - U l c e r a s 
Curación radical garantizada, sin operac ión n i pomadas. No se cobra hasta estar 
curado. Clínica Dr. lllancs. Hortaleza. 17, .pral. izqda. De 10 a 1 y de 3 a 7. 
R H U M 
N E G 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
NO COBRO si no curo en ocho días SIN O P E R A R . Tratamiento radical , 20 duros. 
CLINICA MODERNA, P r í n c i p e , l'ó ( frcn lc a la ig les ia) , de 5 a 7. 
C H A M P A G N E 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Músicos militares.—Ln el «Di ario Oficial de 
CLierra» se anuncian oposiciones para cubrir 
*2 plazas de músicos militares en los regi-
Ittientos que so indican. 
Oficiales do Gobernación.—Se convoca para 
¡el próximo martes día (i del númrro 1 a] 
50. ambos inclusive, para el sepundo ejerr-;. 
/Cío (oral) en rl salón de actos del ministe-
i^io de Gobernación, a la hora de costumbre. 
¡ ¡ C I R C O M A G I C O ! ! 
Juguete i n a g n é t i c o , que caut iva y eutrctkmo al n i ñ o . Algo or ig inal í s imOi asombroso 
y barato. V é a l o usted y compre a sus nir ,„s uno con seis dWcrentes escenas y nueve 
figuras metal, por pesetas 2,90 y 0,70 para gastos de e n v í o , en casa de 
l _ . A S I I N J R A U A C I O S . P R E C I A D O S . 2 3 . M A D R I D , 
reliqi 
por el canónigo de Santo Domingo de la Cal-
zada, don Lui s Miner; a las cuatro, tinie-
blas; «Lamentaciones» y «Miserere», de tjsía-
PKI'DA FERROVIARIA A M O R T I Z A R L E | v a ; a las siete sermón de Soledad, por don 
DHL ESTADO AL 5 POR 100.—Números 1] Germán Hodríguez (Jarcia. 
I .,-, Sábado Santo.—A las diez, oficios divinos 
L o M a l o n * c o r r e s p í - n d l e n ^ a ios ' ^ ^ ^ ^ ^ j \ J ^ ^ Z , ^ 
ro> sucesivos de las expresadas cuatro cía-1 en <|a> de saco del Valle, y las «Vísperas» 
.-.os de deuda so pagarán a medida que se de Zubiaune. 
reciban los avisos de. la citada Dirección.! Domingo de Pascua.—A las once, capilla 
V-inii-mo se pagarán los intereses del Publica; a continuación, bendición y comí-
icual vpiicMiiieiito do dichos valores a los á& del cordero pascual y los buevos de Pas-
— cu a. 
NOTAS.—La entrada a todos los actos re-
ligiosos, será pública, a excepción de las 
capillas públicas y lavatorio de pies, que 
serán como de costumbre. 
Todos los oradores son predicadores de su 
majestad. 
L a capilla musical estará dirigida por el 
mnostro Saco del Valle. 
HORA SAKTA 
A las cinco de la tarde, en el Asilo de 
San José de la Montaña y los Eranciscanos 
do San Antonio. 
A las seis y media, en la Pontificia, por 
e'. padre Santiago. 
V las siete, en los Agustinos Recoletos. 
.N.ónimas del Corpus Christ i , Santuario del 
Perpetuo Socorro, predicando el padre G i l . y 
San Pedro, con sermón por el señor cura. 
A las siete y media, rn las iglesias de 
la Ruena Dicha y San Fermín de los Na-
varros, por el padre Sanz. 
A las ocho, en la parroquia del Salvador 
e glesia's del Asilo de Huérfanos del Sagra-
do Corazón, por el señor rector; Salesas (se-
pundo monasterio). Sagrado Corazón y San 
Francisco de Rorja. por el padre Rubio, S. .T. 
y San Vicente de Paul , con plática y medita-
ción. 
A las diez, en las parroquias de Maestra-
Señora de la Almudena y Santiago y capi-
lla de las Damas Catequistas (Francisco de 
[tojaft 4). 
A las once, f-n el oratorio de Nuestra Se-
ñora de Lourde». predicando don Diego Tol-
losa. ' 
por el señor V. Camarasa, y en la iglesia dé nos Recoletos, Bernardas de la Piedad, capi-
Santa María Magdalena. l ia de las Damas Catequistas, Jerónimas del 
A la una, en el Asilo de la Sant í s ima Corpus Christ i , Asilo do San José de la 
¡Trinidad, predicando el señor Fernández L a - Montaña, María Reparadora. Sagrado .'-fra-
tasa, y en el Sagrado Corazón y San Eran- ^ón y San Francisco de Rorja, Santuario del 
cisco de Rorja. Perpetuo Sócorro y San Vicente de Fau l . 
I A las dos, en la parroquia de San Millán. i A las siete y media, en el Salvador y 
I A las dos y media, en la parroquia de San- San L u i s Oonzaga. 
i ta Cruz, predicando don Renjamín de Arriba I A las ocho, en las parroquias de J™efjtra 
A las dos y tres cuartos, en el Santua- Señora de la Almudena y Corazón de Ma-
rio del Corazón de Mana, predicando el pa- lía, e iglesias del Asilo de Huérfanos dei 
dre Andonê ui, C. M. F. ' Sagrado Corazón, Rernardas del Sacramento, 
A las tres, en la parroquia de San Sebas- Encarnación, Hospital ^de la Venerable Or-
tián, ighsias de María Auxiliadora y Sa- den Tercera (San Bernabé, 13), Jesús, bale-
lesas (segundo monasterio)', por un padre sas. Santuario del Corazón de María, Buena 
Dicha y San Manuel y San Benito. 
A las" ocho y media, on las parroquias de 
los Dolores, San Lorenzo, Salvador y San Ni-
colás. Escuelas Pías de San Fernando, Fran-
rm la Catedral, por el señor Tortosa. císcanos do San Antonio, San Pedro, Salesas 
A las cinco de la tarde, en el Asilo de (segundo monasterio), San Francisco el Gran-
San José de la Montaña, predica'ndo el pa- de Santa Mar Ta Magdalena y Trinitarias, 
dre ( lea. escolapio. v i A las nn^e< en Tas parroquias de las An-
A las cinco y media, en el Hospital de gustias. San Ildefonso, San Marcos, San Lo-
la \ U. 1.. renzo, San Luis , San Martín, San Mil lán, 
A las SCÍS, en la parroquia de Santa Te- Nuestra Señora del Pi lar , Santa Bárbara, 
resa, con procesión del Santo Entierro, o Santa Cruz, San Sebast ián e iglesias del 
iglesias de Carmelitas calzados. Cristo de Buen Suceso, Rosario. San A n f o í í o de los 
la Salud, con sermón por don José Estrella J A]emaTrc8> San Ignacio, San Fermín de los 
y i nserere; oratorio de Nuestra Señora de 1 Navarros. San Plácido, San Pascual y Olivar, 
quides, con sermón por mous-ñor Toda, y j A ias nueve t media, en las parroquias de 
. «fCaa?- Covadonga v San Jerónimo, o iglesias de Car-
a las seis y medui. en las parroquias de militas Caízados y San Andrés de los Fía-
los Jiolores, con serrao" 
de la Compañía de Jesrís. 
VIACBUCIS Y SERMONES DE 
SOIiEI>AZ> 
por don Lorenzo moncos. 
T A 
V F . U V E C L C I O U O T P O N S A R D 1 N R E I M S 
I m l a su t r a d i c i ó n secular, esta 
afamado; 
C s s a s irve siempre los deliciosos vinos de FUS 
v i ñ e d o s de la Champagne 
Salud y en 
de Lourdes 
leí Corazón de ".María, predicando eT padro MISAS POB ESPECIAL P B I V I I Í E O I O 
Andonegbi; Después do los Santos Oficios misa rezada 
A las siete, en las parroquias del Corazón en lft8 Parroquias do Nuestra Señora de los 
do María. Covadonga, Nuestra Señora del 1)()lores y en San Marcos. 
Carmen, predicando el padre Bruno Ibeas A las once, en las parroquias de San (31-
agustino. y procesión del Santo -Entierro' Nuestra Señora de la_ Almudena. San 
Nuestra Señora del Rilar, predicando clon M b̂in y Santa Cruz, c iglesias de San Ajito-
Anlonio Lope/,; Sania Bárbara, San Jeró- n'0 ('e ôs Alemanes y oratorio de Caballero 
nimo. predic ando don Enrique Vázquez Ca-ide Oracia. 
maia>a; San Marcos, San Millán, con ser- I A las doce, en las parroquias de San Jeró-
nuin por el señor Lázaro; Salvador y San Tiimo el Rcñi y San Sebastián 
Nicolás, con sermón por el señor González ' 
Val verde; San Sebastián, predicando el se-
ñor Fernández Látasa; Bernardas del Sa-
C O K G R E G A V Z O N DE HíUESTBA SEÑORA 
DE LA NOVENA 
Ksta CoogregaPion benéfica (fundada por' 
'.nnnenlo. (ala javas, Lscuelas -Pías de San ]oS actores españoles) celebrará, en su capi-
l-e.nando. predicando ol padre Felipe Es- ]Ia propia de la parroquia do San Sebastián, 
tevez; Franciscanos de San Antonio. Rosa- i los cultos do Samana Santa con la solemni-
no por el padre Manuel Alvarez, O. P.; dad de (.ostuml 
San Antonio de os Alemanes, San Ignacio. El Sábado Sr 
San Vicente de Paúl y Santuario del Per- de privih-.o c 
petuo Socorro, por el padro Gil. 
A las siete y media, en las parroquias do 
San Ginés. predicando el señor Sánchez Cés-
pedes; San Martín, Santa Cruz, Buen Su-
ceso, con 
carnación 
anto, a las doce, misa rezada 
privilegio concedida por Su Santidad el 
Papa Renedieto NIV desde el año 1741. 
E l domingo de Resurrección, a las once de 
la mañana, se cantará una misa solemne con 
exposición de Su Divina Majestad y s e r m ó n -
sermón por el señor Blázquez; En- por don Diego Tortosa. L a parte musical está , con sermón por el nnHrA i .,„„ j . i 'm , ","C,"-C" %.OLC» Kniirw n C , . , . i « i Jo P8?1^ t̂ opez i encomendada a la capilla Mateos i rutos. escolapio; Servitas (San Leonardô  
por .d .señor Urima. y San Fermín de los CULTOS AL SANTISIMO C 
Navarros, con sermón por el padre Bandín 
A las odio monos cuarto, en la iglesia 
de San Manuel y San Benito, predicando el 
padre Diodoro V. González 
EXPOSICION DE UN CRISTO YACENTE 
Kl día de Jueves Santo se exhibirá un sun-
tuoso monumento eu el monasterio de Re-
RISTO 
DE LA FE 
So ha celebrado con pran solemnida/l la 
novena al Santísimo Cristo de la Fe, que 
anualmento se verifica en la iglesia parro-
quial do San_JLuis. Los sermones, pronuncia-
acudir 
Itimo 
día, como epílogo de los cultos, se verificó 
calles de la 
esplendor y 
imagen, que 
la presenció, una verdadera manifestación 
de (e popular. Por último, se celebró en el 
temple la adoración de la santa Imagen, que 
DEL SANTISIMO- CRISTO DEL DE EÍAMPA R O •"^"r - ^ lU'\ml!y^UuU, ,os( ^ w «i.** JAbSAjiu.ARO Santísimo ( nsto de la Fe, (pie este año han 
t-sta U>íigrelación, canónicamente estable- fenicio, como nunca, una solemnidad extrá-
cula en la parroquia Ue Nao Jorf, Celebrara ordinaria. Nuestra felicitación al soñor pá-
con toda Holemiüdad los cultos de Viernes rroco v feligreses de la parroquia. 
Santo. 
De doce a (res. se practicará el ejercicio 
[Sigue ea^la, sexta, columna.] 
A las ocho, en las parroquias de las An q ser ones, pronv 
gustias. San Joséi San l orenzo, predicando" d,os Por ,don. ^tosa. han hecho a 
el señor Montes; San Luis, por el señor Al ^ templo innumerables heles, y el ú 
duán; e Iglesias de Jerónimas del Cornus ^ co o epílogo do los cultos 
Christi. Mana Reparadora, por el señor Gu- Procesión publica por las 
rruchaga; Salesas i segundo monasterio) ñor ™,*r1e8Í1a' constituyendo por su 
don Rogelio J a é n ; Sania Cristina v Santa Ma tfnipl0 la »d<,rac,on ™ la 8anta 
ría Magdáien¡ 
cismo Alvarez 
con sermón, por di 
RT!AL ARrTiTnr.rilA.DTA DE ESCLAVOS 
A U T O A O ' b ' P O T V 
S A G A S T A , 3 0 
M A D R I D 
* * * 
(Esto periódico se publica con censura ecle* 
siástica.) • 
L O S R A . P P . T I 1 Í 1 P E ! I S E 8 
tienen el d e p ó s i t o exclusivo de sus choco-
lates en «LA E S T R E L L A » , Montera, 32. 
T e l é f o n o 2.240 H . 
I 
Jueves 1 de abri l de 1926 D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V I — N ú m . 5.214 
A N U N C I O S 
E l precio de los anun 
cios de esla Sección es 
de 0,60 pesetas linea 
del cuerpo 7, más 0,10 
pesetas por inserción 
en concepto de dere-
cho de Timbre. 
EL DEBATE facilita di-
bujos y clichés sin au-
ment' de precio sobre 
la base de un núnimum 
de diez inserciones. * 
Alquileres 
A L Q U I L A S E sa la , dos 
alcobas exteriores, amue-
bladas, sitio céntrico. Ra-
zón: calle Santa María, 29, 
hCgundo derecha. De tres 
a cinco. 
Automóviles 
L A MARCA ALEMAMA 
Q U E M A R C H A B N 
P R / M B f i A f / L A 
mm 
R I P f í e S E M r A N T f S 
P A R A E S P A Ñ A MERCEDES-ESPAÑOLA S.A. /̂ AbRlb 
AVfM/AA ¿ f í COHÜE 
ü £ P E N A L V £ f í - 2 S . 
BARCEL OfIA. R. CATAL UÑAM 
C E N T R O T É C N I C O 
D E A N U N C I O S 
P R A D O - T E 1 L O 
P R . U Z . 1 0 
TELEFONO 
» / BE 
¿/CAHARASYCUBlIRTAsNs: 
^[fAfTA AUTOMOV/LES )e¿-5̂  /VQ/W H £ IZ 
^VCAflAR« YCUBIEfTTAS/'̂  
S/mejor coche //pero 
ITURRALDE Y RIBE0.5-A 
Y / ^ P/ y MAR0ALL.I4. 
M A D R I D 
Calzados 
J i / t L A C R O M O 
oAIIC a EH e s P A H * . 
N O N P L U 
bijdseesteseUoeníismte 
B p X C R L f ' m P E R I f f -
CASAMENOICOÜAQÜE 
XJLT P E T I T J * 
mas grande varíedaL 
\de calzados en E s p a ñ a 
F E R N A N D O VI. 17 
QRAN VIA.SylO 
J E V I L L A , 1 6 
C o m p r a s 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de e d i c i ó n ! 
cómpranse. Desengaño, 29, 
librería. 
14̂  n" 
C A S A S 
O L A R E 5 
INCAS RÚSTICAS 
C O M F m f A f í A 
m m m m m 11 A 2 - 5 A 8 
Av. c o m E F E m v E / f - 2 0 
PRINCIPAL Í Z ( W A 
¿ D E S E A vender alhajas, 
objetos plata, dentadura!».' 
Pago conciencia. Zarago-
za, 6, L a Onza de Oro. 
L o c a I q u e o c u p a n 
l a r o r i c i n a j ) 
C O M P R A - V E N T A 
F I N C A * r 
(Pd/dc/o de/BdncodeBf/ddo) 
A L H M A S f i m S 
A U T O ñ A N O S 
M A o u m ó E E s c ñ m 
C O S E R . A P A R A T O S 
P O T O G R A F Í C O S 
A L T O b O D E 
O C A S I O N . 
f U B N C A R R A L - 4 5 -
Modas 
M j a a d o p a o q ñ 
C A L L E D E L P R A D O 4 
F A J A S j 
S O S T E N E S 
FU£MCAfífíAL72. 
P E L E T E R I A 
PRECIAOO/.iO 
¿ n t r a j u o l o . 
Qran curtido an 
dbrî o/. echarpe, 
reñirás ytoda| 
clare de pieles 
paraadorno5| de vej-tiebí 5e reforman, 
curten y tiñen 
pieles. 
Muebles 
M U E B L E / 
Dt T O D A i C L A S E / 
Interesa visitar l o r 
A l m a c e n e / 
E L C E N T R O 
H o r t a l e z R . i z z 
M A D R I D 
Optica 
ANTEOJOS, absoluta ga-
r a n t í a . V a r a y L ó p e z . 
Príncipe, 5. 
E N R E C E T A S médico ocu-
lista use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
Perfumerías 










I m p e r f e c c i ó n 
dando jugos vi-
tales a la piel. 
Loción. 5 y 16 
pesetas. Crema 
sin grasa. 3 y 
7,ü0. Polvos en 7 
fonos .l¿>0 y 7,50 
Agua Oriental. 
la mejor para teñir el pelo. 
LA OHIEWTAL, Carmen. S 
Traspasos 
T R A S P A S O cervecer ía-v i -
vienda, derredor Puerta 
Sol, alquiler barat í s imo; 





P I E R R E . L H A N D E 
T M O U C l ú f i P O R 
R A F A E L R O T L L A f l I 
an coopta/ librariai>) 
quiosco de'e». DCBATv 
¿Quiere usted independi-
zarse, ganar en su casa, 
sentadoj sin fatiga, un 
¡ buen jornal, hucieildo me-
dias y calcetines con la 
famosa máquina inglesa? 
Pida catálogo al conce-
sionario : 
J . V e n t u r a N i g r i 
Apartado 12.362, M A D R I D 
" 5 1 ^ 
Razones 
J u s t i f i c a n e l é x i t o 
d e e s t a S e c c i ó n 
1.a 
3 . " 









C a Su coste 
w'* reducido 
Aproveche estar ocasión para 
aumentar sus negocios 
Con limitado presupuesto 
puede desarrollar una ram-
pafta de propaganda eficaz 
Agenda de Publicidad 
JOSfi OOOlíflDOez LüOIlfi 
PI«M de Matute 8.4.\lxq(la. 
Telélono. 2855. M. 
M A D R I D 
Los mejores 
GUANTES 
A. I i U Q U E 
SAN 8 E B A S T I A K , S. 
Precios de fábrica. 
P R P E L 
SERA EL PREFER'DO POR 
LOS FUMADORES Di BUSTO 
OADX.AB. dorador, pin-
tor. Fuencarral, 91. 
- p a r a c e r d o s 
ú A u m 
% á Í ^ \ M * I N A 
^ A E F E J C A i O 
FfíESCO 
" J E S T E V E " 
Premiada en la Exposi-
ción ele F i (jueras (Gerona) 
<i>n niedall» de plata y 
iliploma tlé honor de 1885). 
D C l N i S l T A U I O EXCLU-
S l V O l 'AKA M A D 1 U U 
CARLOS MAWOLAWO, 
LEON, 9, PRINCIPAL. 
A L M A C E N A L l 'OK MA-
Yt>lv' Sun l ía imundo, x¿'í. 
Piini In VI.MII.) al detalle; 
Casit Kufíno Inglés , calle 
«Id l'rado, 'i; (eléf9no 3W>0. 
Uiiiino Agnado. Francob 
Kodi iguoz. 15; telefo-
IMI 'W'.̂  S., uittamurinos. 
iiint) HiuuUé. Jaime tiiro-
im. 'I, iiimiicéu de cerculos. 
Caí uljuntlict Bujo. Angel 
Cuzor la . Bravo M u r i -
Uo. U7, pajeriu. 
Nota—Se desean agente-
1 en los pueblos. 
Otra.—Pura dar facilídu 
ilrs a los señores que quie-
i-nn haüi.'i- ensayos, ha.v 
bacas do 10 kilos. 
t £ ' Ú i u , a / < > c T l v e 
C L A S I F I C A D O S 
E N S E C C I O N E S 
SEÑORITA fJDIAS 
l éQVELl \ S U Q E S T J V f i 
O t 
C U P R O V A R Q A 6 
( ü e v e D í a 
eotoda5 l a ; l i b r e r í a ; u 
q u i o / c o de £ L DEBATE 
Preciosas escjlturas 
del Sagrado Corazón 
de Jesús , San José, 
C a r m e n , Pur í s ima , 
etcétera, on marül, 
sobre pedestal. 
Medalas escapulario 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
J O Y E R I A D E 
P E R E Z M O L I N A 
C A R R E R A D E SAN 
J E R O N I M O , 29. 
¡ENoEtAVIDA 
U N T O M O de: 
L E C T U R A 5 
C U R R O V A R E A S 
i 3 . 5 p p e ó « t a s 
e n r o d a s l a s l í D r f r w s y 
qUÍ0$C0dc*EL 0EBATC 
HAGO camisas, calzonci-
llos y reformas. Arroyo, 
Barquillo, 9. 
V 
\ Con la facilidad que un alpinista llega a la 
cumbre, anunciando 
en e s t a Secc ión se 




- L O & T / f í O L E S E S ' 
C.DE «OMANONES.7Y9. 
APARTAB0.40. M f l b R I b . 
P a r a pasar y cocer 
huevos 
C A C E R O L A M E T A 
Práct ica para, la casa, 
viaje, e x c u r s i ó n , etc. 
H ig i ene y l impieza . 
Precio, 12 pts. Catálogo 
grat i s . S. A. M E T A , 
M a r t í n e z Campos, 2, 
M A D R I D 
Las dimensiones de es-
estos anuncios no po-
drán exceder del ancho 
de una columna y al-
tura de 100 líneas del 
cuerpo 7. 
Para todo lo relacio-
nado con la publicidad 
de esla Sección dirí-
janse a E L D E B A T E . 
Seccctón de Publicidad. 
Apartado 466. Teléjo-
no 393 M. y 365 Al. 
MADRID 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales do forma, 3 pe-
setas. 11. Fuentes, 11 (pro-
ximo Arenal). 
P R O B A D Anís Goya, L i -
cor Granduque, de exce-
lente paladar y aroma. 
Ventas 
S E N S A C I O N A L descubri-
miento ; está comprobado 
por numerosos sordos que 
únicamente oyen con Ga-
lena Super-sonora. 
H O R N I L L O - C O C I N A 
G u i s a r , F r e í r . A s a r , 
tostar,planchar, «te. etc. 
5olo cuenta cinco céntirm 
por hora usando nuestro 
H O a N I L L O - C O C I N A 
" E X P R É S " de ̂ dsolind o pctrólea 
Manejo seno/h. Sin o/or. 
S e g u n d a d abso/utd 
•MAQUINARIA CHACÓN" 
PLAZA DEL AN0EL.3 . 
A D R- i D 
L O / T I T A N E S 
D E L A R A Z A . 
por FLORENTINO $0R1A L0PE2 
ú mejor novela contemporánea 
¡NmnAMTí-mTMmAMTiHaíK* 
VENTA EW LIBRERIAS 
O C A S I O N : Vendo hotel, 
62.000 pesetas; admito ca-
sita Sierra, unas 15.000. 
Escr ib id : 1.958. Agencia 
Reyes, Sol, 6. 
P I A N O S plazos, 15 pese-
tas mes. Plaza Progreso, 7, 
Compro pianos. 
H E R N I A S ! 
BraiEueros cien-
tiflcajfiente. 








TOSES, B I P T I S 
r a d i c a l m e n t e C U R A D O S 
POR LA 
M U T A U B E R f i E 
qno procura P u l m o n e s r o b u s t o s , 
despierta el J L p e t i t o , aumenta 
las l ^ u e r ^ a s , s é c a l a s S e c r e c i o n e s 
y preserva de la 
TUBERCULOSIS 
L. PACTAPBEROB, 10, rüHe Calino,!.. Pw, , M , , 
\ neurastenia, üisierisind, rsi-
¡casienia, lOKicomanía, ele, 
s e t r a t a n e n ef 
Sanatorio de nuestra Señora 
de montserrat 
Calle de Erase, 6. Madrid 
E x c l u s i v o p a r a s e ñ o r a s , g r a n c o n f o r t , 
j a r d i n e s , s o l a r i u m , c a p i l l a , e t c . 
| s e e n v í a n folletos y r e g l a m e n t o s a s o i l c i i u d 
V antiguos 
Batería cocina, aluminio y esmaitada. Lavabos, fregaderoo. Batería al peso. Pro-
cios económicos y especiales para Comunidades, Colegios y Asodaoiones benéüjas. 
S O N D E P A R E D E S , 17 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
Pas i i i l a s C r e s p o 
Obran de un modo especial sobra 
la T O S . Descongestionan y aneste-
sian la ferínge y la laringe, cal-
mando el cosquilleo y las sensacio-
nes de irritación y picazón de estos órganos, de. donde nace machas veces tan 
molesto s íntoma, al cual hacen desaparecer o atenúan mucho cuando tienen en 
origen en el reflejo superior; pero cuando la T O S ha de ir seguida de expec-
toración, favorece ésta, que por las vías respiratorias y superiores están máe 
libres, no son dolorosas, y la acción antiespasmódica del mentol ha suprimi-
do el espasmo glótico que siempre acompaña a los accesos de tos un poco pro-
longados. Por esta razón son muy beneficiosas en todas las afecciones en que 
el s íntoma T O S moleste, incluso en los T U B E R C U L O S O S pulmonares, loa 
P U L M O N I A C O S , etc., etc., en lo que la expectoración es necesaria; pues va-
mos cómo queda ésta favorecida, impidiendo que el enfermo se extenúe con los 
frecuentes e inúti les accesos de tos. Como la acción de las P A S T I L L A S 
C R E S P O es casi exclusivamenta local, no hay temor al hábito ni a efectos se-
gundarios desagradables. 
Son insustituibles en las R O N Q U E R A S , A F O N I A , D O L O R D E G A R G A N -
T A , para corregir los malos efectos del tabaco, como complemento de la hi-
giene de la boca; calman los accesos, aliviando mucho a los A S M A T I C O S . 
Recomiéndase especialmente a los oradores, actores, cantores, etc., pues res-
tituyen a las cuerdas vocales la flexibilidad y elasticidad primitivas, cuando 
han sido perturbadas por un trabajo excesivo. 
PESETAS 2 C A J A . A M E R I C A Y F I L Í P I . ' V A S , 5 
OBOS 
u m v l e i i t e s 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
A R E N A L , 21—MADRID. 
P A R A H O M B R E S 
Ayer, ventrudo; hoy, enju-
to; es que uso la Faja de 
fusto, C A R M E N , 10, 
Corsetería. 
T I I R A Q Para afiua y ai-
l U D U U re, de 45 x 50 
m/m. y otros diámetros. 
D R U M E N , 5. chatarras, 
M A D R I D . 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L DEBATE 
S e r e c i b e n e n 
L i b r e r í a s " V o l u n t a d " 
A l c a l á , 2 8 y M a r q u é s 
de U r q u i j o , 3 2 y 3 4 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a t o 1 7 3 0 o © r I»T>rVDTT7T * r>T A ^ ^ M ^ ^ " P R O P I E T A R I A 
^^^k a W T ^ ^ ^ do dos tereioe del pago d* 
« 0 9 Macharrodo» v iñedo el mas mom-
brado é » la recton. 
Bireccléoj P E D f i o DOMECQ Y C I A . . Jen» de U F l o t e n 
,B,BBB'*c^*>B',,,IBB—B—l-*""™—••••••••••••"'•^^ 
K o M e lioiliszeiiuiig 
D i a r i o popular de C o J j n i a y hoja comercia l 
E l mayor p e r i ó d i c o del partido del 
Centro . E l partido b u r g u é s m á s im-
portante. Hoja comercial importan-
t í s i m a . Anunc iador de primer orden, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
P a r a e l extranjero se publ ica semanal-
mente con el nombre de 
Deulsciie zuhymi 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en a l e m á n 
Precios de s u s c r i p c i ó n para E s p a ñ a , 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publ ica en Colonia, sobre el R h i n 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-43 
BRONCES PARA I G L E S I A , C A S A L A M B E R T O 
D U O B K B B , B A S T O N E S P A R A P O R T I E R S . F E R R E T E R I A . ATOCHA. « T 47 ( T O B V T Z A l . N U M E R O M ) . 
P R A D O - T E L L O 
Empresa anunciadora. 
CRUZ, 10, S V T S E B U B Z K ) . 
C U P O N R E G A L O 
L a sastrería ZARDAZM, con motivo de su nueva ins-
talación y con objeto de dar a conocer la bondad de su 
trabajo, a todo caballero que presente este C U P O N 
antes del 20 do abril se le hará un traje a medida 
de riquís imo estambre australiano por pesetas 105, 
valor en fábrica de género y forros, pues como confío 
en complacer los gustos más exigentes, estimo quo la 
utilidad do esta vez será el aumentar la clientela. 
Este trabajo tiene un valor verdad de pesetas 175. 
O R E L L A N A , H U M E R O 9 ( J U N I O A A R G E N S O L A ) . 
S U B A S T A D E C A S A 
sita on esta Corte, en la glorieta de Atocha, número 8 
provisional, con fachada al paseo de las Delicias y al 
de Santa María de la Cabeza, que tendrá lugar el 
día 15 de abril corriente, a las doce de la mañana, 
en el despacho del notario señor Gimeno Bayón (Bar-
quillo, 4). Títulos y pliego de condiciones de mani-
fipsto en la notaría. 
Sombrillas, abanicos, bastones, paraguas. 
Enormes 1 1 F L E Z ' 
surtidos- " ^m mm 
A R E N A L , 9, y APODACA, 1 (esquina Fuencarral) . 
POLIGRAFO "LA BLANCA" 
Patente de invención número 47.533, por veinte afloc 
Kl mejor y más económico aparato para reproducir escritos, 
música, dibujos, etcétera, hasta 200 COPIAS en una o ao 
VABIAS tintas, enn UN SOLO ORIGINAL. 
Precio: 26 pesetas. Tinta, 3 pesetas irasco. Kilo, 10 posetas. 
Pídanse prospectos, remitiendo este anuncio a 
MOYA F . D E B 4 S T E R R A H E R M A N O S 
VITORIA (ALAVA) 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de las do mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones o intecoionen gaatroia* 
Ustinalss (tifoideas). 
Zarauz. - Gran playa 
A G E N C I A D E V I L L A S , PISOS Y T E R R E N O S 
B E R N A R D I N O Y C E T A 
A N D U A G A 
relojero de la Real Casa, se ha trasladado, por de-
rribo, do Montera, 24, y ofrece a su clientela el nuevo 
domicilio, FX M A R G A L , 16, E N T R E S U E L O . 
Grandes premios DécTmís1!̂ :̂ 
De este y de todos los sorteos remite billetes a provin-
cias y extranjero, remitiendo fondos a su administrado-
Cv D.& Felisa Ortega. Plaza de Santa Cruz, 2, Madrid. 
A G U A S M I N E R A L E S 
U E TODAS C L A S E S S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z . 30 .—TELEFONO 2.788 M. 
i — , 
Industria importante privilegiada 
y de prinjera necesidad. A las personas industriales 
y a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas, manejadas por él mismo, y sólo tres días de 
trabajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. 
Pedid detalles, enviando sello de 25 cént imos , a 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) , V I T O R I A 
L A P R E N S A 
A g e n c i a d e A n u n c i o s 
d e R a f a e l B a r r i o s 
C a r m e n , 18. T e l é f o n o 123. Madrid 
Combinaciones e c o n ó m i c a s de varios pe-
r iód icos . P í d a n s e tarifas y presupuestos de 
publ ic idad para Madrid y provincias. G r a n -
des descuentos en esquelas de d e f u n c i ó n , 
novenario y aniversario. 
C A I L Í L C D S 
No ao lamente usted de tañer sus pies destrozados- No achaque 
a eng callos lo que eólo os obra de su incuria. DI que tiene la cara 
sucia es porque no se lava £1 que tiene callos, juanetes, ojos de 
galio o durezas es porque no usa el patentado, 
U N G Ü E N T O M A G I C O | 
que en tres díte loe extirpa totalmente. 
Pídalo en Urmictas y droguerías, 1,80-
Por correo, 2 pesetas. 
F A R M A C I A P U E R T O 
P L A Z A Dt SAN I L D E F O N S O . — M A D » I D 
<3 P A R A A D E L B A 2 A R 




n u e v a 
Dcsapa 
r i c í ó n de la 
gordura su 
perflua. 
Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasco, y 
en el laboratorio P E S -
QU1; por correo, 8,50. 
Alameda, 17, San Se-
bastián (Onipúzcoa). 
España. 
C A J A S I N V I S I B L E S 
Empotrada la C a j a en la 
pared, é s t a queda lisa y 
sin salientes. L a caja s© 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
nos. Precios m ó d i c o s . 
Pedid c a t á l o g o á 
M A T T H S . Q R U B E R 
Apartado 185 , B i l b a o 
l o t e r í a n. 63. Conde de Romanones, 16. 
A L M O R R A N A S 
L a POMADA H E M O R R O I D A L y los S U P O S I T O R I O S 
H E M O R R O I D A L del DOCTOR R I B A L T A son lo único 
que alivian en seguida y curan radicalmente las al-
morranas internas y externas. Prospectos gratis. 
F A R M A C I A D O C T O S R I B A L T A , R A M B L A D E 
CATALUÑA, 44, B A R C E L O N A . 
De venta en Madrid, P. GAYOSO, A R E N A L , 2. 
t 
L A S E Ñ O R I T A 
Dona Ana boík y merino 
Ha laliecida aver 31 de marzo 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de S u Sant idad 
R . I . P . 
Su director espiritual , reverendo padre 
G i l (redentorista); sus hermanos, don F é -
l i x y d o ñ a Dolores; su h e r m a n a p o l í t i c a , 
d o ñ a Adela ida S á e n z ; sus sobrinos, primos, 
sobrinos y primos p o l í t i c o s y d e m á s pa-
rientes 
P A R T I C I P A N a sus amigos 
tan sensible p é r d i d a . 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r t e n d r á lugar 
hoy i de abr i l , a las c inco de la tarde, 
desde la casa mortuoria, Sagasta, 25, a l 
cementerio de la Sacramental de San 
Isidro. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS F U N E B R E S , 8. A., A R E N A L , i . TeL0 44. 
